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ВВЕДЕНИЕ 
 
В современных условиях развития техногенной цивилизации, 
обострения экологического кризиса особо важной становится проблема 
выживания человека, его ухудшающегося здоровья, связанного, в том числе 
и с огромными психологическими нагрузками; необходимости 
восстановления сил и т.д. Целью концепции охраны здоровья граждан 
Российской Федерации является создание системы формирования, активного 
сохранения, восстановления и укрепления здоровья, реализация потенциала 
здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной 
жизни, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, 
инвалидизации населения, увеличение средней продолжительности жизни. 
Решение этих задач является неотъемлемой функцией профилактического 
направления отечественного здравоохранения – восстановительной 
медицины, изучающей закономерности процессов сохранения и 
восстановления функциональных резервов организма путем динамической 
оценки и коррекции состояния здоровья человека. В роли ведущего звена 
восстановительной медицины выступает санаторно-курортное дело, 
выполняющее социально значимую функцию по профилактике, лечению и 
реабилитации населения.  
 Санаторно-курортные предприятия (санатории, курорты, 
профилактории, пансионаты, дома отдыха и т.д.) представляют собой 
сложную социально-экономическую систему, отрасль экономики 
непроизводственной сферы, направленной на обеспечение человека 
полноценным лечением и оздоровительным отдыхом. Для более полного 
удовлетворения потребностей человека санаторно-курортные предприятия 
создают особую социально-культурную среду, суть которой заключается во 
взаимодействии разных специалистов (медиков, психологов, диетологов, 
дизайнеров, представителей сферы оздоровительной физической культуры, 
туризма, досуга и т.д.). Отдыхающие погружаются в эту среду, где 
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встречаются с качественным обслуживанием, общаются в новом для них 
коллективе, знакомятся с природой, народными традициями, достоянием 
культурной деятельности разных народов и пр. 
 Одна из главных функций санаторно-курортных предприятий – 
рекреационно-оздоровительная. Она реализуется в ходе лечения, отдыха, 
развлечений, игровых, экскурсионно-туристских программ. В здравницах эта 
функция ориентирована на лечение и профилактику заболеваний, отдых 
активный и пассивный, организованный и неорганизованный, коллективный 
(семейный) и индивидуальный. Характерным признаком рекреации является 
создание условий для регулярного неформального общения людей, игровой 
деятельности, проведения зрелищных мероприятий, занятий любительских 
объединений и клубов по интересам, реализации оздоровительных программ 
выходного дня (экскурсии, походы, соревнования и т.д.) 
 Согласно статистическим данным в Российской Федерации 
функционирует около 3000 предприятий санаторно-курортной сферы, 
расположенных в самых разных уголках нашей бескрайней Родины. 26 из 
них – в Республике Башкортостан. В 2015 году в здравницах республики 
отдохнуло 146 051 человек, что свидетельствует о востребованности услуг 
этих предприятий, об огромном интересе потребителей к деятельности 
курортов. Поэтому совершенствование сервисной деятельности через 
расширение ассортимента предлагаемых услуг для более полного 
удовлетворения потребностей гостей становится актуальнейшей задачей 
предприятий санаторно-курортной сферы. Одним из направлений 
деятельности курортов и санаториев, требующим дальнейшего 
совершенствования, является предоставление экскурсионных услуг.  
Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 
тем, что этнографический туризм во всем мире становится одним из 
наиболее перспективных и бурно развивающихся направлений рынка 
туристических услуг. Этнографический туризм нами понимается как вид 
познавательного туризма, основной целью которого является посещение 
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этнографического объекта для ознакомления с культурой, архитектурой, 
бытом и традиций народа, этноса, проживающего в прошлом и сейчас на 
данной территории. Помимо культурной смысловой нагрузки 
этнографический туризм имеет ещѐ и социально-политическую, так как 
помогает узнать и понять этнос с самой привлекательной его стороны, 
способствуя, таким образом, национальному самоопределению человека и 
проявлению в нѐм лучших национальных черт характера и налаживанию 
контакта с другими, родственными или соседними нациями и улучшению 
взаимоотношений между ними. Отличительной чертой этнотуризма является 
то, что он может быть очень интересен практически для любой категории 
туристов: для иностранцев и для граждан России, для молодых людей, 
интересующихся историей, традициями и бытом своих предков и для 
старшей возрастной категории туристов, имеющих различную мотивацию. 
Развитие этнографического туризма в местах проживания коренных 
малочисленных народов имеет ряд таких преимуществ, как:  
- интерес туристов к культурному наследию той или иной территории 
может стимулировать чувство гордости местного населения за свою 
культуру, 
- желание сохранять свои национальные традиции, ремесла.  
Это особенно актуально для некоторых народов, в жизнь которых вносятся 
резкие перемены и которые теряют свою самобытность.  
Наше предложение представляет собой новый экскурсионный продукт 
на основе ресурсов, предлагаемых санаторием, на тему «Проектирование 
этнографической экскурсии  «О чем поет курай?» для санатория «Янган-Тау» 
(Республика Башкортостан)». Данное предложение является уникальным, 
поскольку такой продукт не представлен на рынке экскурсионных услуг. 
Кроме того его особенностью является то, что посетить объекты, 
находящихся на территории санатория «Янган-Тау», возможно только гостям 
санатория. 
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Объектом выпускной квалификационной работы – теория 
экскурсионного дела. 
Предмет исследования – проектирование экскурсии. 
Целью данной работы является разработка новой экскурсии на основе 
ресурсов предлагаемых санаторием «Янган-Тау», цель которого заключается 
в ознакомлении гостей санатория с историей, культурой, бытом, традициями 
и фольклором башкирского народа. Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:  
1. Изучение теоретических основ экскурсионного дела. 
2. Выявление и описание конкретных объектов экскурсии. 
3. Разработка программы, контрольного текста и технологической 
карты экскурсии 
4. Расчет экономической стоимости проведения экскурсии. 
 Целевая аудитория: отдыхающие санатория «Янган-Тау». Группа не 
более 15 чел. Продолжительность экскурсии – 4,5 часа. 
 Структура выпускной квалификационной работы включает введение, 
две главы, список источников и литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ЭКСКУРСИОННОГО ДЕЛА 
 
1.1.  Экскурсия: понятие и сущность 
 
 В последнее время туристский рынок характеризуется интенсивным 
движением в сторону расширения комплексности представляемых услуг 
внутри выбранного направления клиентом, среди которых значительное 
место стали занимать экскурсионные услуги и туры (туристские поездки или 
путешествия), насыщенные экскурсионными программами. Рост 
популярности экскурсионного туризма свидетельствует об определенной 
зрелости потребителя туристского рынка. Для многих туристских центров 
России экскурсионные программы туристских поездок стали визитной 
карточкой дестинаций, а энтузиазм к ним со стороны глобального 
путешественника растет год от года. Сегодня все большее количество 
туристских компаний занято разработкой экскурсионных пакетов. 
 В настоящее время в теории и практике экскурсионной деятельности 
существуют различные трактовки понятия «экскурсия». Крупный теоретик и 
организатор экскурсионного дела в Советском Союзе и современной России 
Б.В. Емельянов считает, что экскурсия – это методически продуманный 
показ достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе 
которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а 
также умелый рассказ о событиях, связанных с ними [18]. 
 Н. М. Хуусконен и Т.М. Глушанок предлагают следующее 
определение: «Экскурсия в современном понимании – это методически 
продуманный показ достопримечательных мест, памятников истории и 
культуры, в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами 
экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с 
ним» [28]. Один из основателей отечественного краеведения Н. П. 
Анциферов в 1923 г. понимал экскурсию как «прогулку, ставящую своей 
задачей изучение определенной темы на конкретном материале, доступном 
созерцанию» [5, с. 24]. 
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 В советскую эпоху экскурсии были средством так именуемого 
коммунистического воспитания, которое имело синтетический характер и 
включало воспитание любви к партии, вождям, революции, атеистическое 
воспитание, непримиримость к буржуазному миру. Определение школьной 
экскурсии, данное А. В. Родиным и Ю. В. Соколовским в работе 
«Экскурсионная работа по истории», несет в себе соответствующий 
идеологический отпечаток: «Экскурсия – особая форма учебной и 
внеучебной работы, в которой осуществляется совместная деятельность 
учителя-экскурсовода и руководимых им школьников-экскурсантов в 
процессе изучения явлений действительности, наблюдаемых в естественных 
условиях (завод, колхоз, памятники истории и культуры, памятные места, 
природа и др.) или в специально созданных хранилищах комплекций (музей, 
выставка), и служащая цели коммунистического воспитания подрастающего 
поколения» [24] . 
 Экскурсия – методически продуманный показ достопримечательных 
мест, памятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ 
находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о 
событиях, связанных с ними. Однако только к этому сущность понятия 
«экскурсия» сводить было бы неправильно. Рассмотрим несколько 
формулировок термина «экскурсия», которые были опубликованы в 
различных изданиях за последние 70 лет. Первая из них выглядит так: 
«Экскурсия – есть прогулка, ставящая своей задачей изучение определенной 
темы на конкретном материале, доступном созерцанию» [32]. 
 Рассмотрим толкования термина «экскурсия», данные в различных 
словарях и энциклопедиях. Самое раннее (1882 г.) толкование этому термину 
дает В. Даль: «Экскурсия – проходка, прогулка, выход на поиск чего-то, для 
собирания трав и пр.  В Малой советской энциклопедии термин раскрыт 
следующим образом: «Экскурсия – коллективное посещение какой-либо 
местности, промышленных предприятий, совхозов, музеев и пр., 
преимущественно с научной или образовательной целью» [14]. 
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 В Толковом словаре русского языка (под ред. Л. Н. Ушакова, 1940 г.) 
слово «экскурсия» поясняется как «коллективная поездка или прогулка с 
научно-образовательной или увеселительной целью». В Малой советской 
энциклопедии сказано, что «экскурсия — коллективная поездка или поход в 
достопримечательные места с научной, общеобразовательной или культурно-
просветительной целью». В Большой советской энциклопедии дано 
следующее определение: «Экскурсия – посещение достопримечательных 
чем-либо объектов (памятники культуры, музеи, предприятия, местность и т. 
д.), форма и метод приобретения знаний. Проводится, как правило, 
коллективно под руководством специалиста-экскурсовода». Другие 
толкования более позднего времени не отличаются оригинальностью и 
ничего не добавляют к ранее сделанным характеристикам [20]. 
На всем протяжении развития экскурсионного дела эксперты и 
практики-экскурсионисты, стараясь осознать смысл значения экскурсий, их 
место в воспитании человека, много писали об их содержании, 
эффективности и др. В данном вопросе авторы так и не пришли к единому 
мнению, однако нельзя им отказать в том, что они пребывали на верном 
пути. Экскурсии могут рассматривать детально уже существующих знаний, 
давать новые, развивать умение подходить к явлениям из жизни природы и 
людей, усиливать интерес к изучаемому и вызывать переживания в области 
чувств. В то время как одни обращают экскурсию, прежде всего на то, чтобы 
она давала знания, остальные стремятся, чтобы она помогала экскурсантам 
развить способность и навыки видеть произведения искусства, явления 
природы, события из разных областей жизни людей. 
Наконец, в начале XXI века экскурсия определяется как 
целенаправленное освоение действительности через аудиовизуальное 
ознакомление с тематически объединенными объектами на местности с 
помощью экскурсовода». Таким образом, за столетнюю историю 
экскурсоведения присутствовали различные определения экскурсии, однако, 
на наш взгляд, не дает оснований для выводов о наличии противоположных 
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точек зрения на данный феномен. Несоответствие в определениях 
обусловлены функционированием экскурсий в разные культурно-
исторические периоды [15, 272с.]. 
 Развитие навыков – еще одна грань понятия «сущность экскурсии». 
Экскурсия представляет собой органическое сочетание средств предметной и 
выразительной наглядности и важного дополнения к данному уникальному в 
своем роде сочетанию  слова. Важно в процессе проведения экскурсии 
обеспечить органическую целостность между тем, что приобретает человек 
при наблюдении объектов и пояснениями экскурсовода. В краткой форме 
сущность экскурсии можно определить так: экскурсия – сумма знаний, в 
специфической форме сообщаемых группе людей, и определенная система 
действий по их передаче. 
Определение цели экскурсии – очень важное звено в экскурсионной 
деятельности. Верное определение цели имеет огромное значение: оно может 
воздействоватьна формулировку темы, помочь в отборе объектов и 
материалов для и   ܲх ос   ܲве   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя. Ко   ܲнеч   ܲно   ܲй це   ܲл   ܲи до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲы б   ܲыт   ܲь по   ܲдч   ܲи   ܲне   ܲн   ܲы 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй по   ܲк   ܲаз и р   ܲасс   ܲк   ܲаз. К   ܲа   ܲк це   ܲл   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи мо   ܲжет в   ܲысту   ܲп   ܲат   ܲь:  
- воспитание патриотизма,  
- у   ܲв   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя к тру   ܲду, дру   ܲг   ܲи   ܲм н   ܲаро   ܲд   ܲа   ܲм;  
- эстет   ܲичес   ܲкое и   ܲл   ܲи нр   ܲа   ܲвст   ܲве   ܲн   ܲное вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲие;  
- р   ܲас   ܲш   ܲире   ܲн   ܲие кру   ܲгозор   ܲа, по   ܲлуче   ܲн   ܲие до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх з   ܲн   ܲан   ܲи   ܲй в 
р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх об   ܲл   ܲаст   ܲя   ܲх н   ܲау   ܲк   ܲи, те   ܲх   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи, ис   ܲкусст   ܲв   ܲа и ку   ܲл   ܲьтур   ܲы;  
- профор   ܲие   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя; 
- и   ܲнтер   ܲн   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲное вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲие; 
- тру   ܲдо   ܲвое вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲие; 
- эстет   ܲичес   ܲкое вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲие; 
- э   ܲко   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲкое вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲие; 
- по   ܲк   ܲаз дост   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲй горо   ܲд   ܲа в э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲи   ܲке стр   ܲа   ܲн   ܲы; 
- по   ܲк   ܲаз истор   ܲичес   ܲко   ܲй ро   ܲл   ܲи горо   ܲд   ܲа; 
- з   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво с т   ܲворчест   ܲво   ܲм в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲю   ܲще   ܲгос   ܲя ар   ܲх   ܲите   ܲктор   ܲа   ܲм; 
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- з   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво с особе   ܲн   ܲност   ܲя   ܲм   ܲи пр   ܲиро   ܲд   ܲы кр   ܲа   ܲя и др. 
У о   ܲд   ܲно   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи мо   ܲжет б   ܲыт   ܲь нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко це   ܲле   ܲй, н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, по   ܲк   ܲаз 
истор   ܲичес   ܲко   ܲй ро   ܲл   ܲи горо   ܲд   ܲа и з   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво с е   ܲго ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи 
особе   ܲн   ܲност   ܲя   ܲм   ܲи. О   ܲд   ܲн   ܲа   ܲко ст   ܲа   ܲв   ܲит   ܲь бо   ܲлее тре   ܲх це   ܲле   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
не   ܲце   ܲлесообр   ܲаз   ܲно, мо   ܲж   ܲно не дост   ܲи   ܲг   ܲнут   ܲь н   ܲи о   ܲд   ܲно   ܲй. Це   ܲл   ܲи и з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲя   ܲют 
о   ܲко   ܲнч   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй отбор э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв, м   ܲар   ܲшрут э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, 
со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲа, по   ܲдбор н   ܲа   ܲг   ܲл   ܲя   ܲд   ܲн   ܲы   ܲх пособ   ܲи   ܲй из 
«   ܲпортфе   ܲл   ܲя э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа», э   ܲмо   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй н   ܲастро   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи и от   ܲде   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх ее 
ч   ܲасте   ܲй. Т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲм обр   ܲазо   ܲм, без о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя це   ܲл   ܲи и з   ܲа   ܲл не   ܲл   ܲьз   ܲя н   ܲач   ܲи   ܲн   ܲат   ܲь р   ܲаботу 
н   ܲа   ܲд соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, это   ܲго, м   ܲно   ܲго   ܲп   ܲл   ܲа   ܲно   ܲво   ܲго про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя, в которо   ܲм 
з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲы обр   ܲазо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и вос   ܲп   ܲит   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи. 
 Т   ܲа   ܲк к   ܲа   ܲк э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя ст   ܲи   ܲму   ܲл   ܲирует м   ܲыс   ܲл   ܲите   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю и ф   ܲиз   ܲичес   ܲку   ܲю 
а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲност   ܲь че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа, н   ܲа   ܲце   ܲле   ܲн   ܲну   ܲю н   ܲа дост   ܲи   ܲже   ܲн   ܲие пост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй це   ܲл   ܲи, то ее 
мо   ܲж   ܲно по   ܲл   ܲа   ܲг   ܲат   ܲь особ   ܲы   ܲм в   ܲи   ܲдо   ܲм де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи. Де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь в про   ܲцессе 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи по   ܲдр   ܲаз   ܲде   ܲл   ܲяетс   ܲя н   ܲа д   ܲв   ܲа в   ܲи   ܲд   ܲа. Де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа состо   ܲит из 
р   ܲя   ܲд   ܲа де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲй, г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи из котор   ܲы   ܲх я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲа и про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲие 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. О   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲн   ܲые де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа ор   ܲие   ܲнт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲы н   ܲа то, 
чтоб   ܲы по   ܲмоч   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт   ܲа   ܲм у   ܲв   ܲи   ܲдет   ܲь объе   ܲкт   ܲы, н   ܲа ос   ܲно   ܲве котор   ܲы   ܲх 
р   ܲас   ܲкр   ܲы   ܲв   ܲаетс   ܲя со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲие  э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи; по   ܲлуч   ܲит   ܲь ну   ܲж   ܲну   ܲю и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю о н   ܲи   ܲх; 
в   ܲыр   ܲабот   ܲат   ܲь у н   ܲи   ܲх от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲие к пре   ܲд   ܲмету э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи; д   ܲат   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
собст   ܲве   ܲн   ܲну   ܲю о   ܲце   ܲн   ܲку, то ест   ܲь с   ܲде   ܲл   ܲат   ܲь ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲые в   ܲы   ܲво   ܲд   ܲы и, н   ܲа   ܲко   ܲне   ܲц, 
почу   ܲвст   ܲво   ܲв   ܲат   ܲь ве   ܲл   ܲич   ܲие соб   ܲыт   ܲи   ܲя и   ܲл   ܲи з   ܲн   ܲаче   ܲн   ܲие про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя ис   ܲкусст   ܲв, 
котор   ܲы   ܲм пр   ܲиуроче   ܲн   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя. Де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв в   ܲыр   ܲа   ܲж   ܲаетс   ܲя в 
н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲде   ܲн   ܲи   ܲи и изуче   ܲн   ܲи   ܲи объе   ܲкто   ܲв, а т   ܲа   ܲк   ܲже в по   ܲлуче   ܲн   ܲи   ܲи и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи о н   ܲи   ܲх 
[16]. 
Н   ܲа ос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи с   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲно   ܲго не   ܲвер   ܲн   ܲы   ܲм пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя ут   ܲвер   ܲж   ܲде   ܲн   ܲие о то   ܲм, 
что э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя, бу   ܲдуч   ܲи р   ܲабото   ܲй д   ܲл   ܲя э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа, я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя от   ܲд   ܲы   ܲхо   ܲм д   ܲл   ܲя 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв. Де   ܲйст   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно, бо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲа   ܲя ч   ܲаст   ܲь р   ܲабот   ܲы во вре   ܲм   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
в   ܲы   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲяетс   ܲя э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲдо   ܲм, те   ܲм не ме   ܲнее, в э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲм про   ܲцессе – 
р   ܲабот   ܲа сер   ܲьез   ܲн   ܲа   ܲя и с   ܲло   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя д   ܲл   ܲя обе   ܲи   ܲх сторо   ܲн – и д   ܲл   ܲя э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа, и д   ܲл   ܲя 
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э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв. С   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲист   ܲы в   ܲы   ܲде   ܲл   ܲя   ܲют р   ܲя   ܲд пр   ܲиз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲв э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. Об   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи 
пр   ܲиз   ܲн   ܲа   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи д   ܲл   ܲя все   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲие: 
1. Н   ܲа   ܲл   ܲич   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв (   ܲгру   ܲп   ܲп   ܲы и   ܲл   ܲи и   ܲн   ܲд   ܲи   ܲв   ܲи   ܲду   ܲа   ܲло   ܲв). 
2. Н   ܲа   ܲл   ܲич   ܲие к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲиф   ܲи   ܲц   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲно   ܲго э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа, про   ܲво   ܲд   ܲя   ܲще   ܲго 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲю. 
3. Прот   ܲя   ܲже   ܲн   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи во вре   ܲме   ܲн   ܲи (от 45 м   ܲи   ܲнут до 3-4 ч   ܲасо   ܲв). 
4. Прот   ܲя   ܲже   ܲн   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи в простр   ܲа   ܲнст   ܲве – д   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲие уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи по з   ܲар   ܲа   ܲнее сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲно   ܲму м   ܲар   ܲшруту. 
5. По   ܲк   ܲаз э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв н   ܲа месте и   ܲх естест   ܲве   ܲн   ܲно   ܲго и   ܲл   ܲи 
ис   ܲкусст   ܲве   ܲн   ܲно   ܲго (   ܲв музее, н   ܲа в   ܲыст   ܲа   ܲв   ܲке) р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя. 
6. Це   ܲле   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲност   ܲь про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи (   ܲн   ܲа   ܲл   ܲич   ܲие те   ܲм   ܲы, в 
про   ܲцессе р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲи   ܲя которо   ܲй ре   ܲш   ܲа   ܲютс   ܲя з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи). 
7. А   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲа   ܲя де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи (э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа и 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв). 
Отсутст   ܲв   ܲие хот   ܲя б   ܲы о   ܲд   ܲно   ܲго из переч   ܲис   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх пр   ܲиз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲв л   ܲи   ܲш   ܲает пр   ܲа   ܲв   ܲа 
н   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲат   ܲь про   ܲво   ܲд   ܲи   ܲмое меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲие   ܲй и пре   ܲвр   ܲа   ܲщ   ܲает е   ܲго в 
л   ܲюб   ܲите   ܲл   ܲьс   ܲку   ܲю про   ܲгу   ܲл   ܲку, про   ܲгу   ܲл   ܲку в   ܲы   ܲхо   ܲд   ܲно   ܲго д   ܲн   ܲя, тур   ܲпо   ܲхо   ܲд, тур, прос   ܲмотр 
в   ܲи   ܲдео- и   ܲл   ܲи к   ܲи   ܲноф   ܲи   ܲл   ܲь   ܲм   ܲа, ле   ܲк   ܲц   ܲи   ܲю, уст   ܲн   ܲы   ܲй жур   ܲн   ܲа   ܲл и т. п. По   ܲм   ܲи   ܲмо об   ܲщ   ܲи   ܲх 
пр   ܲиз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲв у к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲго в   ܲи   ܲд   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй су   ܲщест   ܲву   ܲют с   ܲпе   ܲц   ܲиф   ܲичес   ܲк   ܲие пр   ܲиз   ܲн   ܲа   ܲк   ܲи. 
Н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, у а   ܲвтобус   ܲн   ܲы   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй – это об   ܲяз   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй в   ܲы   ܲхо   ܲд из а   ܲвтобус   ܲа 
д   ܲл   ܲя ос   ܲмотр   ܲа досто   ܲпр   ܲи   ܲмеч   ܲате   ܲл   ܲь   ܲносте   ܲй, у про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх – де   ܲмо   ܲнстр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя 
де   ܲйст   ܲву   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх объе   ܲкто   ܲв (   ܲме   ܲх   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲмо   ܲв, ст   ܲа   ܲн   ܲко   ܲв). Л   ܲи   ܲше   ܲн   ܲы переч   ܲис   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх 
пр   ܲиз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲв меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя, обоз   ܲн   ܲач   ܲае   ܲм   ܲые тер   ܲм   ܲи   ܲно   ܲм «г   ܲи   ܲд   ܲиз   ܲм». По   ܲд г   ܲи   ܲд   ܲиз   ܲмо   ܲм 
по   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲют бесс   ܲисте   ܲм   ܲн   ܲы   ܲй бе   ܲг   ܲл   ܲы   ܲй ос   ܲмотр досто   ܲпр   ܲи   ܲмеч   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх мест, 
п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв истор   ܲи   ܲи ку   ܲл   ܲьтур   ܲы с по   ܲмо   ܲщ   ܲь   ܲю г   ܲи   ܲд   ܲа. Отечест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые теорет   ܲи   ܲк   ܲи 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго де   ܲл   ܲа р   ܲасс   ܲм   ܲатр   ܲи   ܲв   ܲа   ܲют г   ܲи   ܲд   ܲиз   ܲм к   ܲа   ܲк отр   ܲи   ܲц   ܲате   ܲл   ܲь   ܲное я   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие, 
резу   ܲл   ܲьт   ܲат несер   ܲьез   ܲно   ܲго по   ܲд   ܲхо   ܲд   ܲа к по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲке и про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲю э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи и 
сч   ܲит   ܲа   ܲют, что э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя и бе   ܲг   ܲл   ܲы   ܲй ос   ܲмотр объе   ܲкто   ܲв по   ܲд ру   ܲко   ܲво   ܲдст   ܲво   ܲм г   ܲи   ܲд   ܲа – 
это р   ܲаз   ܲн   ܲые по   ܲн   ܲят   ܲи   ܲя [37]. 
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Э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя к   ܲа   ܲк в   ܲи   ܲд де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи в   ܲы   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲяет нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲй. 
И   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно-   ܲпоз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя. Вс   ܲя   ܲк   ܲа   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя в соот   ܲветст   ܲв   ܲи   ܲи 
со с   ܲвое   ܲй те   ܲмо   ܲй пре   ܲд   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲает ос   ܲвое   ܲн   ܲие о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх п   ܲл   ܲасто   ܲв ку   ܲл   ܲьтур   ܲно   ܲй 
и   ܲл   ܲи пр   ܲиро   ܲд   ܲно   ܲй сре   ܲд   ܲы, а з   ܲн   ܲач   ܲит, со   ܲдер   ܲж   ܲит и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю по ко   ܲн   ܲкрет   ܲно   ܲму 
р   ܲаз   ܲде   ܲлу з   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй – о дост   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх ме   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲн   ܲы, об исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх кос   ܲмос   ܲа, об 
истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх соб   ܲыт   ܲи   ܲя   ܲх, о кру   ܲп   ܲн   ܲы   ܲх изобрете   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх и т. п. С   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно, 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт в про   ܲцессе э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи все   ܲг   ܲд   ܲа уз   ܲн   ܲает что-то но   ܲвое. 
Вос   ܲп   ܲит   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя. Э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя не то   ܲл   ܲь   ܲко до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲяет и ко   ܲн   ܲкрет   ܲиз   ܲирует 
з   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв по о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй те   ܲме, но и по   ܲмо   ܲг   ܲает и   ܲм в   ܲыр   ܲабот   ܲат   ܲь 
от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲие к то   ܲму, что о   ܲн   ܲи уз   ܲн   ܲа   ܲл   ܲи. Поэто   ܲму пере   ܲд э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲдо   ܲм ст   ܲа   ܲв   ܲитс   ܲя 
з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲа соз   ܲд   ܲат   ܲь в э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй гру   ܲп   ܲпе ат   ܲмосферу е   ܲд   ܲи   ܲно   ܲм   ܲыс   ܲл   ܲи   ܲя и об   ܲще   ܲго 
пере   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, о   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь в   ܲл   ܲи   ܲя   ܲн   ܲие н   ܲа фор   ܲм   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие м   ܲиро   ܲвоззре   ܲн   ܲи   ܲя, нор   ܲм 
по   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя и рече   ܲво   ܲго эт   ܲи   ܲкет   ܲа [17]. 
Нес   ܲмотр   ܲя н   ܲа то, что по   ܲн   ܲят   ܲие «   ܲвос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲие» м   ܲно   ܲго   ܲгр   ܲа   ܲн   ܲно, в э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
пр   ܲисутст   ܲву   ܲют и естест   ܲве   ܲн   ܲно и   ܲнте   ܲгр   ܲиру   ܲютс   ܲя р   ܲаз   ܲн   ܲые в   ܲи   ܲд   ܲы вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя: 
и   ܲде   ܲй   ܲно-   ܲпо   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲкое и п   ܲатр   ܲиот   ܲичес   ܲкое, нр   ܲа   ܲвст   ܲве   ܲн   ܲное и эстет   ܲичес   ܲкое, 
тру   ܲдо   ܲвое и ф   ܲиз   ܲичес   ܲкое. К   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲя гру   ܲп   ܲп   ܲа те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй и   ܲмеет с   ܲво   ܲи 
вос   ܲп   ܲит   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи. Пр   ܲиро   ܲдо   ܲве   ܲдчес   ܲк   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи вос   ܲп   ܲит   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют бере   ܲж   ܲное 
от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲие к пр   ܲиро   ܲде, ж   ܲи   ܲвот   ܲно   ܲму и р   ܲаст   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲму м   ܲиру. 
Ис   ܲкусст   ܲво   ܲве   ܲдчес   ܲк   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲы н   ܲа эстет   ܲичес   ܲкое вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲие 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв. Про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи вос   ܲп   ܲит   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют у   ܲв   ܲа   ܲже   ܲн   ܲие к тру   ܲду. 
Эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи – у   ܲв   ܲа   ܲже   ܲн   ܲие к об   ܲыч   ܲа   ܲя   ܲм и тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм р   ܲаз   ܲн   ܲы   ܲх 
н   ܲаро   ܲдо   ܲв. 
Д   ܲл   ܲя дост   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя вос   ܲп   ܲит   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго эффе   ܲкт   ܲа в э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲю в к   ܲачест   ܲве 
те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲи встрое   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и мето   ܲд   ܲичес   ܲк   ܲи о   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲд   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх э   ܲле   ܲме   ܲнто   ܲв мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь 
в   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲы фр   ܲа   ܲг   ܲме   ܲнт   ܲы из ху   ܲдо   ܲжест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх, н   ܲауч   ܲно-   ܲпо   ܲпу   ܲл   ܲяр   ܲн   ܲы   ܲх ф   ܲи   ܲл   ܲь   ܲмо   ܲв и   ܲл   ܲи 
хро   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно-   ܲдо   ܲку   ܲме   ܲнт   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй ф   ܲи   ܲл   ܲь   ܲм по   ܲл   ܲност   ܲь   ܲю; прос   ܲлу   ܲш   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
в   ܲысту   ܲп   ܲле   ܲн   ܲи   ܲй госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх де   ܲяте   ܲле   ܲй в з   ܲву   ܲкоз   ܲа   ܲп   ܲис   ܲи; 
в   ܲысту   ܲп   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв и оче   ܲв   ܲи   ܲд   ܲце   ܲв соб   ܲыт   ܲи   ܲй; встреч   ܲа с ру   ܲко   ܲво   ܲд   ܲите   ܲл   ܲя   ܲм   ܲи и 
р   ܲабот   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй; прос   ܲлу   ܲш   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие муз   ܲы   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲй и т.   ܲд. 
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Р   ܲаз   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно-   ܲдосу   ܲго   ܲв   ܲа   ܲя фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя. Э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд все   ܲг   ܲд   ܲа до   ܲл   ܲже   ܲн 
по   ܲм   ܲн   ܲит   ܲь, что э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя – это фор   ܲм   ܲа про   ܲя   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя и с   ܲпособ у   ܲдо   ܲв   ܲлет   ܲворе   ܲн   ܲи   ܲя не 
то   ܲл   ܲь   ܲко поз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх, но и ре   ܲкре   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх потреб   ܲносте   ܲй че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа, что 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя – это с   ܲпособ про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя досу   ܲг   ܲа, с   ܲвобо   ܲд   ܲно   ܲго от р   ܲабот   ܲы вре   ܲме   ܲн   ܲи, 
ес   ܲл   ܲи это, ко   ܲнеч   ܲно, не учеб   ܲн   ܲа   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя. Поэто   ܲму, с о   ܲд   ܲно   ܲй сторо   ܲн   ܲы, 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя не до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲа пре   ܲвр   ܲа   ܲщ   ܲат   ܲьс   ܲя в су   ܲгубо поз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй в   ܲи   ܲд 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи, то ест   ܲь э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд не до   ܲл   ܲже   ܲн пере   ܲн   ܲас   ܲы   ܲщ   ܲат   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲю 
бо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲи   ܲм ко   ܲл   ܲичест   ܲво   ܲм объе   ܲкто   ܲв по   ܲк   ܲаз   ܲа и бо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲи   ܲм объе   ܲмо   ܲм ле   ܲк   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго 
м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲа. С дру   ܲго   ܲй сторо   ܲн   ܲы, все   ܲг   ܲд   ܲа с   ܲле   ܲдует и   ܲмет   ܲь в в   ܲи   ܲду, что то   ܲл   ܲь   ܲко 
р   ܲаз   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲие   ܲм су   ܲщ   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи не исчер   ܲп   ܲы   ܲв   ܲаетс   ܲя. С   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно, 
ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲа   ܲя с   ܲло   ܲж   ܲност   ܲь з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲаетс   ܲя в то   ܲм, что ну   ܲж   ܲно н   ܲа   ܲйт   ܲи «зо   ܲлоту   ܲю 
сере   ܲд   ܲи   ܲну» в у   ܲдо   ܲв   ܲлет   ܲворе   ܲн   ܲи   ܲи поз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх и р   ܲаз   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх 
потреб   ܲносте   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв. 
Переч   ܲис   ܲле   ܲн   ܲн   ܲые в   ܲы   ܲше фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя б   ܲазо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲи, о   ܲд   ܲн   ܲа   ܲко, 
н   ܲар   ܲя   ܲду с н   ܲи   ܲм   ܲи, в   ܲы   ܲде   ܲл   ܲя   ܲют е   ܲще нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲй. От   ܲмет   ܲи   ܲм д   ܲве из н   ܲи   ܲх. 
Эстет   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя. Д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя про   ܲя   ܲв   ܲл   ܲяет себ   ܲя в д   ܲву   ܲх и   ܲпост   ܲас   ܲя   ܲх. 
Во-   ܲпер   ܲв   ܲы   ܲх, н   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи в   ܲа   ܲж   ܲно по   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь л   ܲю   ܲд   ܲя   ܲм кр   ܲасоту о   ܲкру   ܲж   ܲа   ܲю   ܲще   ܲго м   ܲир   ܲа, 
обр   ܲат   ܲит   ܲь в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв н   ܲа особе   ܲн   ܲност   ܲи объе   ܲкто   ܲв, котор   ܲые к   ܲа   ܲжутс   ܲя 
пр   ܲи   ܲв   ܲыч   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи и об   ܲыч   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи. Во-   ܲвтор   ܲы   ܲх, в про   ܲцессе э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи в   ܲа   ܲж   ܲно не просто 
пере   ܲд   ܲат   ܲь и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю, но с   ܲде   ܲл   ܲат   ܲь это кр   ܲас   ܲи   ܲво посре   ܲдст   ܲво   ܲм пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй реч   ܲи, 
в   ܲыр   ܲаз   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх сре   ܲдст   ܲв, отточе   ܲн   ܲност   ܲь   ܲю жесто   ܲв и д   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲй и т. д. 
Ко   ܲм   ܲму   ܲн   ܲи   ܲк   ܲат   ܲи   ܲв   ܲн   ܲа   ܲя фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя. Об   ܲще   ܲн   ܲие уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи с   ܲле   ܲдует 
от   ܲнест   ܲи к ду   ܲхо   ܲв   ܲно-   ܲи   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲму т   ܲи   ܲпу. Эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲяетс   ܲя не то   ܲл   ܲь   ܲко з   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи и эру   ܲд   ܲи   ܲц   ܲие   ܲй э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа по те   ܲме и 
у   ܲме   ܲн   ܲие   ܲм ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲат   ܲь мето   ܲд   ܲи   ܲку пере   ܲд   ܲач   ܲи эт   ܲи   ܲх з   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи, но и 
с   ܲпособ   ܲност   ܲя   ܲм   ܲи уст   ܲа   ܲно   ܲв   ܲит   ܲь ко   ܲнт   ܲа   ܲкт со все   ܲм   ܲи уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи: с 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи, во   ܲд   ܲите   ܲле   ܲм а   ܲвтобус   ܲа, р   ܲабот   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи музе   ܲя. Это   ܲму 
с   ܲпособст   ܲву   ܲют т   ܲа   ܲк   ܲие к   ܲачест   ܲв   ܲа э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа, к   ܲа   ܲк пр   ܲи   ܲвет   ܲл   ܲи   ܲвост   ܲь, 
добро   ܲже   ܲл   ܲате   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь, не   ܲпр   ܲи   ܲну   ܲж   ܲде   ܲн   ܲност   ܲь в об   ܲще   ܲн   ܲи   ܲи, пре   ܲду   ܲпре   ܲд   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь. 
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Т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲм обр   ܲазо   ܲм, к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲя ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲа   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя о   ܲд   ܲно   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲно в   ܲы   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲяет 
к   ܲа   ܲк м   ܲи   ܲн   ܲи   ܲму   ܲм тр   ܲи б   ܲазо   ܲв   ܲые фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи, к котор   ܲы   ܲм в з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲи   ܲмост   ܲи от в   ܲи   ܲд   ܲа 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи мо   ܲгут доб   ܲа   ܲв   ܲл   ܲят   ܲьс   ܲя и дру   ܲг   ܲие фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи [1   ܲ9]. 
Це   ܲл   ܲи, з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи и фор   ܲм   ܲы про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй по   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲы в т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲце 1. 
 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 1  
Це   ܲл   ܲи, з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи и фор   ܲм   ܲы про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй. 
 
№ 
п/п 
 
Це   ܲл   ܲи 
 
З   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи 
 
Фор   ܲм   ܲы про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя 
 
1 
 
От   ܲд   ܲы   ܲх 
 
По   ܲис   ܲк лечеб   ܲн   ܲы   ܲх тр   ܲа   ܲв, я   ܲго   ܲд, 
гр   ܲибо   ܲв, фру   ܲкто   ܲв 
Про   ܲгу  ܲл   ܲк   ܲа 
 
2 
 
Учеб   ܲн   ܲа   ܲя 
 
Ус   ܲвое   ܲн   ܲие дет   ܲь   ܲм   ܲи з   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй по 
учеб   ܲно   ܲму пре   ܲд   ܲмету 
(бот   ܲа   ܲн   ܲи   ܲке, гео   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲи, 
истор   ܲи   ܲи) 
Уро   ܲк в   ܲне к   ܲл   ܲасс   ܲно   ܲго по   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя 
 
3 
 
Н   ܲауч   ܲн   ܲа   ܲя 
 
В   ܲы   ܲя   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲпо   ܲн   ܲато   ܲв д   ܲл   ܲя 
кр   ܲае   ܲве   ܲдчес   ܲко   ܲго музе   ܲя 
Э   ܲкс   ܲпе   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲя 
 
4 
 
Об   ܲщеобр   ܲазо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя 
 
Р   ܲас   ܲш   ܲире   ܲн   ܲие об   ܲще   ܲго 
ку  ܲл   ܲьтур   ܲно   ܲго кру   ܲгозор   ܲа 
 
Бесе   ܲд   ܲа в тур   ܲистс   ܲко   ܲм по   ܲхо   ܲде, 
путе   ܲв   ܲа   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя 
и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя в тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲно   ܲм 
путе   ܲшест   ܲв   ܲи   ܲи 
5 
 
Ку  ܲл   ܲьтур   ܲно-
 
 ܲпрос   ܲвет   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя 
 
По   ܲв   ܲы   ܲше   ܲн   ܲие уро   ܲв   ܲн   ܲя з   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй 
по истор   ܲи   ܲи, ар   ܲх   ܲите   ܲктуре, 
л   ܲитер   ܲатуре и дру   ܲг   ܲи   ܲм 
отр   ܲас   ܲл   ܲя   ܲм 
Обзор   ܲн   ܲа   ܲя м   ܲно   ܲго   ܲп   ܲл   ܲа   ܲно   ܲв   ܲа   ܲя 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя 
 
6 
 
Ку  ܲл   ܲьтур   ܲно-
 
 ܲвос   ܲп   ܲит   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя 
 
Ус   ܲвое   ܲн   ܲие з   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй в 
сочет   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи с вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм 
Те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя 
 
 
 
1.   ܲ2. К   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй 
 
 К   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет собо   ܲй р   ܲас   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие пре   ܲд   ܲмето   ܲв, я   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲй, 
по   ܲн   ܲят   ܲи   ܲй по к   ܲл   ܲасс   ܲа   ܲм, от   ܲде   ܲл   ܲа   ܲм, р   ܲазр   ܲя   ܲд   ܲа   ܲм в з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲи   ܲмост   ܲи от и   ܲх об   ܲщ   ܲи   ܲх 
пр   ܲиз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲв. Во   ܲпрос о к   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй все   ܲг   ܲд   ܲа н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲлс   ܲя в це   ܲнтре 
в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх р   ܲабот   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв и уче   ܲн   ܲы   ܲх – э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲисто   ܲв. Пер   ܲв   ܲые 
по   ܲп   ܲыт   ܲк   ܲи ре   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя это   ܲй проб   ܲле   ܲм   ܲы от   ܲнос   ܲятс   ܲя к ко   ܲн   ܲцу 20-   ܲх го   ܲдо   ܲв. Уче   ܲн   ܲы   ܲй 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲист В. А. Гер   ܲд го   ܲвор   ܲи   ܲл о с   ܲвое   ܲм в   ܲар   ܲи   ܲа   ܲнте к   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи фор   ܲм 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй р   ܲабот   ܲы, что ос   ܲно   ܲв   ܲно   ܲй це   ܲл   ܲь   ܲю бу   ܲдет р   ܲаз   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй н   ܲа 
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гру   ܲп   ܲп   ܲы и по   ܲд   ܲгру   ܲп   ܲп   ܲы и в   ܲы   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие те   ܲх ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх черт, котор   ܲые о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲя   ܲют 
х   ܲар   ܲа   ܲктер ве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй, т. е. по   ܲмо   ܲг   ܲа   ܲют ру   ܲко   ܲво   ܲд   ܲите   ܲл   ܲю ор   ܲие   ܲнт   ܲиро   ܲв   ܲат   ܲьс   ܲя 
во все   ܲх во   ܲпрос   ܲа   ܲх ее р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲи. Это в   ܲы   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх черт д   ܲаст 
нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко це   ܲнтр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх т   ܲи   ܲпо   ܲв э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй, к котор   ܲы   ܲм бу   ܲдут пр   ܲи   ܲм   ܲы   ܲк   ܲат   ܲь 
про   ܲме   ܲжуточ   ܲн   ܲые к   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно не   ܲяс   ܲн   ܲые э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи [1   ܲ3]. 
 Э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲное обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя к   ܲа   ܲк с   ܲа   ܲмосто   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь   ܲю (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, в до   ܲм   ܲа   ܲх от   ܲд   ܲы   ܲх   ܲа, к   ܲлуб   ܲа   ܲх, ш   ܲко   ܲл   ܲа   ܲх), т   ܲа   ܲк и ч   ܲаст   ܲь   ܲю 
ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲа тур   ܲистс   ܲк   ܲи   ܲх ус   ܲлу   ܲг (   ܲв тур   ܲистс   ܲк   ܲи   ܲх ф   ܲир   ܲм   ܲа   ܲх). В н   ܲасто   ܲя   ܲщее вре   ܲм   ܲя 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи к   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲц   ܲиру   ܲютс   ܲя: 
а) по со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю; 
б) по сост   ܲа   ܲву и ко   ܲл   ܲичест   ܲву уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв; 
в) по месту про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя; 
г) по с   ܲпособу пере   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя; 
д) по про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи; 
е) по фор   ܲме про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя. 
 К   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲя гру   ܲп   ܲп   ܲа и   ܲмеет пр   ܲису   ܲщ   ܲие е   ܲй ко   ܲм   ܲпо   ܲне   ܲнт   ܲы, с   ܲпе   ܲц   ܲиф   ܲи   ܲку и 
особе   ܲн   ܲност   ܲи. По со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи по   ܲдр   ܲаз   ܲде   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя н   ܲа обзор   ܲн   ܲые 
(   ܲм   ܲно   ܲго   ܲп   ܲл   ܲа   ܲно   ܲв   ܲые) и те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲие. Обзор   ܲн   ܲые э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, к   ܲа   ܲк пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲло, 
м   ܲно   ܲготе   ܲм   ܲн   ܲые. Не с   ܲлуч   ܲа   ܲй   ܲно и   ܲх н   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют м   ܲно   ܲго   ܲп   ܲл   ܲа   ܲно   ܲв   ܲы   ܲм   ܲи. В н   ܲи   ܲх 
ис   ܲпо   ܲл   ܲьзуетс   ܲя истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй и со   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл. Стро   ܲитс   ܲя т   ܲа   ܲк   ܲа   ܲя 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя н   ܲа по   ܲк   ܲазе с   ܲа   ܲм   ܲы   ܲх р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв (   ܲп   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв истор   ܲи   ܲи и 
ку   ܲл   ܲьтур   ܲы, з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй и соору   ܲже   ܲн   ܲи   ܲй, пр   ܲиро   ܲд   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв, мест з   ܲн   ܲа   ܲме   ܲн   ܲит   ܲы   ܲх 
соб   ܲыт   ܲи   ܲй, э   ܲле   ܲме   ܲнто   ܲв б   ܲл   ܲа   ܲгоустро   ܲйст   ܲв   ܲа горо   ܲд   ܲа, про   ܲм   ܲы   ܲш   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и 
се   ܲл   ܲьс   ܲко   ܲхоз   ܲя   ܲйст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй и т. д.) [27]. 
 В обзор   ܲн   ܲы   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя   ܲх соб   ܲыт   ܲи   ܲя из   ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲютс   ܲя кру   ܲп   ܲн   ܲы   ܲм п   ܲл   ܲа   ܲно   ܲм. Это д   ܲает 
об   ܲщее пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие о горо   ܲде, кр   ܲае, об   ܲл   ܲаст   ܲи, рес   ܲпуб   ܲл   ܲи   ܲке, госу   ܲд   ܲарст   ܲве в 
це   ܲло   ܲм. Хро   ܲно   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲие р   ܲа   ܲм   ܲк   ܲи т   ܲа   ܲко   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи - вре   ܲм   ܲя су   ܲщест   ܲво   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя 
горо   ܲд   ܲа с пер   ܲво   ܲго у   ܲпо   ܲм   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя о не   ܲм до се   ܲго   ܲд   ܲн   ܲя   ܲш   ܲне   ܲго д   ܲн   ܲя и перс   ܲпе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲы 
р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲя. Обзор   ܲн   ܲые э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи и   ܲме   ܲют с   ܲво   ܲи особе   ܲн   ܲност   ܲи. В от   ܲл   ܲич   ܲие от 
те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх, в н   ܲи   ܲх фор   ܲму   ܲл   ܲиро   ܲв   ܲк   ܲа те   ܲм   ܲы пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲну   ܲю 
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с   ܲло   ܲж   ܲност   ܲь. Нез   ܲа   ܲв   ܲис   ܲи   ܲмо от мест   ܲа, т   ܲа   ܲк и   ܲх гото   ܲв   ܲят и про   ܲво   ܲд   ܲят, о   ܲн   ܲи пр   ܲа   ܲкт   ܲичес   ܲк   ܲи 
с   ܲхо   ܲж   ܲи ме   ܲж   ܲду собо   ܲй, пре   ܲж   ܲде все   ܲго по с   ܲвое   ܲй стру   ܲктуре. В к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲй из н   ܲи   ܲх 
ос   ܲве   ܲщ   ܲаетс   ܲя нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко по   ܲдте   ܲм (   ܲистор   ܲи   ܲя горо   ܲд   ܲа, кр   ܲат   ܲк   ܲа   ܲя х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲист   ܲи   ܲк   ܲа 
про   ܲм   ܲы   ܲш   ܲле   ܲн   ܲност   ܲи, н   ܲау   ܲк   ܲи, ку   ܲл   ܲьтур   ܲы, н   ܲаро   ܲд   ܲно   ܲго обр   ܲазо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и др.). В то же 
вре   ܲм   ܲя у обзор   ܲн   ܲы   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй и   ܲме   ܲютс   ܲя с   ܲво   ܲи от   ܲл   ܲич   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые черт   ܲы. О   ܲн   ܲи 
д   ܲи   ܲкту   ܲютс   ܲя те   ܲм   ܲи особе   ܲн   ܲност   ܲя   ܲм   ܲи в истор   ܲичес   ܲко   ܲм р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲи, котор   ܲые пр   ܲису   ܲщ   ܲи 
о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲму горо   ܲду, об   ܲл   ܲаст   ܲи, кр   ܲа   ܲю. 
 Те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя пос   ܲв   ܲя   ܲще   ܲн   ܲа р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲи   ܲю о   ܲд   ܲно   ܲй те   ܲм   ܲы, ес   ܲл   ܲи это 
истор   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя, то в ее ос   ܲно   ܲву мо   ܲжет б   ܲыт   ܲь по   ܲло   ܲже   ܲно о   ܲд   ܲно и   ܲл   ܲи 
нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко соб   ܲыт   ܲи   ܲй, объе   ܲд   ܲи   ܲне   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх о   ܲд   ܲно   ܲй те   ܲмо   ܲй, а и   ܲно   ܲг   ܲд   ܲа бо   ܲлее 
про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй пер   ܲио   ܲд вре   ܲме   ܲн   ܲи. Ес   ܲл   ܲи это э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя н   ܲа ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲну   ܲю 
те   ܲму, то пре   ܲд   ܲмето   ܲм изуче   ܲн   ܲи   ܲя мо   ܲгут ст   ܲат   ܲь н   ܲа   ܲибо   ܲлее и   ܲнтерес   ܲн   ܲые про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя 
зо   ܲдчест   ܲв   ܲа, р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲн   ܲые н   ܲа у   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа   ܲх и п   ܲло   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲя   ܲх горо   ܲд   ܲа, а в бо   ܲл   ܲь   ܲшо   ܲм горо   ܲде 
– ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲн   ܲые а   ܲнс   ܲа   ܲмб   ܲл   ܲи м   ܲи   ܲну   ܲв   ܲш   ܲи   ܲх ве   ܲко   ܲв. Те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
по   ܲдр   ܲаз   ܲде   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя н   ܲа истор   ܲичес   ܲк   ܲие, про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые, пр   ܲиро   ܲдо   ܲве   ܲдчес   ܲк   ܲие 
(э   ܲко   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲие), ис   ܲкусст   ܲво   ܲве   ܲдчес   ܲк   ܲие, л   ܲитер   ܲатур   ܲн   ܲые, ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲно-
 
 ܲгр   ܲа   ܲдостро   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые. 
 По с   ܲвое   ܲму со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю истор   ܲичес   ܲк   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи по   ܲдр   ܲаз   ܲде   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя н   ܲа 
с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲие по   ܲд   ܲгру   ܲп   ܲп   ܲы: 
- истор   ܲи   ܲко-   ܲкр   ܲае   ܲве   ܲдчес   ܲк   ܲие (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, «Истор   ܲи   ܲя воз   ܲн   ܲи   ܲк   ܲно   ܲве   ܲн   ܲи   ܲя г. Пер   ܲм   ܲи», 
"   ܲИз истор   ܲи   ܲи С   ܲа   ܲдо   ܲво   ܲго ко   ܲл   ܲь   ܲц   ܲа" и др.); 
- ар   ܲхео   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲие (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, в г. Херсо   ܲнесе с по   ܲк   ܲазо   ܲм ве   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх 
истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх источ   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв-р   ܲас   ܲко   ܲпо   ܲк); 
- эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲие, р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲие о нр   ܲа   ܲв   ܲа   ܲх и об   ܲыч   ܲа   ܲя   ܲх р   ܲаз   ܲн   ܲы   ܲх н   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй и 
н   ܲаро   ܲд   ܲносте   ܲй; 
- вое   ܲн   ܲно-   ܲистор   ܲичес   ܲк   ܲие, котор   ܲые про   ܲво   ܲд   ܲятс   ܲя по мест   ܲа   ܲм бое   ܲво   ܲй с   ܲл   ܲа   ܲв   ܲы 
(   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, "   ܲБоро   ܲд   ܲи   ܲно" и др.); 
- истор   ܲи   ܲко-б   ܲио   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲие (   ܲпо мест   ܲа   ܲм ж   ܲиз   ܲн   ܲи и де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи из   ܲвест   ܲн   ܲы   ܲх 
л   ܲю   ܲде   ܲй); 
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- э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи в истор   ܲичес   ܲк   ܲие музе   ܲи. Про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи де   ܲл   ܲятс   ܲя н   ܲа 
по   ܲд   ܲгру   ܲп   ܲп   ܲы: 
- про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲно-   ܲистор   ܲичес   ܲк   ܲие; 
- про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲно-э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲк   ܲие (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, б   ܲа   ܲн   ܲко   ܲвс   ܲк   ܲа   ܲя, б   ܲир   ܲже   ܲв   ܲа   ܲя 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь, р   ܲы   ܲно   ܲк не   ܲд   ܲв   ܲи   ܲж   ܲи   ܲмост   ܲи и др.); 
- про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲно-те   ܲх   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲие; 
- професс   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно-ор   ܲие   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые д   ܲл   ܲя уч   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲхс   ܲя. Ис   ܲкусст   ܲво   ܲве   ܲдчес   ܲк   ܲие 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи и   ܲме   ܲют по   ܲд   ܲгру   ܲп   ܲп   ܲы: 
- истор   ܲи   ܲко-те   ܲатр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, "   ܲИз истор   ܲи   ܲи русс   ܲко   ܲго те   ܲатр   ܲа", 
"   ܲЦ   ܲы   ܲг   ܲа   ܲнс   ܲк   ܲи   ܲй те   ܲатр в Мос   ܲк   ܲве" и др.); 
- истор   ܲи   ܲко-   ܲмуз   ܲы   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, "   ܲМос   ܲк   ܲв   ܲа муз   ܲы   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя" и др.); 
- по н   ܲаро   ܲд   ܲн   ܲы   ܲм ху   ܲдо   ܲжест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм про   ܲм   ܲыс   ܲл   ܲа   ܲм (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, Г   ܲже   ܲл   ܲь, П   ܲа   ܲле   ܲх, 
Фе   ܲдос   ܲк   ܲи   ܲно и др.); 
- по мест   ܲа   ܲм ж   ܲиз   ܲн   ܲи и де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи де   ܲяте   ܲле   ܲй ку   ܲл   ܲьтур   ܲы (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, "   ܲП. И. 
Ч   ܲа   ܲй   ܲко   ܲвс   ܲк   ܲи   ܲй в К   ܲл   ܲи   ܲну", "Ф. Ш   ܲа   ܲл   ܲя   ܲп   ܲи   ܲн в Мос   ܲк   ܲве", "   ܲАбр   ܲа   ܲм   ܲце   ܲво" и др.); 
- в к   ܲарт   ܲи   ܲн   ܲн   ܲые г   ܲа   ܲлере   ܲи и в   ܲыст   ܲа   ܲвоч   ܲн   ܲые з   ܲа   ܲл   ܲы, музе   ܲи, в м   ܲастерс   ܲк   ܲие ху   ܲдо   ܲж   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв 
и с   ܲку   ܲл   ܲь   ܲпторо   ܲв. 
Л   ܲитер   ܲатур   ܲн   ܲые э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи об   ܲыч   ܲно гру   ܲп   ܲп   ܲиру   ܲютс   ܲя с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм обр   ܲазо   ܲм: 
- л   ܲитер   ܲатур   ܲно-б   ܲио   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲие. Про   ܲво   ܲд   ܲятс   ܲя по мест   ܲа   ܲм, котор   ܲые хр   ܲа   ܲн   ܲят 
п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲь о ж   ܲиз   ܲн   ܲи и т   ܲворчест   ܲве п   ܲис   ܲате   ܲл   ܲя, поэт   ܲа, др   ܲа   ܲм   ܲатур   ܲг   ܲа и т. д. (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, 
"   ܲА. С. Пу   ܲш   ܲк   ܲи   ܲн в Мос   ܲк   ܲве и По   ܲд   ܲмос   ܲко   ܲв   ܲье", "   ܲКу   ܲпр   ܲи   ܲн в С   ܲа   ܲн   ܲкт-   ܲПетербур   ܲге" и т. 
д.); 
- истор   ܲи   ܲко-   ܲл   ܲитер   ܲатур   ܲн   ܲые, р   ܲас   ܲкр   ܲы   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲие о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲн   ܲые пер   ܲио   ܲд   ܲы р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲя 
русс   ܲко   ܲй н   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй л   ܲите0р   ܲатур   ܲы (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, "   ܲЛ   ܲитер   ܲатур   ܲн   ܲа   ܲя Мос   ܲк   ܲв   ܲа 20-   ܲх 
го   ܲдо   ܲв X   ܲX ве   ܲк   ܲа", "   ܲЛ   ܲитер   ܲатур   ܲн   ܲы   ܲй Оре   ܲл" и т. д.); 
- л   ܲитер   ܲатур   ܲно-   ܲху   ܲдо   ܲжест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые - это поэт   ܲи   ܲко-те   ܲксто   ܲв   ܲые э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
(   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, "   ܲБе   ܲл   ܲые ноч   ܲи в С   ܲа   ܲн   ܲкт-   ܲПетербур   ܲге") и   ܲл   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи по мест   ܲа   ܲм, 
котор   ܲые н   ܲа   ܲш   ܲл   ܲи отр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲие в про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх то   ܲго и   ܲл   ܲи и   ܲно   ܲго п   ܲис   ܲате   ܲл   ܲя 
(   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, "   ܲПо с   ܲле   ܲд   ܲа   ܲм герое   ܲв М. Шо   ܲло   ܲхо   ܲв   ܲа", "   ܲМос   ܲк   ܲв   ܲа в про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲи Л. Н. 
То   ܲлсто   ܲго "   ܲВо   ܲй   ܲн   ܲа и м   ܲир"" и др.). 
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 Потреб   ܲност   ܲь кл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲии э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй н   ܲа ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲно-
 
 ܲгр   ܲа   ܲдостро   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые те   ܲм   ܲы поз   ܲво   ܲл   ܲи   ܲл   ܲа в   ܲы   ܲде   ܲл   ܲит   ܲь: 
- э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи с по   ܲк   ܲазо   ܲм ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲн   ܲы   ܲх построе   ܲк д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲго горо   ܲд   ܲа; 
- э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые с по   ܲк   ܲазо   ܲм п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲы о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲго 
истор   ܲичес   ܲко   ܲго пер   ܲио   ܲд   ܲа; 
- э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, д   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲие пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие о т   ܲворчест   ܲве о   ܲд   ܲно   ܲго ар   ܲх   ܲите   ܲктор   ܲа; 
- э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, з   ܲн   ܲа   ܲко   ܲм   ܲя   ܲщ   ܲие с п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲиро   ܲв   ܲко   ܲй и з   ܲастро   ܲй   ܲко   ܲй горо   ܲдо   ܲв по 
ге   ܲнер   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲа   ܲм; 
- э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи с де   ܲмо   ܲнстр   ܲа   ܲц   ܲие   ܲй обр   ܲаз   ܲцо   ܲв со   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲно   ܲй ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲы; 
- э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи по но   ܲвостро   ܲй   ܲк   ܲа   ܲм. 
 С   ܲле   ܲдует от   ܲмет   ܲит   ܲь, что те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи то   ܲго и   ܲл   ܲи и   ܲно   ܲго в   ܲи   ܲд   ܲа 
ре   ܲд   ܲко су   ܲщест   ܲву   ܲют изо   ܲл   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲно дру   ܲг от дру   ܲг   ܲа. Н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй 
м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл ис   ܲпо   ܲл   ܲьзуетс   ܲя в э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя   ܲх н   ܲа ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲно-   ܲгр   ܲа   ܲдостро   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые 
те   ܲм   ܲы; э   ܲле   ܲме   ܲнт   ܲы пр   ܲиро   ܲдо   ܲве   ܲдчес   ܲк   ܲи   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲят с   ܲвое место в 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя   ܲх почт   ܲи к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲй гру   ܲп   ܲп   ܲы те   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй. Все з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲит от 
ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲы   ܲх ус   ܲло   ܲв   ܲи   ܲй про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, от ресурсо   ܲв поз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго 
п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲа то   ܲго и   ܲл   ܲи и   ܲно   ܲго горо   ܲд   ܲа и   ܲл   ܲи ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа. 
 По сост   ܲа   ܲву и ко   ܲл   ܲичест   ܲву уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв  э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи по   ܲдр   ܲаз   ܲде   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя н   ܲа 
и   ܲн   ܲд   ܲи   ܲв   ܲи   ܲду   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые, д   ܲл   ܲя мест   ܲно   ܲго н   ܲасе   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя, пр   ܲиез   ܲж   ܲи   ܲх тур   ܲисто   ܲв, взрос   ܲл   ܲы   ܲх и 
ш   ܲко   ܲл   ܲь   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв и т. д. Особе   ܲн   ܲност   ܲи вос   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲа 
к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲй из у   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх гру   ܲп   ܲп требу   ܲют в   ܲнесе   ܲн   ܲи   ܲя из   ܲме   ܲне   ܲн   ܲи   ܲй в со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲие 
меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй, мето   ܲд   ܲи   ܲку и те   ܲх   ܲн   ܲи   ܲку и   ܲх про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя, а т   ܲа   ܲк   ܲже в и   ܲх 
про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь. По месту про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи б   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют: горо   ܲдс   ܲк   ܲие, 
з   ܲа   ܲгоро   ܲд   ܲн   ܲые, про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые, музе   ܲй   ܲн   ܲые, ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲн   ܲые (сочет   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲие 
э   ܲле   ܲме   ܲнт   ܲы нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲх). По с   ܲпособу пере   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя – пе   ܲше   ܲхо   ܲд   ܲн   ܲые и с 
ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх в   ܲи   ܲдо   ܲв тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲа. Пре   ܲи   ܲму   ܲщест   ܲво пе   ܲше   ܲхо   ܲд   ܲн   ܲы   ܲх 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй состо   ܲит в то   ܲм, что, соз   ܲд   ܲа   ܲв   ܲа   ܲя необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲы   ܲй те   ܲм   ܲп д   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя, о   ܲн   ܲи 
обес   ܲпеч   ܲи   ܲв   ܲа   ܲют б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲн   ܲые ус   ܲло   ܲв   ܲи   ܲя д   ܲл   ܲя по   ܲк   ܲаз   ܲа и р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲа. Тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲн   ܲые 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи (   ܲв по   ܲд   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲще   ܲм бо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲи   ܲнст   ܲве а   ܲвтобус   ܲн   ܲые) состо   ܲят из д   ܲву   ܲх ч   ܲасте   ܲй: 
а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв истор   ܲи   ܲи и 
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ку   ܲл   ܲьтур   ܲы) н   ܲа ост   ܲа   ܲно   ܲв   ܲк   ܲа   ܲх и р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲа в пут   ܲи ме   ܲж   ܲду объе   ܲкт   ܲа   ܲм   ܲи, с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲно   ܲго с 
х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲист   ܲи   ܲко   ܲй п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв и п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲы   ܲх мест, м   ܲи   ܲмо котор   ܲы   ܲх с   ܲле   ܲдует 
гру   ܲп   ܲп   ܲа. Не   ܲкотор   ܲые э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые учре   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя ис   ܲпо   ܲл   ܲьзу   ܲют д   ܲл   ܲя про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй тро   ܲл   ܲле   ܲйбус   ܲы, тр   ܲа   ܲм   ܲв   ܲа   ܲи, реч   ܲн   ܲые и морс   ܲк   ܲие те   ܲп   ܲло   ܲхо   ܲд   ܲы, верто   ܲлет   ܲы и 
т. д. 
 Про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет от 1 а   ܲк   ܲа   ܲд. ч   ܲас   ܲа (45 м   ܲи   ܲн) до 
суто   ܲк. Кр   ܲат   ܲкосроч   ܲн   ܲые тур   ܲы (от 1 до 3-4 д   ܲне   ܲй) н   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют м   ܲар   ܲшруто   ܲм 
в   ܲы   ܲхо   ܲд   ܲно   ܲго д   ܲн   ܲя, в н   ܲи   ܲх мо   ܲжет б   ܲыт   ܲь пре   ܲдус   ܲмотре   ܲно нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй 
р   ܲаз   ܲно   ܲй про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи. По фор   ܲме про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь 
р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи: 
-э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя-   ܲм   ܲассо   ܲв   ܲк   ܲа. Ее уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи пере   ܲд   ܲв   ܲи   ܲг   ܲа   ܲютс   ܲя по м   ܲар   ܲшруту 
о   ܲд   ܲно   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲно н   ܲа 10-   ܲ20 а   ܲвтобус   ܲа   ܲх, в к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲм из котор   ܲы   ܲх р   ܲабот   ܲает 
э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд. Т   ܲа   ܲк   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи мо   ܲгут в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲат   ܲь в себ   ܲя м   ܲассо   ܲв   ܲые 
те   ܲатр   ܲа   ܲл   ܲизо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя, фо   ܲл   ܲь   ܲк   ܲлор   ܲн   ܲые пр   ܲаз   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи и т. д.; 
- э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя-   ܲпро   ܲгу   ܲл   ܲк   ܲа, со   ܲв   ܲме   ܲщ   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲа   ܲя в себе э   ܲле   ܲме   ܲнт   ܲы поз   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя с э   ܲле   ܲме   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи 
от   ܲд   ܲы   ܲх   ܲа, про   ܲво   ܲд   ܲитс   ܲя в лесу, в п   ܲар   ܲке, по мор   ܲю, ре   ܲке и пр.; 
- э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя-   ܲле   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя (р   ܲасс   ܲк   ܲаз преоб   ܲл   ܲа   ܲд   ܲает н   ܲа   ܲд по   ܲк   ܲазо   ܲм); 
- э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя-   ܲко   ܲн   ܲцерт пос   ܲв   ܲя   ܲщ   ܲаетс   ܲя муз   ܲы   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй те   ܲме с прос   ܲлу   ܲш   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм 
муз   ܲы   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲй в с   ܲа   ܲло   ܲне а   ܲвтобус   ܲа; 
- э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя-с   ܲпе   ܲкт   ܲа   ܲк   ܲл   ܲь - это фор   ܲм   ܲа про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя л   ܲитер   ܲатур   ܲно-   ܲху   ܲдо   ܲжест   ܲве   ܲн   ܲно   ܲй 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй н   ܲа ос   ܲно   ܲве ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲы   ܲх про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲй 
ху   ܲдо   ܲжест   ܲве   ܲн   ܲно   ܲй л   ܲитер   ܲатур   ܲы и др [   ܲ25].  
 
1.   ܲ3. Особе   ܲн   ܲност   ܲи прое   ܲкт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй 
 
 О   ܲгро   ܲм   ܲн   ܲы   ܲй и   ܲнтерес у со   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх тур   ܲисто   ܲв в   ܲыз   ܲы   ܲв   ܲает з   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво с 
ку   ܲл   ܲьтуро   ܲй р   ܲаз   ܲн   ܲы   ܲх н   ܲаро   ܲдо   ܲв, эт   ܲносо   ܲв, и   ܲх истор   ܲие   ܲй, б   ܲыто   ܲм, ис   ܲкусст   ܲво   ܲм. Это 
объ   ܲяс   ܲн   ܲяетс   ܲя те   ܲм, что в н   ܲа   ܲше   ܲм у   ܲн   ܲиф   ܲи   ܲц   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲно   ܲм м   ܲире че   ܲло   ܲве   ܲк стре   ܲм   ܲитс   ܲя к 
с   ܲа   ܲмо   ܲи   ܲде   ܲнт   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, и   ܲщет и изуч   ܲает с   ܲво   ܲи эт   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲие кор   ܲн   ܲи д   ܲл   ܲя то   ܲго, чтоб   ܲы 
почу   ܲвст   ܲво   ܲв   ܲат   ܲь себ   ܲя особе   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм, об   ܲл   ܲа   ܲд   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм г   ܲлуб   ܲи   ܲн   ܲно   ܲй истор   ܲие   ܲй и 
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собст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи ку   ܲл   ܲьтур   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи. А поз   ܲн   ܲа   ܲн   ܲие дру   ܲг   ܲи   ܲх ку   ܲл   ܲьтур и 
эт   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх особе   ܲн   ܲносте   ܲй поз   ܲво   ܲл   ܲяет е   ܲму сост   ܲа   ܲв   ܲит   ܲь це   ܲлост   ܲну   ܲю к   ܲарт   ܲи   ܲну 
м   ܲно   ܲго   ܲгр   ܲа   ܲн   ܲно   ܲго м   ܲир   ܲа н   ܲаро   ܲдо   ܲв и н   ܲаро   ܲд   ܲносте   ܲй, у   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх в с   ܲвое   ܲй 
и   ܲн   ܲд   ܲи   ܲв   ܲи   ܲду   ܲа   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи. Эт   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй тур   ܲиз   ܲм со   ܲде   ܲйст   ܲвует бо   ܲлее тес   ܲн   ܲы   ܲм с   ܲв   ܲяз   ܲя   ܲм, 
об   ܲме   ܲно   ܲм пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲле   ܲй эт   ܲи   ܲх н   ܲаро   ܲдо   ܲв, в   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲи   ܲю и   ܲх ку   ܲл   ܲьтур   ܲы в миро   ܲвое 
ку   ܲл   ܲьтур   ܲное н   ܲас   ܲле   ܲд   ܲие.  
Росс   ܲи   ܲя р   ܲас   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲает о   ܲгро   ܲм   ܲн   ܲы   ܲм поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲло   ܲм к   ܲа   ܲк д   ܲл   ܲя р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲя все   ܲх 
в   ܲи   ܲдо   ܲв тур   ܲиз   ܲм   ܲа, в то   ܲм ч   ܲис   ܲле и эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲко   ܲго тур   ܲиз   ܲм   ܲа. У нее ест   ܲь все 
необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмое - о   ܲгро   ܲм   ܲн   ܲа   ܲя терр   ܲитор   ܲи   ܲя, бо   ܲг   ܲатое истор   ܲичес   ܲкое и ку   ܲл   ܲьтур   ܲное 
н   ܲас   ܲле   ܲд   ܲие. В бо   ܲг   ܲато   ܲй истор   ܲи   ܲи Росс   ܲи   ܲи в р   ܲаз   ܲн   ܲые вре   ܲме   ܲн   ܲа ост   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲи с   ܲво   ܲи с   ܲле   ܲд   ܲы 
в   ܲи   ܲк   ܲи   ܲн   ܲг   ܲи, дре   ܲв   ܲн   ܲие с   ܲл   ܲа   ܲв   ܲя   ܲне, мо   ܲн   ܲго   ܲло-т   ܲат   ܲар   ܲы, по   ܲло   ܲв   ܲц   ܲы, с   ܲк   ܲиф   ܲы, ш   ܲве   ܲд   ܲы, 
те   ܲвто   ܲн   ܲц   ܲы, гре   ܲк   ܲи, ге   ܲнуэз   ܲц   ܲы и дру   ܲг   ܲие н   ܲаро   ܲд   ܲы. Н   ܲа   ܲш   ܲи пре   ܲд   ܲк   ܲи н   ܲас   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи от 
н   ܲи   ܲх в   ܲне   ܲш   ܲност   ܲь, веру, р   ܲаз   ܲн   ܲые ку   ܲл   ܲьтур   ܲы, яз   ܲы   ܲк   ܲи и тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲи. Это ст   ܲи   ܲму   ܲл   ܲирует 
р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲие эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲко   ܲго тур   ܲиз   ܲм   ܲа - де   ܲл   ܲает со   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх росс   ܲи   ܲя   ܲн и гр   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲн 
дру   ܲг   ܲи   ܲх госу   ܲд   ܲарст   ܲв и   ܲнтерес   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи дру   ܲг дру   ܲгу…». Поэто   ܲму се   ܲйч   ܲас оче   ܲн   ܲь 
востребо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲы н   ܲа р   ܲы   ܲн   ܲке тур   ܲистс   ܲк   ܲи   ܲх и э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲие 
тур   ܲы и э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи.   
Эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй тур   ܲиз   ܲм я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя о   ܲд   ܲно   ܲй из р   ܲаз   ܲно   ܲв   ܲи   ܲд   ܲносте   ܲй ку   ܲл   ܲьтур   ܲно-
 
 ܲпоз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго тур   ܲиз   ܲм   ܲа, с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй с посе   ܲще   ܲн   ܲие   ܲм объе   ܲкто   ܲв тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх 
ку   ܲл   ܲьтур, эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх дере   ܲве   ܲн   ܲь, а т   ܲа   ܲк   ܲже с це   ܲл   ܲь   ܲю з   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲв   ܲа с 
эт   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи ку   ܲл   ܲьтур   ܲа   ܲм   ܲи и про   ܲм   ܲыс   ܲл   ܲа   ܲм   ܲи. В эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲко   ܲм тур   ܲиз   ܲме 
в   ܲы   ܲде   ܲл   ܲя   ܲют т   ܲа   ܲк   ܲже д   ܲв   ܲа по   ܲд   ܲв   ܲи   ܲд   ܲа – абор   ܲи   ܲге   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй и эт   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй тур   ܲиз   ܲм. 
Эт   ܲнотур   ܲиз   ܲм ос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн н   ܲа и   ܲнтересе к ж   ܲиз   ܲн   ܲи н   ܲаро   ܲдо   ܲв, в д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй мо   ܲме   ܲнт 
про   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх н   ܲа к   ܲа   ܲко   ܲй-   ܲл   ܲибо о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй терр   ܲитор   ܲи   ܲи. Абор   ܲи   ܲге   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй же 
тур   ܲиз   ܲм пре   ܲд   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲает з   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво с коре   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм н   ܲаро   ܲдо   ܲм, из   ܲн   ܲач   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно и до с   ܲи   ܲх 
пор про   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм н   ܲа д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй терр   ܲитор   ܲи   ܲи (   ܲабор   ܲи   ܲге   ܲн от л   ܲат. abo   ܲr   ܲig   ܲi   ܲne – от 
н   ܲач   ܲа   ܲл   ܲа). [2   ܲ9]  
Эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲя к   ܲа   ܲк с   ܲа   ܲмосто   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя н   ܲауч   ܲн   ܲа   ܲя д   ܲис   ܲц   ܲи   ܲп   ܲл   ܲи   ܲн   ܲа воз   ܲн   ܲи   ܲк   ܲл   ܲа н   ܲа б   ܲазе 
гео   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲко   ܲй н   ܲау   ܲк   ܲи в Росс   ܲи   ܲи и р   ܲя   ܲде дру   ܲг   ܲи   ܲх стр   ܲа   ܲн и   ܲл   ܲи к   ܲа   ܲк н   ܲау   ܲк   ܲа о че   ܲло   ܲве   ܲке 
(   ܲк   ܲа   ܲк, н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, в А   ܲн   ܲг   ܲл   ܲи   ܲи). В   ܲместе с те   ܲм ее д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые з   ܲа   ܲдо   ܲл   ܲго до в   ܲы   ܲде   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя 
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эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲи в сере   ܲд   ܲи   ܲне X   ܲI   ܲX в. в особу   ܲю отр   ܲас   ܲл   ܲь з   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲл   ܲис   ܲь пр   ܲи 
истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх. Т   ܲа   ܲкое по   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие д   ܲа   ܲв   ܲа   ܲло по   ܲво   ܲд р   ܲасс   ܲм   ܲатр   ܲи   ܲв   ܲат   ܲь 
эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲю к   ܲа   ܲк с   ܲвое   ܲго ро   ܲд   ܲа вс   ܲпо   ܲмо   ܲг   ܲате   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю д   ܲис   ܲц   ܲи   ܲп   ܲл   ܲи   ܲну, от   ܲнос   ܲя   ܲщу   ܲюс   ܲя то 
л   ܲи к гео   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲи и   ܲл   ܲи б   ܲио   ܲло   ܲг   ܲи   ܲи, то л   ܲи к истор   ܲи   ܲи. К со   ܲж   ܲа   ܲле   ܲн   ܲи   ܲю, по   ܲдоб   ܲн   ܲые 
вз   ܲг   ܲл   ܲя   ܲд   ܲы не из   ܲж   ܲит   ܲы и по се   ܲй де   ܲн   ܲь, о   ܲд   ܲн   ܲа   ܲко ес   ܲл   ܲи пре   ܲж   ܲде о   ܲн   ܲи мо   ܲг   ܲл   ܲи б   ܲыт   ܲь 
объ   ܲяс   ܲне   ܲн   ܲы е   ܲще об   ܲще   ܲй не   ܲд   ܲиффере   ܲн   ܲц   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲност   ܲь   ܲю н   ܲау   ܲк, то се   ܲго   ܲд   ܲн   ܲя – это 
резу   ܲл   ܲьт   ܲат н   ܲауч   ܲно   ܲго не   ܲве   ܲжест   ܲв   ܲа и   ܲл   ܲи неос   ܲве   ܲдо   ܲм   ܲле   ܲн   ܲност   ܲи. 
 Эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲя – истор   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя н   ܲау   ܲк   ܲа, а объе   ܲкт ее исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя – эт   ܲнос, 
воз   ܲн   ܲи   ܲк   ܲш   ܲи   ܲй е   ܲще н   ܲа з   ܲаре че   ܲло   ܲвечес   ܲко   ܲй истор   ܲи   ܲи. В от   ܲл   ܲич   ܲие от истор   ܲи   ܲи, 
эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲя з   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно по   ܲл   ܲнее во вре   ܲме   ܲн   ܲно   ܲм и простр   ܲа   ܲнст   ܲве   ܲн   ܲно   ܲм 
от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲи с   ܲпособ   ܲн   ܲа д   ܲат   ܲь к   ܲарт   ܲи   ܲну эт   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх и со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх из   ܲме   ܲне   ܲн   ܲи   ܲй, 
пере   ܲж   ܲит   ܲы   ܲх че   ܲло   ܲвечест   ܲво   ܲм. В   ܲместе с те   ܲм истор   ܲи   ܲя н   ܲаро   ܲд   ܲа со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲяетс   ܲя не 
то   ܲл   ܲь   ܲко в п   ܲис   ܲь   ܲме   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх, но и в е   ܲго тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲя   ܲх и об   ܲыч   ܲа   ܲя   ܲх, е   ܲго 
пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх об о   ܲкру   ܲж   ܲа   ܲю   ܲще   ܲм м   ܲире и веро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх, ору   ܲд   ܲи   ܲя   ܲх тру   ܲд   ܲа, п   ܲи   ܲще, 
о   ܲде   ܲж   ܲде и ж   ܲи   ܲл   ܲи   ܲще, в п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲх дре   ܲв   ܲност   ܲи, котор   ܲые встреч   ܲа   ܲютс   ܲя н   ܲа 
мо   ܲг   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх по   ܲл   ܲя   ܲх и мест   ܲа   ܲх дре   ܲв   ܲн   ܲи   ܲх посе   ܲле   ܲн   ܲи   ܲй, в ле   ܲге   ܲн   ܲд   ܲа   ܲх и э   ܲп   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх 
с   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх, т. е. во все   ܲм ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲксе ку   ܲл   ܲьтур   ܲы, соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲно   ܲм д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм эт   ܲносо   ܲм и 
от   ܲл   ܲич   ܲа   ܲю   ܲще   ܲм е   ܲго от дру   ܲг   ܲи   ܲх. То   ܲл   ܲь   ܲко эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи мето   ܲд   ܲа   ܲм   ܲи мо   ܲж   ܲно по 
эт   ܲи   ܲм с   ܲле   ܲд   ܲа   ܲм восст   ܲа   ܲно   ܲв   ܲит   ܲь пут   ܲь, про   ܲй   ܲде   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй н   ܲаро   ܲд   ܲа   ܲм   ܲи. Оче   ܲв   ܲи   ܲд   ܲно, что в 
про   ܲж   ܲито   ܲм че   ܲло   ܲвечест   ܲво   ܲм м   ܲи   ܲл   ܲл   ܲио   ܲно   ܲлет   ܲье, г   ܲде э   ܲпо   ܲх   ܲа к   ܲл   ܲассо   ܲво   ܲго об   ܲщест   ܲв   ܲа, 
воз   ܲн   ܲи   ܲк   ܲш   ܲа   ܲя все   ܲго к   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх-то 7 т   ܲыс. лет н   ܲаз   ܲа   ܲд,– н   ܲичто   ܲж   ܲно м   ܲа   ܲл   ܲа   ܲя ве   ܲл   ܲич   ܲи   ܲн   ܲа, без 
истор   ܲи   ܲи не б   ܲы   ܲло и не мо   ܲг   ܲло б   ܲыт   ܲь н   ܲи э   ܲпо   ܲх   ܲи, н   ܲи эт   ܲносо   ܲв. С   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно, 
эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲи в соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи по   ܲд   ܲл   ܲи   ܲн   ܲно   ܲй все   ܲм   ܲир   ܲно   ܲй истор   ܲи   ܲи от   ܲво   ܲд   ܲитс   ܲя от   ܲн   ܲю   ܲд   ܲь не 
вс   ܲпо   ܲмо   ܲг   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя, а особ   ܲа   ܲя ро   ܲл   ܲь, что оче   ܲн   ܲь в   ܲа   ܲж   ܲно пр   ܲи изуче   ܲн   ܲи   ܲи с   ܲа   ܲмо   ܲй 
д   ܲл   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй про   ܲж   ܲито   ܲй че   ܲло   ܲвечест   ܲво   ܲм э   ܲпо   ܲх   ܲи - э   ܲпо   ܲх   ܲи до   ܲк   ܲл   ܲассо   ܲво   ܲго об   ܲщест   ܲв   ܲа, 
ч   ܲь   ܲя эт   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя и со   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя истор   ܲи   ܲя ст   ܲа   ܲл   ܲа пре   ܲд   ܲмето   ܲм н   ܲауч   ܲно   ܲй д   ܲис   ܲкусс   ܲи   ܲи в 
со   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲно   ܲм уче   ܲно   ܲм м   ܲире [30]. Поэто   ܲму се   ܲйч   ܲас оче   ܲн   ܲь востребо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲы н   ܲа 
р   ܲы   ܲн   ܲке тур   ܲистс   ܲк   ܲи   ܲх и э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲие тур   ܲы и 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи.   
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 Мето   ܲд   ܲи   ܲк   ܲа соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя но   ܲво   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. Соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи – с   ܲло   ܲж   ܲн   ܲы   ܲй 
про   ܲцесс, требу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй о   ܲн ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲаторо   ܲв э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго де   ܲл   ܲа бо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲи   ܲх 
т   ܲворчес   ܲк   ܲи   ܲх ус   ܲи   ܲл   ܲи   ܲй. По   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи – это все   ܲг   ܲд   ܲа р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲа но   ܲво   ܲй 
те   ܲм   ܲы э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, обус   ܲло   ܲв   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй пре   ܲд   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲае   ܲм   ܲы   ܲм   ܲи з   ܲа   ܲпрос   ܲа   ܲм поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх 
к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв тур   ܲистс   ܲко   ܲго пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя и о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲяе   ܲмо   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи 
воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲя   ܲм   ܲи с   ܲвое   ܲго горо   ܲд   ܲа, ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа. Про   ܲцесс по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲи но   ܲво   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲает в себ   ܲя о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие те   ܲм   ܲы, пост   ܲа   ܲно   ܲв   ܲку це   ܲл   ܲи и з   ܲа   ܲд   ܲач э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, 
изуче   ܲн   ܲие и отбор э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв, сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие м   ܲар   ܲшрут   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, 
изуче   ܲн   ܲие л   ܲитер   ܲатур   ܲн   ܲы   ܲх источ   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв по те   ܲме э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, э   ܲкс   ܲпоз   ܲи   ܲц   ܲи   ܲй и фо   ܲн   ܲдо   ܲв 
музее   ܲв, ко   ܲнсу   ܲл   ܲьт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи у с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲисто   ܲв, н   ܲа   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲие ко   ܲнтро   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго те   ܲкст   ܲа 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкто   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие «   ܲпортфе   ܲл   ܲя э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа», в   ܲыбор мето   ܲд   ܲичес   ܲк   ܲи 
пр   ܲие   ܲмо   ܲв про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие те   ܲх   ܲно   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲи к   ܲарт   ܲы 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи и др. В ос   ܲно   ܲву по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲи л   ܲюбо   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲы б   ܲыт   ܲь 
по   ܲло   ܲже   ܲн   ܲы г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲн   ܲые пр   ܲи   ܲн   ܲц   ܲи   ܲп   ܲы и требо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя пе   ܲд   ܲа   ܲго   ܲг   ܲичес   ܲко   ܲй н   ܲау   ܲк   ܲи, т   ܲа   ܲк   ܲие к   ܲа   ܲк 
вз   ܲа   ܲи   ܲмос   ܲв   ܲяз   ܲь обуче   ܲн   ܲи   ܲя и вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, учет с   ܲпе   ܲц   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲи пре   ܲд   ܲмет   ܲа, 
пос   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь и с   ܲисте   ܲм   ܲат   ܲич   ܲност   ܲь, яс   ܲное и досту   ܲп   ܲност   ܲь из   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя, 
н   ܲа   ܲг   ܲл   ܲя   ܲд   ܲност   ܲь, э   ܲмо   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь, учет возр   ܲаст   ܲн   ܲы   ܲх особе   ܲн   ܲносте   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв 
и т.   ܲп. Д   ܲл   ܲя р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲи но   ܲво   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй те   ܲм   ܲы соз   ܲд   ܲаетс   ܲя т   ܲворчес   ܲк   ܲа   ܲя 
гру   ܲп   ܲп   ܲа э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲдо   ܲв в сост   ܲа   ܲве об   ܲыч   ܲно 3 - 6 че   ܲло   ܲвек. Н   ܲа   ܲибо   ܲлее о   ܲп   ܲыт   ܲн   ܲы   ܲй и 
з   ܲн   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй из н   ܲи   ܲх ст   ܲа   ܲно   ܲв   ܲитс   ܲя ру   ܲко   ܲво   ܲд   ܲите   ܲле   ܲм. Н   ܲа   ܲибо   ܲлее це   ܲлесообр   ܲаз   ܲно 
об   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲност   ܲи в про   ܲцессе по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи р   ܲас   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲит   ܲь в соот   ܲветст   ܲв   ܲи   ܲи с 
о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи те   ܲм   ܲа   ܲм   ܲи. К   ܲа   ܲж   ܲд   ܲы   ܲй ч   ܲле   ܲн т   ܲворчес   ܲко   ܲй гру   ܲп   ܲп   ܲы до   ܲл   ܲже   ܲн 
по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲит   ܲь с   ܲво   ܲй м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл, котор   ܲы   ܲй д   ܲа   ܲлее объе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲяетс   ܲя и ре   ܲд   ܲа   ܲкт   ܲируетс   ܲя 
ру   ܲко   ܲво   ܲд   ܲите   ܲле   ܲм. Пр   ܲи в   ܲыборе по   ܲдте   ܲм д   ܲл   ܲя бо   ܲлее к   ܲачест   ܲве   ܲн   ܲно   ܲй по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲи 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо уч   ܲит   ܲы   ܲв   ܲат   ܲь и   ܲнтерес   ܲы и професс   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲку 
э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲдо   ܲв. 
 Де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет собо   ܲй а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲност   ܲь че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа, котор   ܲа   ܲя 
н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲа н   ܲа дост   ܲи   ܲже   ܲн   ܲие пост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй це   ܲл   ܲи. Э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя – су   ܲм   ܲм   ܲа 
вз   ܲа   ܲи   ܲмос   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и обус   ܲло   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх дру   ܲг дру   ܲг   ܲа де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲй. Эт   ܲи де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя 
р   ܲаз   ܲнообр   ܲаз   ܲн   ܲы – пере   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲие гру   ܲп   ܲп   ܲы по м   ܲар   ܲшруту, д   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲие от   ܲнос   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно 
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объе   ܲкто   ܲв (   ܲи   ܲх об   ܲхо   ܲд), н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲде   ܲн   ܲие п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв, в   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх в м   ܲар   ܲшрут, 
по   ܲяс   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя. Со   ܲвет   ܲы э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа де   ܲл   ܲа   ܲют де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв 
ос   ܲм   ܲыс   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи, це   ܲле   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи. Де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя в про   ܲцессе э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
по   ܲдр   ܲаз   ܲде   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя н   ܲа д   ܲве ч   ܲаст   ܲи: де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа и де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв. Де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲит с   ܲвое в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲие в т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх 
а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх фор   ܲм   ܲа   ܲх, к   ܲа   ܲк н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲде   ܲн   ܲие, изуче   ܲн   ܲие, исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие объе   ܲкто   ܲв. 
Де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа состо   ܲит из р   ܲя   ܲд   ܲа де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲй, г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲн   ܲые из н   ܲи   ܲх – 
по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲа и про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй. Э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя – с   ܲпе   ܲц   ܲиф   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй в   ܲи   ܲд 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲист   ܲа-э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа. Не   ܲл   ܲьз   ܲя пр   ܲиз   ܲн   ܲат   ܲь пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм 
ут   ܲвер   ܲж   ܲде   ܲн   ܲие не   ܲкотор   ܲы   ܲх мето   ܲд   ܲисто   ܲв, что э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя, бу   ܲдуч   ܲи р   ܲабото   ܲй д   ܲл   ܲя 
э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа, я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя от   ܲд   ܲы   ܲхо   ܲм д   ܲл   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв. Пр   ܲа   ܲкт   ܲичес   ܲк   ܲи уч   ܲаст   ܲие в 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲм про   ܲцессе – р   ܲабот   ܲа с   ܲло   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя, а поэто   ܲму тру   ܲд   ܲн   ܲа   ܲя д   ܲл   ܲя обе   ܲи   ܲх 
сторо   ܲн – э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа и э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв. 
 Р   ܲасс   ܲмотр   ܲи   ܲм ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲые мето   ܲд   ܲичес   ܲк   ܲие пр   ܲие   ܲм   ܲы, ис   ܲпо   ܲл   ܲьзуе   ܲм   ܲые пр   ܲи 
ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи и про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. Реч   ܲь и   ܲдет о по   ܲк   ܲазе и р   ܲасс   ܲк   ܲазе н   ܲа 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. Р   ܲасс   ܲк   ܲаз – ус   ܲло   ܲв   ܲно пр   ܲи   ܲн   ܲятое в э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲм де   ܲле н   ܲаз   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
уст   ܲно   ܲй ч   ܲаст   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, т. е. Сооб   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя и по   ܲяс   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя, котор   ܲые э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд 
д   ܲает гру   ܲп   ܲпе. Это обр   ܲаз   ܲн   ܲа   ܲя и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя о п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲх, истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх соб   ܲыт   ܲи   ܲя   ܲх 
и де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲы   ܲх истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх л   ܲи   ܲц. В о   ܲце   ܲн   ܲке ро   ܲл   ܲи р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲа в 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи уче   ܲн   ܲые-э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲист   ܲы все   ܲг   ܲд   ܲа б   ܲы   ܲл   ܲи е   ܲд   ܲи   ܲно   ܲду   ܲш   ܲн   ܲы, нез   ܲа   ܲв   ܲис   ܲи   ܲмо от 
р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲи   ܲя точе   ܲк зре   ܲн   ܲи   ܲя по дру   ܲг   ܲи   ܲм во   ܲпрос   ܲа   ܲм э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй теор   ܲи   ܲи и 
мето   ܲд   ܲи   ܲк   ܲи. О   ܲн   ܲи сч   ܲит   ܲа   ܲл   ܲи, что р   ܲасс   ܲк   ܲаз: я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя до   ܲпо   ܲл   ܲне   ܲн   ܲие   ܲм к по   ܲк   ܲазу 
зр   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲа; о   ܲн не до   ܲл   ܲже   ܲн б   ܲыт   ܲь простр   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм; не   ܲл   ܲьз   ܲя до   ܲпус   ܲк   ܲат   ܲь 
пре   ܲвр   ܲа   ܲще   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи в ле   ܲк   ܲц   ܲи   ܲю. Р   ܲасс   ܲк   ܲаз э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа в   ܲы   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲяет д   ܲве 
з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи: а) ко   ܲм   ܲме   ܲнт   ܲирует, по   ܲяс   ܲн   ܲяет, до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲяет у   ܲв   ܲи   ܲде   ܲн   ܲное; б) ре   ܲко   ܲнстру   ܲирует, 
восст   ܲа   ܲн   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲает то, что не мо   ܲжет в д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй мо   ܲме   ܲнт у   ܲв   ܲи   ܲдет   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт. 
По   ܲм   ܲи   ܲмо р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲа э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа с   ܲло   ܲвес   ܲное н   ܲач   ܲа   ܲло в э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲит с   ܲвое 
в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲие в от   ܲвет   ܲа   ܲх н   ܲа во   ܲпрос   ܲы э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв, ре   ܲп   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа   ܲх э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа и 
от   ܲвет   ܲа   ܲх н   ܲа ре   ܲп   ܲл   ܲи   ܲк   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв, во всту   ܲп   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲм с   ܲло   ܲве и з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй 
ч   ܲаст   ܲи, пр   ܲи де   ܲмо   ܲнстр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи э   ܲкс   ܲпо   ܲн   ܲато   ܲв «портфе   ܲл   ܲя э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа». Р   ܲасс   ܲк   ܲаз – это 
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з   ܲвуч   ܲа   ܲщ   ܲи   ܲй и   ܲн   ܲд   ܲи   ܲв   ܲи   ܲду   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй те   ܲкст э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа, ис   ܲпо   ܲл   ܲне   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй и   ܲм с 
соб   ܲл   ܲю   ܲде   ܲн   ܲие   ܲм требо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй уст   ܲно   ܲй пуб   ܲл   ܲич   ܲно   ܲй реч   ܲи и пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй обр   ܲазе   ܲц 
мо   ܲно   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲко   ܲй реч   ܲи. В хо   ܲде э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи про   ܲис   ܲхо   ܲд   ܲит н   ܲар   ܲаст   ܲа   ܲн   ܲие р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲа от 
уст   ܲно   ܲй и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи к зр   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй, от зр   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх в   ܲпеч   ܲат   ܲле   ܲн   ܲи   ܲй – к с   ܲло   ܲвес   ܲн   ܲы   ܲм 
о   ܲце   ܲн   ܲк   ܲа   ܲм и в   ܲы   ܲво   ܲд   ܲа   ܲм. 
 По   ܲк   ܲаз – про   ܲцесс ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи пр   ܲи   ܲн   ܲц   ܲи   ܲп   ܲа н   ܲа   ܲг   ܲл   ܲя   ܲд   ܲност   ܲи, н   ܲа   ܲг   ܲл   ܲя   ܲд   ܲн   ܲы   ܲй с   ܲпособ 
оз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲм   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя с э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи объе   ܲкто   ܲм и   ܲл   ܲи нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи объе   ܲкт   ܲа   ܲм   ܲи 
о   ܲд   ܲно   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲно. По   ܲк   ܲаз н   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя   ܲх – м   ܲно   ܲго   ܲп   ܲл   ܲа   ܲно   ܲв   ܲы   ܲй про   ܲцесс из   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲи   ܲя 
зр   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи из объе   ܲкто   ܲв, про   ܲцессо   ܲв, во вре   ܲм   ܲя, которо   ܲго де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв про   ܲиз   ܲво   ܲд   ܲятс   ܲя в о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй пос   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи, с 
ко   ܲн   ܲкрет   ܲно   ܲй це   ܲл   ܲь   ܲю. Особе   ܲн   ܲност   ܲь   ܲю по   ܲк   ܲаз   ܲа я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя с   ܲпособ   ܲност   ܲь об   ܲн   ܲару   ܲж   ܲит   ܲь, 
р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲь то и   ܲл   ܲи и   ܲное к   ܲачест   ܲво, н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲд   ܲае   ܲмо   ܲго объе   ܲкт   ܲа, воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь с   ܲде   ܲл   ܲат   ܲь 
я   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм, оче   ܲв   ܲи   ܲд   ܲн   ܲы   ܲм то, что нез   ܲа   ܲмет   ܲно пр   ܲи пер   ܲво   ܲм вз   ܲг   ܲл   ܲя   ܲде н   ܲа пре   ܲд   ܲмет. 
Эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲност   ܲь н   ܲа   ܲг   ܲл   ܲя   ܲд   ܲност   ܲи з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲит от ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи по   ܲк   ܲаз   ܲа объе   ܲкто   ܲв, 
пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго и   ܲх н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи. Че   ܲло   ܲве   ܲк н   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи уч   ܲитс   ܲя 
пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲно с   ܲмотрет   ܲь и в   ܲи   ܲдет   ܲь, н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲд   ܲат   ܲь и изуч   ܲат   ܲь. В это   ܲм и состо   ܲит з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲа 
по   ܲк   ܲаз   ܲа.  По   ܲк   ܲаз в э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя су   ܲм   ܲмо   ܲй тре   ܲх э   ܲле   ܲме   ܲнто   ܲв: 1) 
cа   ܲмосто   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи досто   ܲпр   ܲи   ܲмеч   ܲате   ܲл   ܲь   ܲносте   ܲй, 
2)оз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲм   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв с э   ܲкс   ܲпо   ܲн   ܲат   ܲа   ܲм   ܲи «   ܲпортфе   ܲл   ܲя э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа», 3) 
по   ܲк   ܲаз   ܲа по   ܲд ру   ܲко   ܲво   ܲдст   ܲво   ܲм э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа дру   ܲг   ܲи   ܲх пр   ܲие   ܲмо   ܲв.  З   ܲа   ܲд   ܲач   ܲа по   ܲк   ܲаз   ܲа н   ܲа 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи состо   ܲят в с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲще   ܲм: 
• По   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые объе   ܲкт   ܲы, котор   ܲые н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲятс   ܲя пере   ܲд 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи; 
• По   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь объе   ܲкт   ܲы, котор   ܲы   ܲх у   ܲже нет (со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲл   ܲис   ܲь то   ܲл   ܲь   ܲко фото   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲи 
и   ܲл   ܲи р   ܲису   ܲн   ܲк   ܲи); 
• По   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь истор   ܲичес   ܲкое соб   ܲыт   ܲие, которое про   ܲис   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲло н   ܲа д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲм 
месте; 
• По   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя истор   ܲичес   ܲко   ܲго де   ܲяте   ܲл   ܲя; 
• По   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь объе   ܲкт т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲм, к   ܲа   ܲк   ܲи   ܲм о   ܲн б   ܲы   ܲл в пер   ܲио   ܲд о   ܲп   ܲис   ܲы   ܲв   ܲае   ܲмо   ܲго соб   ܲыт   ܲи   ܲя. 
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 Пр   ܲи это   ܲм с   ܲле   ܲдует уч   ܲит   ܲы   ܲв   ܲат   ܲь ус   ܲло   ܲв   ܲи   ܲя необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲые д   ܲл   ܲя по   ܲк   ܲаз   ܲа объе   ܲкт   ܲа: 
пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲно в   ܲыбр   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые точ   ܲк   ܲи по   ܲк   ܲаз   ܲа, вре   ܲм   ܲя, бо   ܲлее в   ܲы   ܲго   ܲд   ܲное д   ܲл   ܲя по   ܲк   ܲаз   ܲа; 
воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь от   ܲв   ܲлеч   ܲь в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв от объе   ܲкто   ܲв, д   ܲа   ܲле   ܲк   ܲи   ܲх от те   ܲм   ܲы; 
в   ܲысо   ܲк   ܲи   ܲй уро   ܲве   ܲн   ܲь у   ܲме   ܲн   ܲий и н   ܲа   ܲв   ܲы   ܲко   ܲв э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа.  З   ܲа   ܲд   ܲач   ܲа э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа – 
по   ܲмоч   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт   ܲа   ܲм н   ܲа   ܲйт   ܲи точ   ܲку, от   ܲку   ܲд   ܲа от   ܲкр   ܲы   ܲв   ܲаетс   ܲя н   ܲа   ܲи   ܲлуч   ܲш   ܲи   ܲй в   ܲи   ܲд в   ܲд   ܲа   ܲл   ܲь. 
По   ܲк   ܲаз в э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет собо   ܲй д   ܲвусторо   ܲн   ܲн   ܲи   ܲй про   ܲцесс, котор   ܲы   ܲй 
объе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲяет: а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲые де   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲя ру   ܲко   ܲво   ܲд   ܲите   ܲл   ܲя, н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲые н   ܲа в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие 
су   ܲщ   ܲност   ܲи чу   ܲвст   ܲве   ܲн   ܲно вос   ܲпр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲае   ܲм   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв; а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲну   ܲю де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв. 
 По   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲа но   ܲво   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи – про   ܲцесс с   ܲло   ܲж   ܲн   ܲы   ܲй, м   ܲно   ܲгосту   ܲпе   ܲнч   ܲат   ܲы   ܲй. 
Пр   ܲи ее по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲке э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд про   ܲхо   ܲд   ܲит тр   ܲи эт   ܲа   ܲп   ܲа – пре   ܲд   ܲв   ܲар   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя 
р   ܲабот   ܲа, не   ܲпосре   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲа с   ܲа   ܲмо   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, за   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя эт   ܲа   ܲп. 
Сч   ܲит   ܲае   ܲм, что с   ܲле   ܲдует по   ܲдробнее ост   ܲа   ܲно   ܲв   ܲит   ܲьс   ܲя н   ܲа эт   ܲи   ܲх эт   ܲа   ܲп   ܲа   ܲх, р   ܲас   ܲкр   ܲы   ܲв и   ܲх 
су   ܲщ   ܲност   ܲь. Н   ܲа пер   ܲво   ܲм эт   ܲа   ܲпе – пре   ܲд   ܲв   ܲар   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя р   ܲабот   ܲа – осу   ܲщест   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя 
по   ܲдбор м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲло   ܲв д   ܲл   ܲя бу   ܲду   ܲще   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, и   ܲх изуче   ܲн   ܲие (т. е. про   ܲцесс 
н   ܲа   ܲко   ܲп   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя з   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй по д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй те   ܲме, о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие це   ܲл   ܲи и з   ܲа   ܲд   ܲач э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи). 
О   ܲд   ܲно   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲно с эт   ܲи   ܲм про   ܲис   ܲхо   ܲд   ܲит отбор объе   ܲкто   ܲв, н   ܲа котор   ܲы   ܲх бу   ܲдет 
построе   ܲн   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя. С   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй эт   ܲа   ܲп – не   ܲпосре   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲа с   ܲа   ܲмо   ܲй 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. О   ܲн в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲает в себ   ܲя: сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго м   ܲар   ܲшрут   ܲа; 
обр   ܲабот   ܲку ф   ܲа   ܲкт   ܲичес   ܲко   ܲго м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲа; р   ܲаботу н   ܲа   ܲд со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲие   ܲм э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, ее 
ос   ܲно   ܲв   ܲно   ܲй ч   ܲаст   ܲь   ܲю, состо   ܲя   ܲще   ܲй из нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲх ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх во   ܲпросо   ܲв; н   ܲа   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲие 
ко   ܲнтро   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго те   ܲкст   ܲа; р   ܲаботу н   ܲа   ܲд мето   ܲд   ܲи   ܲко   ܲй про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи; в   ܲыбор 
н   ܲа   ܲибо   ܲлее эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх мето   ܲд   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх пр   ܲие   ܲмо   ܲв по   ܲк   ܲаз   ܲа и р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲа во вре   ܲм   ܲя 
про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи; по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲку мето   ܲд   ܲичес   ܲко   ܲй р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲи но   ܲво   ܲй 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи; н   ܲа   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа   ܲм   ܲи и   ܲн   ܲд   ܲи   ܲв   ܲи   ܲду   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх те   ܲксто   ܲв. И 
пос   ܲле   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй эт   ܲа   ܲп по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи – это пр   ܲие   ܲм (з   ܲа   ܲщ   ܲит   ܲа) 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи н   ܲа м   ܲар   ܲшруте. Ут   ܲвер   ܲж   ܲде   ܲн   ܲие но   ܲво   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи ру   ܲко   ܲво   ܲд   ܲите   ܲле   ܲм 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго учре   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя, до   ܲпус   ܲк э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲдо   ܲв, з   ܲа   ܲщ   ܲит   ܲи   ܲв   ܲш   ܲи   ܲх с   ܲво   ܲю те   ܲму, 
до р   ܲабот   ܲы н   ܲа м   ܲар   ܲшруте. 
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В просте   ܲй   ܲше   ܲм в   ܲи   ܲде с   ܲхе   ܲм   ܲа все   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй нез   ܲа   ܲв   ܲис   ܲи   ܲмо от те   ܲм   ܲы, в   ܲи   ܲд   ܲа и 
фор   ܲм   ܲы про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя о   ܲд   ܲи   ܲн   ܲа   ܲко   ܲв   ܲа: всту   ܲп   ܲле   ܲн   ܲие, ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲа   ܲя ч   ܲаст   ܲь, з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲие. 
Всту   ܲп   ܲле   ܲн   ܲие, к   ܲа   ܲк пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲло, состо   ܲит из д   ܲву   ܲх ч   ܲасте   ܲй:  
- ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй (з   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво с э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй гру   ܲп   ܲпо   ܲй и и   ܲнстру   ܲкт   ܲа   ܲж 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв о пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲа   ܲх безо   ܲп   ܲас   ܲност   ܲи в пут   ܲи и по   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя н   ܲа м   ܲар   ܲшруте); 
- и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй (   ܲкр   ܲат   ܲкое сооб   ܲще   ܲн   ܲие о те   ܲме, прот   ܲя   ܲже   ܲн   ܲност   ܲи и 
про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи м   ܲар   ܲшрут   ܲа, вре   ܲме   ܲн   ܲи от   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя и пр   ܲиб   ܲыт   ܲи   ܲя н   ܲаз   ܲа   ܲд, 
с   ܲа   ܲн   ܲит   ܲар   ܲн   ܲы   ܲх ост   ܲа   ܲно   ܲв   ܲк   ܲа   ܲх и месте о   ܲко   ܲнч   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи).  
 Ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲа   ܲя ч   ܲаст   ܲь стро   ܲитс   ܲя н   ܲа ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲы   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкт   ܲа   ܲх, 
сочет   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи по   ܲк   ܲаз   ܲа и р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲа. Ее со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲие состо   ܲит из нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲх по   ܲдте   ܲм, 
котор   ܲые до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲы б   ܲыт   ܲь р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲы н   ܲа объе   ܲкт   ܲа   ܲх и объе   ܲд   ܲи   ܲне   ܲн   ܲы те   ܲмо   ܲй. 
Ко   ܲл   ܲичест   ܲво по   ܲдте   ܲм э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи об   ܲыч   ܲно от 5 до 1   ܲ2. Пр   ܲи это   ܲм в   ܲа   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм д   ܲл   ܲя 
соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя по   ܲдбор объе   ܲкто   ܲв т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲм обр   ܲазо   ܲм, чтоб   ܲы б   ܲы   ܲл   ܲи 
то   ܲл   ܲь   ܲко те объе   ܲкт   ܲы, котор   ܲые по   ܲмо   ܲг   ܲа   ܲл   ܲи б   ܲы р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲь со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲие те   ܲм   ܲы 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, пр   ܲиче   ܲм в о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй доз   ܲиро   ܲв   ܲке по вре   ܲме   ܲн   ܲи и в з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲи   ܲмост   ܲи от 
з   ܲн   ܲач   ܲи   ܲмост   ܲи то   ܲй и   ܲл   ܲи и   ܲно   ܲй по   ܲдте   ܲм   ܲы в д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи.  
 З   ܲа   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲие, к   ܲа   ܲк и всту   ܲп   ܲле   ܲн   ܲие, не с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲно с э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи 
объе   ܲкт   ܲа   ܲм   ܲи. О   ܲно до   ܲл   ܲж   ܲно з   ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲат   ܲь по вре   ܲме   ܲн   ܲи 5-7 м   ܲи   ܲнут и состо   ܲят   ܲь из д   ܲву   ܲх 
ч   ܲасте   ܲй. Пер   ܲв   ܲа   ܲя – ито   ܲг ос   ܲно   ܲв   ܲно   ܲго со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, в   ܲы   ܲво   ܲд по те   ܲме, 
ре   ܲа   ܲл   ܲизу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй це   ܲл   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. Втор   ܲа   ܲя – и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя о дру   ܲг   ܲи   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя   ܲх, 
котор   ܲые мо   ܲгут р   ܲас   ܲш   ܲир   ܲит   ܲь и у   ܲг   ܲлуб   ܲит   ܲь д   ܲа   ܲн   ܲну   ܲю те   ܲму. З   ܲа   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲие т   ܲа   ܲк же 
в   ܲа   ܲж   ܲно, к   ܲа   ܲк и всту   ܲп   ܲле   ܲн   ܲие, и ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲа   ܲя ч   ܲаст   ܲь. 
 Оче   ܲн   ܲь в   ܲа   ܲж   ܲно, чтоб   ܲы э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя б   ܲы   ܲл   ܲа дост   ܲаточ   ܲно и   ܲнтерес   ܲн   ܲа. Но не 
ме   ܲнее в   ܲа   ܲж   ܲно, чтоб   ܲы о   ܲн   ܲа не б   ܲы   ܲл   ܲа пере   ܲгру   ܲже   ܲн   ܲа пото   ܲко   ܲм не   ܲну   ܲж   ܲно   ܲй тур   ܲист   ܲа   ܲм 
и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, чтоб   ܲы с   ܲпособ по   ܲд   ܲач   ܲи м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲа не б   ܲы   ܲл уто   ܲм   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм, а 
с   ܲпособст   ܲво   ܲв   ܲа   ܲл б   ܲы н   ܲа   ܲи   ܲлуч   ܲше   ܲму вос   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲю ее то   ܲй и   ܲл   ܲи и   ܲно   ܲй к   ܲате   ܲгор   ܲие   ܲй 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв. В с   ܲв   ܲяз   ܲи с эт   ܲи   ܲм те   ܲм   ܲат   ܲи   ܲк   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи не   ܲпре   ܲме   ܲн   ܲно до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲа б   ܲыт   ܲь 
сор   ܲие   ܲнт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲа н   ܲа о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲну   ܲю к   ܲате   ܲгор   ܲи   ܲю э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв (   ܲвзрос   ܲл   ܲы   ܲх и   ܲл   ܲи 
дете   ܲй, мо   ܲло   ܲде   ܲж   ܲь, горо   ܲдс   ܲк   ܲи   ܲх и   ܲл   ܲи се   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲи   ܲх ж   ܲите   ܲле   ܲй, р   ܲабот   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв 
гу   ܲм   ܲа   ܲн   ܲит   ܲар   ܲн   ܲы   ܲх професс   ܲи   ܲй, и   ܲностр   ܲа   ܲн   ܲце   ܲв и т. д.). Т   ܲа   ܲко   ܲй учет н   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲаетс   ܲя 
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д   ܲиффере   ܲн   ܲц   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм по   ܲд   ܲхо   ܲдо   ܲм к э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲму обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю. О   ܲн 
до   ܲл   ܲже   ܲн уч   ܲит   ܲы   ܲв   ܲат   ܲь не то   ܲл   ܲь   ܲко и   ܲнтерес   ܲы, но и це   ܲл   ܲи потреб   ܲите   ܲле   ܲй. Ес   ܲл   ܲи 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя пре   ܲдост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя, н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, в р   ܲа   ܲм   ܲк   ܲа   ܲх фо   ܲл   ܲь   ܲк   ܲлор   ܲно   ܲго тур   ܲа, то 
ос   ܲно   ܲв   ܲно   ܲй у   ܲпор в р   ܲасс   ܲк   ܲазе и по   ܲк   ܲазе необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо де   ܲл   ܲат   ܲь н   ܲа истор   ܲи   ܲю, 
п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи, н   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые особе   ܲн   ܲност   ܲи ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа. Ес   ܲл   ܲи же э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя в   ܲхо   ܲд   ܲит в 
про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲму де   ܲло   ܲво   ܲго тур   ܲа, то с   ܲле   ܲдует у   ܲде   ܲл   ܲят   ܲь в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲие по   ܲк   ܲазу р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх 
де   ܲло   ܲв   ܲы   ܲх и об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх це   ܲнтро   ܲв и т. п. Пр   ܲи ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго 
обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя в р   ܲа   ܲм   ܲк   ܲа   ܲх курорт   ܲно   ܲго от   ܲд   ܲы   ܲх   ܲа пр   ܲи   ܲв   ܲле   ܲк   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые 
про   ܲгу   ܲл   ܲк   ܲи с н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲде   ܲн   ܲие   ܲм пр   ܲиро   ܲд   ܲн   ܲы   ܲх л   ܲа   ܲн   ܲд   ܲш   ܲафто   ܲв, п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв, объе   ܲкто   ܲв. 
Пр   ܲи р   ܲазр   ܲабот   ܲке эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲко   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи у   ܲпор необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо де   ܲл   ܲат   ܲь н   ܲа 
истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх ф   ܲа   ܲкт   ܲа   ܲх. 
 В про   ܲцессе по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲи но   ܲво   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи мо   ܲж   ܲно в   ܲы   ܲде   ܲл   ܲит   ܲь р   ܲя   ܲд ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх 
эт   ܲа   ܲпо   ܲв, котор   ܲые р   ܲас   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲа   ܲютс   ܲя в о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲм пор   ܲя   ܲд   ܲке. Р   ܲасс   ܲмотр   ܲи   ܲм и   ܲх в 
то   ܲй пос   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи, котор   ܲа   ܲя с   ܲло   ܲж   ܲи   ܲл   ܲас   ܲь в пр   ܲа   ܲкт   ܲи   ܲке р   ܲабот   ܲы 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго учре   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя. В   ܲпер   ܲв   ܲые по   ܲн   ܲят   ܲие "эт   ܲа   ܲп   ܲы по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲи 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи" б   ܲы   ܲло в   ܲве   ܲде   ܲно в об   ܲи   ܲхо   ܲд в 1   ܲ976 г. То   ܲг   ܲд   ܲа же б   ܲы   ܲло н   ܲаз   ܲв   ܲа   ܲно 
п   ܲят   ܲн   ܲа   ܲд   ܲц   ܲат   ܲь эт   ܲа   ܲпо   ܲв: 
1.О   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие це   ܲл   ܲи и з   ܲа   ܲд   ܲач э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. 
2.В   ܲыбор те   ܲм   ܲы. 
3.Отбор л   ܲитер   ܲатур   ܲы и сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие б   ܲиб   ܲл   ܲио   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲи. 
4.О   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие источ   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲа. З   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво с 
э   ܲкс   ܲпоз   ܲи   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи и фо   ܲн   ܲд   ܲа   ܲм   ܲи музее   ܲв по те   ܲме. 
5.Отбор и изуче   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв. 
6.Сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие м   ܲар   ܲшрут   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. 
7.Объез   ܲд и   ܲл   ܲи об   ܲхо   ܲд м   ܲар   ܲшрут   ܲа. 
8.По   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲа ко   ܲнтро   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго те   ܲкст   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. 
9.Ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкто   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие "   ܲпортфе   ܲл   ܲя э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа". 
10.О   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие мето   ܲд   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх пр   ܲие   ܲмо   ܲв про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. 
11.О   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲие те   ܲх   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи ве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. 
1   ܲ2.Сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие мето   ܲд   ܲичес   ܲко   ܲй р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲи. 
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1   ܲ3.Сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие и   ܲн   ܲд   ܲи   ܲв   ܲи   ܲду   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх те   ܲксто   ܲв. 
14.Пр   ܲие   ܲм (с   ܲд   ܲач   ܲа) э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. 
15.Ут   ܲвер   ܲж   ܲде   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи.  
 Р   ܲабот   ܲа н   ܲа   ܲд л   ܲюбо   ܲй но   ܲво   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲие   ܲй н   ܲач   ܲи   ܲн   ܲаетс   ܲя с чет   ܲко   ܲго о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя 
ее це   ܲл   ܲи. Это по   ܲмо   ܲг   ܲает а   ܲвтор   ܲа   ܲм э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи бо   ܲлее ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲизо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲно вест   ܲи р   ܲаботу в 
д   ܲа   ܲл   ܲь   ܲне   ܲй   ܲше   ܲм. Це   ܲл   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи – это то, р   ܲа   ܲд   ܲи че   ܲго по   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲютс   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт   ܲа   ܲм 
п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи истор   ܲи   ܲи и ку   ܲл   ܲьтур   ܲы и дру   ܲг   ܲие объе   ܲкт   ܲы. Р   ܲасс   ܲк   ܲаз э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа 
по   ܲдч   ܲи   ܲне   ܲн то   ܲй же ко   ܲнеч   ܲно   ܲй це   ܲл   ܲи. Н   ܲазо   ܲве   ܲм нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко це   ܲле   ܲй: вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲие 
п   ܲатр   ܲиот   ܲиз   ܲм   ܲа, л   ܲюб   ܲв   ܲи и у   ܲв   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя к Ро   ܲд   ܲи   ܲне, об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲно-   ܲпо   ܲлез   ܲно   ܲму тру   ܲду, к 
дру   ܲг   ܲи   ܲм н   ܲаро   ܲд   ܲа   ܲм; эстет   ܲичес   ܲкое вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲие, а т   ܲа   ܲк   ܲже р   ܲас   ܲш   ܲире   ܲн   ܲие кру   ܲгозор   ܲа, 
по   ܲлуче   ܲн   ܲие до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх з   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй в р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх об   ܲл   ܲаст   ܲя   ܲх н   ܲау   ܲк   ܲи и ку   ܲл   ܲьтур   ܲы и 
т. д. З   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи – дост   ܲич   ܲь це   ܲле   ܲй путе   ܲм р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲи   ܲя ее те   ܲм   ܲы. В   ܲыбор 
те   ܲм   ܲы з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲит от поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго с   ܲпрос   ܲа, ко   ܲн   ܲкрет   ܲно   ܲго з   ܲа   ܲк   ܲаз   ܲа и   ܲл   ܲи 
це   ܲле   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲно   ܲго соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй те   ܲм   ܲат   ܲи   ܲк   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй. К   ܲа   ܲж   ܲд   ܲа   ܲя 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲа и   ܲмет   ܲь с   ܲво   ܲю чет   ܲко о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲну   ܲю те   ܲму. Те   ܲм   ܲа я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя 
стер   ܲж   ܲне   ܲм, котор   ܲы   ܲй объе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲяет все объе   ܲкт   ܲы и по   ܲдте   ܲм   ܲы э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи в е   ܲд   ܲи   ܲное 
це   ܲлое. Отбор объе   ܲкто   ܲв пр   ܲи соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи т   ܲворчес   ܲко   ܲй 
гру   ܲп   ܲп   ܲы ве   ܲдут, посто   ܲя   ܲн   ܲно с   ܲвер   ܲя   ܲя с   ܲво   ܲи м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲы с те   ܲмо   ܲй. О   ܲд   ܲн   ܲа   ܲко м   ܲа   ܲло 
отобр   ܲат   ܲь объе   ܲкт по те   ܲме, н   ܲа   ܲдо н   ܲа   ܲйт   ܲи ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲы   ܲй м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл, н   ܲа которо   ܲм эт   ܲа 
те   ܲм   ܲа бу   ܲдет р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲа с н   ܲа   ܲибо   ܲл   ܲь   ܲше   ܲй по   ܲл   ܲното   ܲй и убе   ܲд   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь   ܲю. 
Гру   ܲп   ܲп   ܲиро   ܲв   ܲк   ܲа те   ܲм ле   ܲж   ܲит в ос   ܲно   ܲве су   ܲщест   ܲву   ܲю   ܲще   ܲй к   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй. 
 В про   ܲцессе по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи пере   ܲд э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲдо   ܲм сто   ܲит 
в   ܲа   ܲж   ܲне   ܲй   ܲш   ܲа   ܲя проб   ܲле   ܲм   ܲа по   ܲис   ܲк и отбор л   ܲитер   ܲатур   ܲы, и сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие 
б   ܲиб   ܲл   ܲио   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲи. В хо   ܲде р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲи но   ܲво   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя с   ܲп   ܲисо   ܲк к   ܲн   ܲи   ܲг, 
бро   ܲш   ܲюр, ст   ܲате   ܲй, о   ܲпуб   ܲл   ܲи   ܲко   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх в г   ܲазет   ܲа   ܲх и жур   ܲн   ܲа   ܲл   ܲа   ܲх, котор   ܲые р   ܲас   ܲкр   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют 
те   ܲму. Н   ܲаз   ܲн   ܲаче   ܲн   ܲие с   ܲп   ܲис   ܲк   ܲа – о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲит   ܲь пр   ܲи   ܲмер   ܲн   ܲые гр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы пре   ܲдсто   ܲя   ܲще   ܲй 
р   ܲабот   ܲы по изуче   ܲн   ܲи   ܲю л   ܲитер   ܲатур   ܲн   ܲы   ܲх источ   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв, о   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь по   ܲмо   ܲщ   ܲь 
э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа   ܲм в ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо   ܲго ф   ܲа   ܲкт   ܲичес   ܲко   ܲго и 
теорет   ܲичес   ܲко   ܲго м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲа пр   ܲи по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲке те   ܲкст   ܲа. Перече   ܲн   ܲь л   ܲитер   ܲатур   ܲы 
р   ܲаз   ܲм   ܲно   ܲж   ܲаетс   ܲя в нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲх э   ܲкзе   ܲм   ܲп   ܲл   ܲяр   ܲа   ܲх д   ܲл   ܲя у   ܲдобст   ܲв   ܲа в р   ܲаботе гру   ܲп   ܲп   ܲы и те   ܲх 
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э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲдо   ܲв, котор   ܲые в бу   ܲду   ܲще   ܲм бу   ܲдут гото   ܲв   ܲит   ܲьс   ܲя к про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲю 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй по д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй те   ܲме. В переч   ܲне н   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲютс   ܲя а   ܲвтор, н   ܲаз   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие, го   ܲд 
из   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, а т   ܲа   ܲк   ܲже г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲы, р   ܲаз   ܲде   ܲл   ܲы, стр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы. Пр   ܲи бо   ܲл   ܲь   ܲшо   ܲм ко   ܲл   ܲичест   ܲве 
л   ܲитер   ܲатур   ܲн   ܲы   ܲх источ   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв с   ܲп   ܲисо   ܲк мо   ܲжет б   ܲыт   ܲь р   ܲаз   ܲде   ܲле   ܲн н   ܲа д   ܲве ч   ܲаст   ܲи: 
«Ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲа   ܲя л   ܲитер   ܲатур   ܲа» и «До   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя л   ܲитер   ܲатур   ܲа». 
 По   ܲм   ܲи   ܲмо пуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲй в печ   ܲат   ܲи, мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲы дру   ܲг   ܲие 
источ   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи. А   ܲвтор   ܲы э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲют и   ܲх перече   ܲн   ܲь, в котор   ܲы   ܲй в   ܲхо   ܲд   ܲят 
госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые ар   ܲх   ܲи   ܲв   ܲы, музе   ܲи, хро   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно-   ܲдо   ܲку   ܲме   ܲнт   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и н   ܲауч   ܲно-
 
 ܲпо   ܲпу   ܲл   ܲяр   ܲн   ܲые к   ܲи   ܲноф   ܲи   ܲл   ܲь   ܲм   ܲы, г   ܲде со   ܲдер   ܲж   ܲатс   ܲя м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲы по те   ܲме э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. В 
к   ܲачест   ܲве источ   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲы вос   ܲпо   ܲм   ܲи   ܲн   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв и 
оче   ܲв   ܲи   ܲд   ܲце   ܲв истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх соб   ܲыт   ܲи   ܲй. О   ܲд   ܲн   ܲа   ܲко пр   ܲи ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи ме   ܲму   ܲар   ܲн   ܲы   ܲх 
м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲло   ܲв во избе   ܲж   ܲа   ܲн   ܲие неточ   ܲносте   ܲй и те   ܲн   ܲде   ܲн   ܲц   ܲиоз   ܲност   ܲи с   ܲле   ܲдует про   ܲя   ܲв   ܲл   ܲят   ܲь 
осторо   ܲж   ܲност   ܲь. Д   ܲл   ܲя р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲа до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲы б   ܲыт   ܲь отобр   ܲа   ܲн   ܲы то   ܲл   ܲь   ܲко досто   ܲвер   ܲн   ܲые, 
т   ܲщ   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно про   ܲвере   ܲн   ܲн   ܲые ф   ܲа   ܲкт   ܲы и с   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя. З   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю по   ܲмо   ܲщ   ܲь в по   ܲис   ܲке и 
с   ܲисте   ܲм   ܲат   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй мо   ܲгут о   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь ко   ܲм   ܲп   ܲь   ܲютер   ܲн   ܲые 
э   ܲн   ܲц   ܲи   ܲк   ܲло   ܲпе   ܲд   ܲи   ܲи, в то   ܲм ч   ܲис   ܲле му   ܲл   ܲьт   ܲи   ܲме   ܲд   ܲи   ܲй   ܲн   ܲые б   ܲаз   ܲы д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх н   ܲа л   ܲазер   ܲн   ܲы   ܲх 
д   ܲис   ܲк   ܲа   ܲх (СD-   ܲRО   ܲМ).  
 Cле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй эт   ܲа   ܲп – отбор и изуче   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв –
 
 ܲпре   ܲд   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲает по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲку к и   ܲх по   ܲк   ܲазу. По   ܲк   ܲаз объе   ܲкто   ܲв, к   ܲа   ܲк у   ܲже от   ܲмеч   ܲа   ܲлос   ܲь, 
я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя ч   ܲаст   ܲь   ܲю, з   ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲю   ܲще   ܲй г   ܲл   ܲа   ܲве   ܲнст   ܲву   ܲю   ܲщее по   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие в э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. 
Пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй отбор объе   ܲкто   ܲв, и   ܲх ко   ܲл   ܲичест   ܲво, пос   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь по   ܲк   ܲаз   ܲа 
о   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲют в   ܲл   ܲи   ܲя   ܲн   ܲие н   ܲа к   ܲачест   ܲво э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. В н   ܲасто   ܲя   ܲщее вре   ܲм   ܲя н   ܲа 
госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲно   ܲм учете н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲитс   ܲя с   ܲв   ܲы   ܲше 150 т   ܲыс. п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв истор   ܲи   ܲи, 
ар   ܲхео   ܲло   ܲг   ܲи   ܲи и ку   ܲл   ܲьтур   ܲы, а в музе   ܲя   ܲх стр   ܲа   ܲн   ܲы хр   ܲа   ܲн   ܲитс   ܲя о   ܲко   ܲло 40 м   ܲл   ܲн э   ܲкс   ܲпо   ܲн   ܲато   ܲв. 
 В к   ܲачест   ܲве объе   ܲкто   ܲв мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь: 
- п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲые мест   ܲа, с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые с истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи соб   ܲыт   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи в ж   ܲиз   ܲн   ܲи н   ܲа   ܲше   ܲго 
н   ܲаро   ܲд   ܲа, р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲие   ܲм об   ܲщест   ܲв   ܲа и госу   ܲд   ܲарст   ܲв   ܲа (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, Ку   ܲл   ܲи   ܲко   ܲво по   ܲле, 
Боро   ܲд   ܲи   ܲно, мест   ܲа Курс   ܲко   ܲй б   ܲит   ܲв   ܲы и др.); 
- з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и соору   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя, ме   ܲмор   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи, с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые с ж   ܲиз   ܲн   ܲь   ܲю и 
де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь   ܲю в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲхс   ܲя л   ܲич   ܲносте   ܲй, про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲы и 
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гр   ܲа   ܲдостро   ܲите   ܲл   ܲьст   ܲв   ܲа, ж   ܲи   ܲл   ܲые и об   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя про   ܲм   ܲы   ܲш   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх 
пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй, и   ܲн   ܲже   ܲнер   ܲн   ܲые соору   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя (   ܲкре   ܲпост   ܲи, мост   ܲы, б   ܲа   ܲш   ܲн   ܲи), м   ܲа   ܲвзо   ܲле   ܲи, 
з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя ку   ܲл   ܲьтур   ܲно   ܲго н   ܲаз   ܲн   ܲаче   ܲн   ܲи   ܲя и дру   ܲг   ܲие постро   ܲй   ܲк   ܲи; 
- пр   ܲиро   ܲд   ܲн   ܲые объе   ܲкт   ܲы – лес   ܲа, ро   ܲщ   ܲи, п   ܲар   ܲк   ܲи, ре   ܲк   ܲи, озер   ܲа, пру   ܲд   ܲы, з   ܲа   ܲпо   ܲве   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи и 
з   ܲа   ܲк   ܲаз   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи, а т   ܲа   ܲк   ܲже от   ܲде   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые дере   ܲв   ܲь   ܲя, ре   ܲл   ܲи   ܲкто   ܲв   ܲые р   ܲасте   ܲн   ܲи   ܲя и др.; 
- э   ܲкс   ܲпоз   ܲи   ܲц   ܲи   ܲи госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и н   ܲаро   ܲд   ܲн   ܲы   ܲх музее   ܲв к   ܲарт   ܲи   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх г   ܲа   ܲлере   ܲй, 
посто   ܲя   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх и вре   ܲме   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх в   ܲыст   ܲа   ܲво   ܲк; 
- п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲни   ܲк   ܲи ар   ܲхео   ܲло   ܲг   ܲи   ܲи – горо   ܲд   ܲи   ܲщ   ܲа, дре   ܲв   ܲн   ܲие сто   ܲя   ܲн   ܲк   ܲи, посе   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя, кур   ܲг   ܲа   ܲн   ܲы с 
з   ܲа   ܲхоро   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи, зе   ܲм   ܲл   ܲя   ܲн   ܲые в   ܲа   ܲл   ܲы, доро   ܲг   ܲи, гор   ܲн   ܲые в   ܲыр   ܲабот   ܲк   ܲи, з   ܲа   ܲго   ܲн   ܲы, 
с   ܲв   ܲят   ܲи   ܲл   ܲи   ܲщ   ܲа, к   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл   ܲы и др.; 
- п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи ис   ܲкусст   ܲв   ܲа – про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя изобр   ܲаз   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго, де   ܲкор   ܲат   ܲи   ܲв   ܲно-
 
 ܲпр   ܲи   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲно   ܲго ис   ܲкусст   ܲв   ܲа, с   ܲку   ܲл   ܲь   ܲптур   ܲа, с   ܲа   ܲдо   ܲво-   ܲп   ܲар   ܲко   ܲвое и др. ис   ܲкусст   ܲво. 
 Э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые объе   ܲкт   ܲы к   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲц   ܲиру   ܲютс   ܲя: 
- по со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю – о   ܲд   ܲно   ܲп   ܲл   ܲа   ܲно   ܲв   ܲые (   ܲпро   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲие ж   ܲи   ܲво   ܲп   ܲис   ܲи, ре   ܲк   ܲа, р   ܲасте   ܲн   ܲие, 
ж   ܲи   ܲвот   ܲное, до   ܲм) и м   ܲно   ܲго   ܲп   ܲл   ܲа   ܲно   ܲв   ܲые (   ܲар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲн   ܲы   ܲй а   ܲнс   ܲа   ܲмб   ܲл   ܲь, лес, по   ܲле, у   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа, 
п   ܲло   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲь горо   ܲд   ܲа); 
- по фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲму н   ܲаз   ܲн   ܲаче   ܲн   ܲи   ܲю – ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲые, котор   ܲые с   ܲлу   ܲж   ܲат ос   ܲно   ܲво   ܲй д   ܲл   ܲя 
р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲи   ܲя по   ܲдте   ܲм, и до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые, по   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲае   ܲм   ܲые во вре   ܲм   ܲя переез   ܲдо   ܲв 
(   ܲпере   ܲхо   ܲдо   ܲв) ме   ܲж   ܲду ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи объе   ܲкт   ܲа   ܲм   ܲи в хо   ܲде ло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх пере   ܲхо   ܲдо   ܲв в 
р   ܲасс   ܲк   ܲазе; 
- по сте   ܲпе   ܲн   ܲи со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲност   ܲи – по   ܲл   ܲност   ܲь   ܲю со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲв   ܲш   ܲиес   ܲя, до   ܲше   ܲд   ܲш   ܲие до н   ܲа   ܲш   ܲи   ܲх 
д   ܲне   ܲй со з   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи из   ܲме   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи, ч   ܲаст   ܲич   ܲно со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲв   ܲш   ܲиес   ܲя, утр   ܲаче   ܲн   ܲн   ܲые 
[40]. 
 Пере   ܲд э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи р   ܲабот   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи пр   ܲи соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи сто   ܲит 
з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲа – отобр   ܲат   ܲь из м   ܲно   ܲжест   ܲв   ܲа объе   ܲкто   ܲв с   ܲа   ܲм   ܲые и   ܲнтерес   ܲн   ܲые и по в   ܲне   ܲш   ܲне   ܲму 
в   ܲи   ܲду, и по то   ܲй и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи, котору   ܲю о   ܲн   ܲи с собо   ܲй несут. Пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй отбор 
объе   ܲкто   ܲв обес   ܲпеч   ܲит зр   ܲите   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю ос   ܲно   ܲву вос   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго 
м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲа и г   ܲлубо   ܲкое р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲие те   ܲм   ܲы. С   ܲле   ܲдует т   ܲа   ܲк ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲизо   ܲв   ܲат   ܲь это де   ܲло, 
чтоб   ܲы о   ܲд   ܲн   ܲи и те же объе   ܲкт   ܲы не коче   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи из э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи в э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲю. По 
воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲи у к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲй те   ܲм   ܲы до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲы б   ܲыт   ܲь "с   ܲво   ܲи" объе   ܲкт   ܲы. Р   ܲаз   ܲнообр   ܲаз   ܲие 
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объе   ܲкто   ܲв д   ܲает воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь обес   ܲпеч   ܲит   ܲь пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲное чере   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие в   ܲпеч   ܲат   ܲле   ܲн   ܲи   ܲй 
у э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв, поз   ܲво   ܲл   ܲяет со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲит   ܲь э   ܲле   ܲме   ܲнт но   ܲв   ܲиз   ܲн   ܲы пр   ܲи изуче   ܲн   ܲи   ܲи 
р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх те   ܲм. Ес   ܲл   ܲи не   ܲвоз   ܲмо   ܲж   ܲно ис   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲит   ܲь тот и   ܲл   ܲи и   ܲно   ܲй объе   ܲкт из 
пре   ܲд   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲае   ܲмо   ܲго м   ܲар   ܲшрут   ܲа в   ܲв   ܲи   ܲду е   ܲго у   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, "   ܲМе   ܲд   ܲн   ܲы   ܲй 
вс   ܲа   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк" в С   ܲа   ܲн   ܲкт-   ܲПетербур   ܲге, Кр   ܲас   ܲн   ܲа   ܲя п   ܲло   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲь в Мос   ܲк   ܲве и др.), котор   ܲые 
по   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲа   ܲютс   ܲя в р   ܲя   ܲде э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй (обзор   ܲно   ܲй, истор   ܲичес   ܲко   ܲй, л   ܲитер   ܲатур   ܲно   ܲй, 
ис   ܲкусст   ܲво   ܲве   ܲдчес   ܲко   ܲй), то т   ܲа   ܲко   ܲй объе   ܲкт до   ܲл   ܲже   ܲн б   ܲыт   ܲь р   ܲас   ܲкр   ܲыт особо. Пр   ܲи е   ܲго 
по   ܲк   ܲазе до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲы б   ܲыт   ܲь в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲле   ܲн   ܲы те х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲн   ܲые черт   ܲы, котор   ܲые не н   ܲа   ܲш   ܲл   ܲи 
отр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲие в э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя   ܲх н   ܲа дру   ܲг   ܲие те   ܲм   ܲы. Пр   ܲи по   ܲк   ܲазе и р   ܲасс   ܲк   ܲазе т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх 
объе   ܲкто   ܲв в з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲи   ܲмост   ܲи от те   ܲм   ܲы к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲы   ܲй р   ܲаз до   ܲл   ܲже   ܲн б   ܲыт   ܲь ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲн и   ܲно   ܲй 
м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл. Поэто   ܲму и   ܲнтерес э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв пр   ܲи и   ܲх по   ܲвтор   ܲно   ܲм ос   ܲмотре, к   ܲа   ܲк 
пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲло, не с   ܲн   ܲи   ܲж   ܲаетс   ܲя. В пр   ܲа   ܲкт   ܲи   ܲке по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй в   ܲыр   ܲабот   ܲа   ܲн   ܲа 
о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя мето   ܲд   ܲи   ܲк   ܲа о   ܲце   ܲн   ܲк   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв. Пр   ܲи   ܲме   ܲне   ܲн   ܲие это   ܲй 
мето   ܲд   ܲи   ܲк   ܲи особе   ܲн   ܲно в   ܲа   ܲж   ܲно в те   ܲх с   ܲлуч   ܲа   ܲя   ܲх, ко   ܲг   ܲд   ܲа соз   ܲд   ܲате   ܲл   ܲи но   ܲво   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, 
встреч   ܲа   ܲяс   ܲь н   ܲа м   ܲар   ܲшруте с нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи объе   ܲкт   ܲа   ܲм   ܲи, с   ܲхо   ܲд   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи по 
со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю, мо   ܲгут в   ܲыбр   ܲат   ܲь те из н   ܲи   ܲх, котор   ܲые н   ܲа   ܲибо   ܲлее и   ܲнтерес   ܲн   ܲы д   ܲл   ܲя 
д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй те   ܲм   ܲы. Д   ܲл   ܲя о   ܲце   ܲн   ܲк   ܲи объе   ܲкто   ܲв, котор   ܲые в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲа   ܲютс   ܲя в э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲю, 
ре   ܲко   ܲме   ܲн   ܲдуетс   ܲя ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲат   ܲь с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲие кр   ܲитер   ܲи   ܲи: 
1. Поз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя це   ܲн   ܲност   ܲь – с   ܲв   ܲяз   ܲь объе   ܲкт   ܲа с ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲы   ܲм истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм 
соб   ܲыт   ܲие   ܲм, с о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲно   ܲй э   ܲпо   ܲхо   ܲй, ж   ܲиз   ܲн   ܲь   ܲю и т   ܲворчест   ܲво   ܲм из   ܲвест   ܲно   ܲго де   ܲяте   ܲл   ܲя 
н   ܲау   ܲк   ܲи и ку   ܲл   ܲьтур   ܲы, ху   ܲдо   ܲжест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые досто   ܲи   ܲнст   ܲв   ܲа п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа, воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь и   ܲх 
ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя в эстет   ܲичес   ܲко   ܲм вос   ܲп   ܲит   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. 
2. Из   ܲвест   ܲност   ܲь объе   ܲкт   ܲа, е   ܲго по   ܲпу   ܲл   ܲяр   ܲност   ܲь сре   ܲд   ܲи н   ܲасе   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, т   ܲа   ܲк   ܲие 
объе   ܲкт   ܲы, к   ܲа   ܲк Кр   ܲас   ܲн   ܲа   ܲя п   ܲло   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲь, Ост   ܲа   ܲн   ܲк   ܲи   ܲнс   ܲк   ܲа   ܲя те   ܲле   ܲв   ܲиз   ܲио   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя б   ܲа   ܲш   ܲн   ܲя, 
п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк "Т   ܲыс   ܲяче   ܲлет   ܲие Росс   ܲи   ܲи" в Но   ܲв   ܲгоро   ܲде, и др.). 
3. Необ   ܲыч   ܲност   ܲь (э   ܲкзот   ܲич   ܲност   ܲь) объе   ܲкт   ܲа. И   ܲмеетс   ܲя в в   ܲи   ܲду особе   ܲн   ܲност   ܲь, 
не   ܲпо   ܲвтор   ܲи   ܲмост   ܲь п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа истор   ܲи   ܲи и ку   ܲл   ܲьтур   ܲы, з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, соору   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя 
(   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, це   ܲл   ܲь   ܲнос   ܲв   ܲар   ܲно   ܲй мост и   ܲме   ܲн   ܲи Е.О. П   ܲато   ܲн   ܲа через Д   ܲне   ܲпр в К   ܲие   ܲве). 
Необ   ܲыч   ܲност   ܲь объе   ܲкт   ܲа мо   ܲжет б   ܲыт   ܲь т   ܲа   ܲк   ܲже с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲа с к   ܲа   ܲк   ܲи   ܲм-то истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм 
соб   ܲыт   ܲие   ܲм, которое про   ܲизо   ܲш   ܲло в д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲм з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи, н   ܲа месте уст   ܲа   ܲно   ܲв   ܲк   ܲи д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲго 
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п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа, с ле   ܲге   ܲн   ܲдо   ܲй и   ܲл   ܲи истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм соб   ܲыт   ܲие   ܲм (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, цер   ܲко   ܲв   ܲь 
ц   ܲаре   ܲв   ܲич   ܲа Д   ܲм   ܲитр   ܲи   ܲя в У   ܲг   ܲл   ܲиче, хр   ܲа   ܲм "С   ܲп   ܲас-   ܲн   ܲа Кро   ܲв   ܲи" в С   ܲа   ܲн   ܲкт-   ܲПетербур   ܲге н   ܲа 
месте г   ܲибе   ܲл   ܲи ц   ܲар   ܲя А   ܲле   ܲкс   ܲа   ܲн   ܲдр   ܲа I   ܲI). Э   ܲкзот   ܲич   ܲност   ܲь мо   ܲжет б   ܲыт   ܲь пр   ܲиро   ܲд   ܲно   ܲго 
х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲа (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, ст   ܲа   ܲл   ܲа   ܲкт   ܲито-ст   ܲа   ܲл   ܲа   ܲг   ܲм   ܲито   ܲв   ܲые к   ܲарсто   ܲв   ܲые пе   ܲщер   ܲы в Но   ܲво   ܲм 
Афо   ܲне, в Аб   ܲх   ܲаз   ܲи   ܲи). 
4. В   ܲыр   ܲаз   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь объе   ܲкт   ܲа, т. е. в   ܲне   ܲш   ܲн   ܲя   ܲя в   ܲыр   ܲаз   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь объе   ܲкт   ܲа, е   ܲго 
вз   ܲа   ܲи   ܲмо   ܲде   ܲйст   ܲв   ܲие с фо   ܲно   ܲм, о   ܲкру   ܲж   ܲа   ܲю   ܲще   ܲй сре   ܲдо   ܲй - з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи, соору   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи, 
пр   ܲиро   ܲдо   ܲй. Пре   ܲи   ܲму   ܲщест   ܲво от   ܲд   ܲаетс   ܲя то   ܲму объе   ܲкту, котор   ܲы   ܲй н   ܲа   ܲи   ܲлуч   ܲш   ܲи   ܲм 
обр   ܲазо   ܲм в   ܲп   ܲис   ܲы   ܲв   ܲаетс   ܲя в мест   ܲност   ܲь, г   ܲар   ܲмо   ܲн   ܲирует с дру   ܲг   ܲи   ܲм   ܲи объе   ܲкт   ܲа   ܲм   ܲи, с 
л   ܲа   ܲн   ܲд   ܲш   ܲафто   ܲм (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие Мос   ܲко   ܲвс   ܲко   ܲго у   ܲн   ܲи   ܲверс   ܲитет   ܲа н   ܲа Ле   ܲн   ܲи   ܲнс   ܲк   ܲи   ܲх 
Гор   ܲа   ܲх, хр   ܲа   ܲм По   ܲкро   ܲв   ܲа н   ܲа Нер   ܲл   ܲи (г. В   ܲл   ܲа   ܲд   ܲи   ܲм   ܲир), мост   ܲы в С   ܲа   ܲн   ܲкт-   ܲПетербур   ܲге). 
5. Со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲност   ܲь объе   ܲкт   ܲа. Про   ܲиз   ܲво   ܲд   ܲитс   ܲя о   ܲце   ܲн   ܲк   ܲа состо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя объе   ܲкт   ܲа в д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй 
мо   ܲме   ܲнт, е   ܲго по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲле   ܲн   ܲност   ܲи к по   ܲк   ܲазу э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт   ܲа   ܲм. 
6. Место   ܲн   ܲа   ܲхо   ܲж   ܲде   ܲн   ܲие объе   ܲкт   ܲа. Пр   ܲи отборе объе   ܲкто   ܲв до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲы уч   ܲит   ܲы   ܲв   ܲат   ܲьс   ܲя 
р   ܲассто   ܲя   ܲн   ܲие до п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа, у   ܲдобст   ܲво по   ܲдъез   ܲд   ܲа к не   ܲму, пр   ܲи   ܲго   ܲд   ܲност   ܲь доро   ܲг   ܲи д   ܲл   ܲя 
а   ܲвтотр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲа, воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь по   ܲд   ܲвоз   ܲа к объе   ܲкту э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв, пр   ܲиро   ܲд   ܲн   ܲа   ܲя 
обст   ܲа   ܲно   ܲв   ܲк   ܲа, о   ܲкру   ܲж   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲа   ܲя д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй объе   ܲкт, н   ܲа   ܲл   ܲич   ܲие мест   ܲа, пр   ܲи   ܲго   ܲд   ܲно   ܲго д   ܲл   ܲя 
р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя гру   ܲп   ܲп   ܲы с це   ܲл   ܲь   ܲю н   ܲаб   ܲл   ܲю   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя. 
7. Вре   ܲме   ܲн   ܲное о   ܲгр   ܲа   ܲн   ܲиче   ܲн   ܲие по   ܲк   ܲаз   ܲа объе   ܲкт   ܲа (   ܲпо вре   ܲме   ܲн   ܲи суто   ܲк, по д   ܲн   ܲя   ܲм, 
мес   ܲя   ܲц   ܲа   ܲм и сезо   ܲн   ܲа   ܲм) - это ко   ܲг   ܲд   ܲа посе   ܲще   ܲн   ܲие и ос   ܲмотр объе   ܲкт   ܲа не   ܲвоз   ܲмо   ܲж   ܲн   ܲы из-
з   ܲа п   ܲло   ܲхо   ܲй в   ܲи   ܲд   ܲи   ܲмост   ܲи и   ܲл   ܲи сезо   ܲн   ܲност   ܲи [34]. 
 Э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя не до   ܲл   ܲж   ܲн   ܲа б   ܲыт   ܲь пере   ܲгру   ܲже   ܲн   ܲа бо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲи   ܲм ко   ܲл   ܲичест   ܲво   ܲм 
посе   ܲщ   ܲае   ܲм   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв, т   ܲа   ܲк к   ܲа   ܲк это у   ܲве   ܲл   ܲич   ܲи   ܲв   ܲает ее д   ܲл   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь и в   ܲыз   ܲы   ܲв   ܲает 
уто   ܲм   ܲл   ܲяе   ܲмост   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв, а в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲие и и   ܲнтерес пр   ܲи это   ܲм ос   ܲл   ܲабе   ܲв   ܲа   ܲют. 
О   ܲпт   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь горо   ܲдс   ܲко   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет 2-4 
а   ܲк   ܲа   ܲде   ܲм. ч   ܲас   ܲа, пр   ܲи это   ܲм э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт   ܲы с и   ܲнтересо   ܲм вос   ܲпр   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲют не бо   ܲлее 15-
 
 ܲ20 э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв. В э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲю мо   ܲгут в   ܲхо   ܲд   ܲит   ܲь объе   ܲкт   ܲы к   ܲа   ܲк о   ܲд   ܲно   ܲй 
гру   ܲп   ܲп   ܲы (   ܲн   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲы), т   ܲа   ܲк и нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲх гру   ܲп   ܲп 
(   ܲп   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲые мест   ܲа, истор   ܲичес   ܲк   ܲие п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲи, ж   ܲи   ܲл   ܲые з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, пр   ܲиро   ܲд   ܲн   ܲые 
объе   ܲкт   ܲы). Н   ܲабор объе   ܲкто   ܲв з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲит от те   ܲм   ܲы э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, ее со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, сост   ܲа   ܲв   ܲа 
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э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй гру   ܲп   ܲп   ܲы. Не   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲно, н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, ко   ܲг   ܲд   ܲа вс   ܲя обзор   ܲн   ܲа   ܲя 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя построе   ܲн   ܲа ис   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно н   ܲа по   ܲк   ܲазе с   ܲку   ܲл   ܲь   ܲптур   ܲн   ܲы   ܲх п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв и 
мо   ܲну   ܲме   ܲнто   ܲв. С   ܲле   ܲдует избе   ܲг   ܲат   ܲь о   ܲд   ܲнообр   ܲаз   ܲи   ܲя построе   ܲн   ܲи   ܲя зр   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго р   ܲя   ܲд   ܲа. 
Зр   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые в   ܲпеч   ܲат   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв бу   ܲдут не   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи, ес   ܲл   ܲи в м   ܲар   ܲшрут 
н   ܲар   ܲя   ܲду с п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи и мо   ܲну   ܲме   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи не бу   ܲдет в   ܲве   ܲде   ܲн по   ܲк   ܲаз от   ܲде   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх 
з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй и у   ܲл   ܲи   ܲц, п   ܲло   ܲщ   ܲа   ܲде   ܲй, п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲы   ܲх мест, объе   ܲкто   ܲв пр   ܲиро   ܲд   ܲы. В хо   ܲде 
по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲи но   ܲво   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи бо   ܲл   ܲь   ܲше в   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя с   ܲле   ܲдует у   ܲде   ܲл   ܲит   ܲь изуче   ܲн   ܲи   ܲю 
объе   ܲкто   ܲв н   ܲа месте, в и   ܲх естест   ܲве   ܲн   ܲно   ܲй обст   ܲа   ܲно   ܲв   ܲке. Необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲм   ܲые ис   ܲхо   ܲд   ܲн   ܲые 
д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые д   ܲает изуче   ܲн   ܲие объе   ܲкто   ܲв по источ   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм – к   ܲн   ܲи   ܲг   ܲа   ܲм, а   ܲл   ܲьбо   ܲм   ܲа   ܲм, 
фото   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲя   ܲм. Встреч   ܲа с э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм объе   ܲкто   ܲм не   ܲпосре   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲно н   ܲа месте 
е   ܲго р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя, изуче   ܲн   ܲие р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх е   ܲго сторо   ܲн поз   ܲво   ܲл   ܲя   ܲют э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲду в 
бу   ܲду   ܲще   ܲм пр   ܲи р   ܲаботе с гру   ܲп   ܲпо   ܲй с   ܲвобо   ܲд   ܲно ор   ܲие   ܲнт   ܲиро   ܲв   ܲат   ܲьс   ܲя у п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа, 
к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲиф   ܲи   ܲц   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲно вест   ܲи е   ܲго по   ܲк   ܲаз [21]. 
 Отбор объе   ܲкто   ܲв з   ܲа   ܲк   ܲа   ܲнч   ܲи   ܲв   ܲаетс   ܲя сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие   ܲм к   ܲарточ   ܲк   ܲи (   ܲп   ܲас   ܲпорт   ܲа) н   ܲа 
к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲы   ܲй из н   ܲи   ܲх. Д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые к   ܲарточ   ܲк   ܲи ис   ܲпо   ܲл   ܲьзу   ܲютс   ܲя к   ܲа   ܲк д   ܲл   ܲя ко   ܲн   ܲкрет   ܲно 
р   ܲазр   ܲаб   ܲат   ܲы   ܲв   ܲае   ܲмо   ܲй те   ܲм   ܲы, т   ܲа   ܲк и д   ܲл   ܲя бу   ܲду   ܲщ   ܲи   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй. В к   ܲарточ   ܲку объе   ܲкто   ܲв 
в   ܲнос   ܲятс   ܲя с   ܲле   ܲду   ܲю   ܲщ   ܲие д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые: 
1) н   ܲа   ܲи   ܲме   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие объе   ܲкт   ܲа (   ܲпер   ܲво   ܲн   ܲач   ܲа   ܲл   ܲь   ܲное и со   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲное), а т   ܲа   ܲк   ܲже н   ܲаз   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие, 
по   ܲд котор   ܲы   ܲм п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк из   ܲвесте   ܲн у н   ܲасе   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя; 
2) истор   ܲичес   ܲкое соб   ܲыт   ܲие, с котор   ܲы   ܲм с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк, д   ܲат   ܲа соб   ܲыт   ܲи   ܲя; 
3) место   ܲн   ܲа   ܲхо   ܲж   ܲде   ܲн   ܲие объе   ܲкт   ܲа, е   ܲго почто   ܲв   ܲы   ܲй а   ܲдрес, н   ܲа ч   ܲье   ܲй терр   ܲитор   ܲи   ܲи 
п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн (   ܲгоро   ܲд, посе   ܲло   ܲк, про   ܲм   ܲы   ܲш   ܲле   ܲн   ܲное пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲие и т. д.); 
4) о   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲие п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа (   ܲпо   ܲдъез   ܲд к не   ܲму, е   ܲго а   ܲвтор, д   ܲат   ܲа соору   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя, из к   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх 
м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲло   ܲв из   ܲгото   ܲв   ܲле   ܲн, те   ܲкст ме   ܲмор   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй н   ܲа   ܲд   ܲп   ܲис   ܲи); 
5) источ   ܲн   ܲи   ܲк с   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲй о п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲке (   ܲл   ܲитер   ܲатур   ܲа, г   ܲде о   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк и 
соб   ܲыт   ܲи   ܲя, с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые с н   ܲи   ܲм, ар   ܲх   ܲи   ܲв   ܲн   ܲые д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые, уст   ܲн   ܲые пре   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲые 
печ   ܲат   ܲн   ܲые р   ܲабот   ܲы и мест   ܲа хр   ܲа   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя нео   ܲпуб   ܲл   ܲи   ܲко   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх р   ܲабот); 
6) со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲност   ܲь п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа (состо   ܲя   ܲн   ܲие п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа и терр   ܲитор   ܲи   ܲи, н   ܲа которо   ܲй о   ܲн 
н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲитс   ܲя, д   ܲат   ܲа пос   ܲле   ܲд   ܲне   ܲго ре   ܲмо   ܲнт   ܲа, рест   ܲа   ܲвр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи); 
7) о   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲа п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа (   ܲн   ܲа ко   ܲго воз   ܲло   ܲже   ܲн   ܲа); 
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8) в к   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя   ܲх п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк ис   ܲпо   ܲл   ܲьзуетс   ܲя; 
9) д   ܲат   ܲа сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя к   ܲарточ   ܲк   ܲи, ф   ܲа   ܲм   ܲи   ܲл   ܲи   ܲя и до   ܲл   ܲж   ܲност   ܲь сост   ܲа   ܲв   ܲите   ܲл   ܲя [2   ܲ3]. 
К к   ܲарточ   ܲке пр   ܲи   ܲкре   ܲп   ܲл   ܲяетс   ܲя фото   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲя объе   ܲкт   ܲа, вос   ܲпро   ܲиз   ܲво   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲа   ܲя е   ܲго 
н   ܲы   ܲне   ܲш   ܲн   ܲи   ܲй и пре   ܲж   ܲн   ܲие в   ܲи   ܲд   ܲы. В к   ܲарточ   ܲке н   ܲа ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲн   ܲые, пр   ܲиро   ܲд   ܲн   ܲые, 
ар   ܲхео   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲие объе   ܲкт   ܲы мо   ܲгут б   ܲыт   ܲь в   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲы и дру   ܲг   ܲие с   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя. 
Н   ܲа   ܲпр   ܲи   ܲмер, в к   ܲарточ   ܲку н   ܲа п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲы (з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие) в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲа   ܲютс   ܲя 
с   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя о н   ܲа   ܲл   ܲич   ܲи   ܲи с   ܲку   ܲл   ܲь   ܲптур   ܲы, изр   ܲаз   ܲцо   ܲв, сте   ܲно   ܲп   ܲис   ܲи в де   ܲкор   ܲат   ܲи   ܲв   ܲно   ܲм 
убр   ܲа   ܲнст   ܲве п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа (с   ܲн   ܲару   ܲж   ܲи, в   ܲнутр   ܲи), о т   ܲи   ܲпе и ко   ܲнстру   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, 
те   ܲх   ܲн   ܲичес   ܲко   ܲм состо   ܲя   ܲн   ܲи   ܲи е   ܲго (сте   ܲпе   ܲн   ܲи со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲност   ܲи). Н   ܲа   ܲл   ܲич   ܲие к   ܲарточе   ܲк н   ܲа все 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые объе   ܲкт   ܲы, р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲн   ܲые н   ܲа терр   ܲитор   ܲи   ܲи д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲго кр   ܲа   ܲя, 
ус   ܲкор   ܲяет р   ܲазр   ܲабот   ܲку но   ܲв   ܲы   ܲх э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх те   ܲм, поз   ܲво   ܲл   ܲяет р   ܲаз   ܲнообр   ܲаз   ܲит   ܲь 
ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв в э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя   ܲх н   ܲа р   ܲаз   ܲн   ܲые те   ܲм   ܲы, де   ܲл   ܲает и   ܲх по   ܲк   ܲаз 
бо   ܲлее а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм. Во м   ܲно   ܲг   ܲи   ܲх ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲх Росс   ܲи   ܲи про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲа п   ܲас   ܲпорт   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя и 
сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲы с   ܲво   ܲд   ܲы п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв. В 70-е го   ܲд   ܲы Н   ܲауч   ܲно-   ܲисс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲи   ܲм 
и   ܲнст   ܲитуто   ܲм ку   ܲл   ܲьтур   ܲы М   ܲи   ܲн   ܲистерст   ܲв   ܲа ку   ܲл   ܲьтур   ܲы РСФС   ܲР и у   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи 
ку   ܲл   ܲьтур   ܲы б   ܲы   ܲл   ܲи по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲле   ܲн   ܲы с   ܲво   ܲд   ܲы п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв истор   ܲи   ܲи и ку   ܲл   ܲьтур   ܲы Росс   ܲи   ܲи 
по терр   ܲитор   ܲи   ܲя   ܲм. М   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲы с   ܲво   ܲд   ܲа в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲа   ܲют в себ   ܲя л   ܲи   ܲш   ܲь о   ܲд   ܲну гру   ܲп   ܲпу 
не   ܲд   ܲв   ܲи   ܲж   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв - ме   ܲмор   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые до   ܲм   ܲа, ус   ܲа   ܲд   ܲьб   ܲы, мо   ܲг   ܲи   ܲл   ܲы, п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲые 
мест   ܲа, с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые с и   ܲме   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи в   ܲы   ܲд   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲхс   ܲя де   ܲяте   ܲле   ܲй ку   ܲл   ܲьтур   ܲы и 
з   ܲн   ܲач   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи соб   ܲыт   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи в ж   ܲиз   ܲн   ܲи терр   ܲитор   ܲи   ܲи (   ܲкр   ܲа   ܲя, об   ܲл   ܲаст   ܲи, а   ܲвто   ܲно   ܲм   ܲно   ܲй 
рес   ܲпуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲи).  
 Э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя – ус   ܲлу   ܲг   ܲа по ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи посе   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя объе   ܲкто   ܲв 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго по   ܲк   ܲаз   ܲа (объе   ܲкт   ܲы пр   ܲиро   ܲд   ܲно   ܲго, истор   ܲи   ܲко-   ܲку   ܲл   ܲьтур   ܲно   ܲго 
н   ܲас   ܲле   ܲд   ܲи   ܲя, про   ܲм   ܲы   ܲш   ܲле   ܲн   ܲн   ܲые пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя и др.) и   ܲн   ܲд   ܲи   ܲв   ܲи   ܲду   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи тур   ܲист   ܲа   ܲм   ܲи 
(э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнт   ܲа   ܲм   ܲи) и   ܲл   ܲи тур   ܲистс   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи гру   ܲп   ܲп   ܲа   ܲм   ܲи, з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲа   ܲяс   ܲя в оз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲм   ܲле   ܲн   ܲи   ܲи 
и изуче   ܲн   ܲи   ܲи у   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв в со   ܲпро   ܲво   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲи э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа, г   ܲи   ܲд   ܲа, г   ܲи   ܲд   ܲа-
 
 ܲпере   ܲво   ܲдч   ܲи   ܲк   ܲа, про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь   ܲю ме   ܲнее 24 ч без ноче   ܲв   ܲк   ܲи. Э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
к   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲц   ܲиру   ܲютс   ܲя: по со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲю (обзор   ܲн   ܲые и те   ܲм   ܲат   ܲическ   ܲие); по сост   ܲа   ܲву и 
ко   ܲл   ܲичест   ܲву уч   ܲаст   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв (и   ܲн   ܲд   ܲи   ܲв   ܲи   ܲду   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые, д   ܲл   ܲя мест   ܲно   ܲго н   ܲасе   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя, пр   ܲиез   ܲж   ܲи   ܲх 
тур   ܲисто   ܲв, взрос   ܲл   ܲы   ܲх и ш   ܲко   ܲл   ܲь   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв); по месту про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя (горо   ܲдс   ܲк   ܲие, 
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з   ܲа   ܲгоро   ܲд   ܲн   ܲые, про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые, музе   ܲй   ܲн   ܲые, ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲн   ܲые); по с   ܲпособу 
пере   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя (пе   ܲше   ܲхо   ܲд   ܲн   ܲые и с ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲан   ܲие   ܲм р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх в   ܲи   ܲдо   ܲв 
тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲа); по про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи; по фор   ܲме про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя. Эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲие 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи поз   ܲво   ܲл   ܲя   ܲют изуч   ܲит   ܲь б   ܲыт, ку   ܲл   ܲьтуру, н   ܲаро   ܲд   ܲн   ܲые про   ܲм   ܲыс   ܲл   ܲы в и   ܲх 
истор   ܲичес   ܲко   ܲм р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲи. 
 Д   ܲл   ܲя прое   ܲкт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи с   ܲле   ܲдует о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲит   ܲьс   ܲя с те   ܲм   ܲат   ܲи   ܲко   ܲй 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. Ре   ܲш   ܲа   ܲю   ܲщее з   ܲн   ܲаче   ܲн   ܲие в ус   ܲпе   ܲхе р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲи но   ܲво   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй 
те   ܲм   ܲы и   ܲме   ܲют объе   ܲкт   ܲы. И   ܲме   ܲн   ܲно о   ܲн   ܲи сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲют тот поз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл, 
котор   ܲы   ܲй сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет зр   ܲите   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю ос   ܲно   ܲву в р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲи   ܲи те   ܲм   ܲы, г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй ар   ܲгу   ܲме   ܲнт 
в до   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲл   ܲьст   ܲв   ܲа   ܲх э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа.  Мето   ܲд   ܲи   ܲк   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй р   ܲабот   ܲы состо   ܲит из 
д   ܲву   ܲх г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх ч   ܲасте   ܲй – мето   ܲд   ܲи   ܲк   ܲи по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи и мето   ܲд   ܲи   ܲк   ܲи ее 
про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя. По   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲк   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲает р   ܲазр   ܲабот   ܲку но   ܲво   ܲй те   ܲм   ܲы 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи и по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲку э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа к но   ܲво   ܲй д   ܲл   ܲя не   ܲго те   ܲм   ܲы. В мето   ܲд   ܲи   ܲке 
про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй мо   ܲж   ܲно в   ܲы   ܲде   ܲл   ܲит   ܲь об   ܲщу   ܲю и ч   ܲаст   ܲн   ܲые мето   ܲд   ܲи   ܲк   ܲи. Об   ܲщ   ܲа   ܲя 
мето   ܲд   ܲи   ܲк   ܲа пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет собо   ܲй с   ܲисте   ܲму пр   ܲие   ܲмо   ܲв по   ܲк   ܲаз   ܲа и р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲа, 
пр   ܲи   ܲме   ܲн   ܲяе   ܲм   ܲы   ܲх в л   ܲюбо   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, ч   ܲаст   ܲн   ܲые же объе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲя   ܲют пр   ܲие   ܲм   ܲы 
про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲй в з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲи   ܲмост   ܲи от и   ܲх к   ܲл   ܲасс   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи. 
 Изуче   ܲн   ܲие объе   ܲкто   ܲв э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа   ܲм   ܲи не до   ܲл   ܲж   ܲно о   ܲгр   ܲа   ܲн   ܲич   ܲи   ܲв   ܲат   ܲьс   ܲя 
з   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво   ܲм с л   ܲитер   ܲатур   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи источ   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи. Об   ܲяз   ܲате   ܲле   ܲн не   ܲпосре   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй 
т   ܲщ   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй ос   ܲмотр объе   ܲкт   ܲа н   ܲа месте, в естест   ܲве   ܲн   ܲно   ܲй обст   ܲа   ܲно   ܲв   ܲке, что 
по   ܲмо   ܲжет э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲду в бу   ܲду   ܲще   ܲм с   ܲвобо   ܲд   ܲно ор   ܲие   ܲнт   ܲиро   ܲв   ܲат   ܲьс   ܲя у объе   ܲкт   ܲа, 
к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲиф   ܲи   ܲц   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲно вест   ܲи по   ܲк   ܲаз. В ос   ܲно   ܲве э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй мето   ܲд   ܲи   ܲк   ܲи ле   ܲж   ܲат 
по   ܲк   ܲаз и р   ܲасс   ܲк   ܲаз. Г   ܲл   ܲа   ܲв   ܲное в мето   ܲд   ܲи   ܲке про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи – это у   ܲме   ܲн   ܲие 
по   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь объе   ܲкт   ܲы, р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь к   ܲа   ܲк о с   ܲа   ܲм   ܲи   ܲх объе   ܲкт   ܲа   ܲх, т   ܲа   ܲк и с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх с н   ܲи   ܲм   ܲи 
истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх соб   ܲыт   ܲи   ܲя   ܲх.  
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Г   ܲЛ   ܲА   ܲВ   ܲА 2. Т   ܲЕ   ܲХ   ܲНО   ܲЛО   ܲГ   ܲИ   ܲЯ П   ܲРО   ܲЕ   ܲКТ   ܲИ   ܲРО   ܲВ   ܲА   ܲН   ܲИ   ܲЯ 
ЭТ   ܲНО   ܲГ   ܲР   ܲАФ   ܲИЧ   ܲЕС   ܲКО   ܲЙ Э   ܲКС   ܲКУ   ܲРС   ܲИ   ܲИ «О Ч   ܲЁ   ܲМ ПО   ܲЕТ КУ   ܲР   ܲА   ܲЙ?»  
Д   ܲЛ   ܲЯ С   ܲА   ܲН   ܲАТО   ܲР   ܲИ   ܲЯ «   ܲЯ   ܲН   ܲГ   ܲА   ܲН-Т   ܲАУ» 
 
2.1. Об   ܲщ   ܲа   ܲя х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲист   ܲи   ܲк   ܲа эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲкой э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
 
По пр   ܲа   ܲву Б   ܲа   ܲш   ܲкортост   ܲа   ܲн сч   ܲит   ܲа   ܲют же   ܲмчу   ܲж   ܲи   ܲно   ܲй Ю   ܲж   ܲно   ܲго Ур   ܲа   ܲл   ܲа, и этот 
бре   ܲн   ܲд а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲно р   ܲас   ܲкруч   ܲи   ܲв   ܲаетс   ܲя. Н   ܲа тур   ܲист   ܲичес   ܲко   ܲм р   ܲы   ܲн   ܲке рес   ܲпуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа 
ото   ܲж   ܲдест   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя с Ю   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм Ур   ܲа   ܲло   ܲм и воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь   ܲю и   ܲнтерес   ܲно   ܲго, по   ܲлез   ܲно   ܲго 
во все   ܲх от   ܲно   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх от   ܲд   ܲы   ܲх   ܲа, с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲно   ܲго с мест   ܲн   ܲы   ܲм ко   ܲлор   ܲито   ܲм и 
особе   ܲн   ܲност   ܲя   ܲм   ܲи пр   ܲиро   ܲд   ܲно-   ܲк   ܲл   ܲи   ܲм   ܲат   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх ус   ܲло   ܲв   ܲи   ܲй. С   ܲпорт, з   ܲдоро   ܲв   ܲье, 
пр   ܲи   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲи   ܲя – вот тр   ܲи к   ܲит   ܲа, н   ܲа котор   ܲы   ܲх о   ܲп   ܲир   ܲаетс   ܲя ко   ܲн   ܲце   ܲп   ܲц   ܲи   ܲя р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲя 
тур   ܲиз   ܲм   ܲа в Б   ܲа   ܲш   ܲкортост   ܲа   ܲне. 
Б   ܲа   ܲш   ܲкортост   ܲа   ܲн – это кр   ܲа   ܲй с не   ܲпо   ܲвтор   ܲи   ܲм   ܲы   ܲм пр   ܲиро   ܲд   ܲн   ܲы   ܲм л   ܲа   ܲн   ܲд   ܲш   ܲафто   ܲм, 
истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи, м   ܲно   ܲго   ܲн   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм н   ܲасе   ܲле   ܲн   ܲие   ܲм, 
м   ܲно   ܲго   ܲве   ܲко   ܲв   ܲы   ܲм   ܲи ку   ܲл   ܲьтур   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи. Е   ܲд   ܲи   ܲнст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм в Росс   ܲи   ܲи 
у   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм п   ܲа   ܲлео   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм н   ܲас   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм р   ܲису   ܲн   ܲк   ܲа   ܲм в пе   ܲщере Шу   ܲл   ܲь   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲа   ܲш 
бо   ܲлее 1   ܲ2 т   ܲыс   ܲяч лет, а у   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй «Стр   ܲа   ܲне горо   ܲдо   ܲв», объе   ܲд   ܲи   ܲн   ܲя   ܲю   ܲще   ܲй Ар   ܲк   ܲа   ܲи   ܲм 
и дру   ܲг   ܲие посе   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя, о   ܲко   ܲло чет   ܲыре   ܲх т   ܲыс   ܲяч лет. Ур   ܲа   ܲл по   ܲд и   ܲме   ܲне   ܲм 
«   ܲГ   ܲи   ܲперборе   ܲйс   ܲк   ܲие гор   ܲы» б   ܲы   ܲл из   ܲвесте   ܲн е   ܲще во вре   ܲме   ܲн   ܲа Геро   ܲдот   ܲа. Э   ܲпосу 
б   ܲа   ܲш   ܲк   ܲирс   ܲко   ܲго н   ܲаро   ܲд   ܲа «Ур   ܲа   ܲл-   ܲБ   ܲат   ܲыр» т   ܲыс   ܲяч   ܲа лет. 
Тур   ܲистс   ܲк   ܲие ресурс   ܲы Б   ܲа   ܲш   ܲкортост   ܲа   ܲн   ܲа в   ܲпеч   ܲат   ܲл   ܲя   ܲют. Око   ܲло 300 к   ܲарсто   ܲв   ܲы   ܲх 
пе   ܲщер, 600 ре   ܲк, 800 озер, м   ܲно   ܲжест   ܲво гор   ܲн   ܲы   ܲх хребто   ܲв, тр   ܲи госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх 
з   ܲа   ܲпо   ܲве   ܲд   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа и н   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲал   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй пр   ܲиро   ܲд   ܲн   ܲы   ܲй п   ܲар   ܲк «   ܲБ   ܲа   ܲш   ܲк   ܲир   ܲи   ܲя». Ос   ܲно   ܲво   ܲй 
ку   ܲл   ܲьтур   ܲно-   ܲпоз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго тур   ܲиз   ܲм   ܲа я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя бо   ܲлее тре   ܲх т   ܲыс   ܲяч не   ܲд   ܲв   ܲи   ܲж   ܲи   ܲм   ܲы   ܲх 
п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв истор   ܲи   ܲи, ис   ܲкусст   ܲв   ܲа, ку   ܲл   ܲьтур   ܲы, ар   ܲхео   ܲло   ܲг   ܲи   ܲи. О   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲы се   ܲм   ܲь 
к   ܲл   ܲастеро   ܲв, перс   ܲпе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх д   ܲл   ܲя д   ܲа   ܲл   ܲь   ܲне   ܲй   ܲше   ܲго р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲя тур   ܲиз   ܲм   ܲа:  
 Абзе   ܲл   ܲи   ܲло   ܲвс   ܲк   ܲи   ܲй р   ܲа   ܲйо   ܲн (   ܲАбз   ܲа   ܲко   ܲво);  
 Бе   ܲлоре   ܲц   ܲк   ܲи   ܲй и Бурз   ܲя   ܲнс   ܲк   ܲи   ܲй р   ܲа   ܲйо   ܲн   ܲы, г   ܲде воз   ܲмо   ܲж   ܲно соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие с   ܲп   ܲа-   ܲкурорт   ܲа и 
д   ܲву   ܲх гор   ܲно   ܲл   ܲы   ܲж   ܲн   ܲы   ܲх курорто   ܲв;  
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 Уф   ܲа и ее о   ܲкрест   ܲност   ܲи, г   ܲде с   ܲле   ܲдует р   ܲаз   ܲв   ܲи   ܲв   ܲат   ܲь сет   ܲь гост   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц, горо   ܲдс   ܲко   ܲй 
це   ܲнтр р   ܲаз   ܲв   ܲлече   ܲн   ܲи   ܲй;  
 Н   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй п   ܲар   ܲк и пе   ܲщер   ܲа Шу   ܲл   ܲь   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲа   ܲш, ку   ܲд   ܲа пр   ܲи н   ܲа   ܲл   ܲич   ܲи   ܲи 
гост   ܲи   ܲн   ܲич   ܲно   ܲй сет   ܲи пот   ܲя   ܲнутс   ܲя тур   ܲист   ܲы, ко   ܲнеч   ܲно, по з   ܲар   ܲа   ܲнее р   ܲазр   ܲабот   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм 
м   ܲар   ܲшрут   ܲа   ܲм;  
 Я   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау и о   ܲкрест   ܲност   ܲи, г   ܲде мо   ܲж   ܲно пре   ܲкр   ܲас   ܲно по   ܲд   ܲлеч   ܲит   ܲьс   ܲя и от   ܲдо   ܲх   ܲнут   ܲь;  
 Кр   ܲас   ܲноусо   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲи   ܲй с е   ܲго оз   ܲдоро   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲло   ܲм;  
 П   ܲа   ܲв   ܲло   ܲвс   ܲкое во   ܲдо   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲл   ܲи   ܲще к   ܲа   ܲк объе   ܲкт пр   ܲи   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲнчес   ܲко   ܲго тур   ܲиз   ܲм   ܲа. 
Об   ܲит   ܲа   ܲн   ܲие тур   ܲисто   ܲв пр   ܲиб   ܲл   ܲиз   ܲит   ܲь к естест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм ус   ܲло   ܲв   ܲи   ܲя   ܲм, а прео   ܲдо   ܲле   ܲн   ܲие 
к   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх-   ܲл   ܲибо тру   ܲд   ܲносте   ܲй (   ܲи   ܲл   ܲи пре   ܲп   ܲятст   ܲв   ܲи   ܲй) мо   ܲж   ܲно н   ܲаз   ܲв   ܲат   ܲь пр   ܲи   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи. 
Ве   ܲд   ܲь в то   ܲй же Е   ܲвро   ܲпе л   ܲю   ܲд   ܲи от   ܲв   ܲы   ܲк   ܲл   ܲи что-   ܲл   ܲибо прео   ܲдо   ܲле   ܲв   ܲат   ܲь, а в это   ܲм, 
со   ܲг   ܲл   ܲас   ܲитес   ܲь, ест   ܲь о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя до   ܲл   ܲя ро   ܲм   ܲа   ܲнт   ܲи   ܲк   ܲи. Н   ܲа ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲю прое   ܲкт   ܲа 
потребуетс   ܲя пор   ܲя   ܲд   ܲк   ܲа 1,6–2,   ܲ2 м   ܲи   ܲл   ܲл   ܲи   ܲар   ܲд   ܲа е   ܲвро, котор   ܲые п   ܲл   ܲа   ܲн   ܲиру   ܲют 
по   ܲлуч   ܲит   ܲь з   ܲа счет и   ܲн   ܲвесторо   ܲв[6, с.   ܲ276]. 
От   ܲде   ܲл   ܲь   ܲно с   ܲле   ܲдует с   ܲк   ܲаз   ܲат   ܲь о ре   ܲкре   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх ресурс   ܲа   ܲх Б   ܲа   ܲш   ܲкортост   ܲа   ܲн   ܲа. В 
рес   ܲпуб   ܲл   ܲи   ܲке р   ܲабот   ܲает 31 с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй, к   ܲа   ܲж   ܲд   ܲы   ܲй из котор   ܲы   ܲх об   ܲл   ܲа   ܲд   ܲает 
у   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи геотер   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи су   ܲх   ܲи   ܲм   ܲи и в   ܲл   ܲа   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи г   ܲаз   ܲа   ܲм   ܲи, источ   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи 
лечеб   ܲн   ܲы   ܲх во   ܲд, гр   ܲязе   ܲй, ест   ܲь воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь ку   ܲм   ܲысо   ܲлече   ܲн   ܲи   ܲя и т.   ܲд. О   ܲд   ܲн   ܲи   ܲм из 
с   ܲа   ܲм   ܲы   ܲх ус   ܲпе   ܲш   ܲно р   ܲаз   ܲв   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲхс   ܲя с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲие   ܲв я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-т   ܲау». 
И это не с   ܲлуч   ܲа   ܲй   ܲно. Ве   ܲд   ܲь с д   ܲа   ܲв   ܲн   ܲи   ܲх вре   ܲме   ܲн хр   ܲа   ܲн   ܲит п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲь н   ܲаро   ܲд   ܲн   ܲые 
м   ܲно   ܲгоч   ܲис   ܲле   ܲн   ܲн   ܲые ле   ܲге   ܲн   ܲд   ܲы и с   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя об это   ܲм у   ܲд   ܲи   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲм месте. Пр   ܲи   ܲве   ܲде   ܲм 
з   ܲдес   ܲь не   ܲкотор   ܲые ле   ܲге   ܲн   ܲд   ܲы. 
О   ܲд   ܲн   ܲа из ле   ܲге   ܲн   ܲд г   ܲл   ܲас   ܲит: д   ܲа   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм-   ܲд   ܲа   ܲв   ܲно у   ܲп   ܲа   ܲл   ܲа н   ܲа Я   ܲн   ܲг   ܲа   ܲнт   ܲау ос   ܲле   ܲп   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя 
з   ܲвез   ܲд   ܲа. Р   ܲасс   ܲы   ܲп   ܲа   ܲл   ܲас   ܲь о с   ܲк   ܲа   ܲл   ܲы, вс   ܲп   ܲы   ܲх   ܲну   ܲл   ܲи дере   ܲв   ܲь   ܲя во   ܲкру   ܲг, и по   ܲшѐ   ܲл по с   ܲк   ܲло   ܲн   ܲа   ܲм 
по   ܲж   ܲар. Со   ܲвсе   ܲм не   ܲд   ܲа   ܲв   ܲно, 15 фе   ܲвр   ܲа   ܲл   ܲя 201   ܲ3 го   ܲд   ܲа, н   ܲа   ܲд горо   ܲй Я   ܲн   ܲг   ܲа   ܲнт   ܲау про   ܲлете   ܲло 
о   ܲг   ܲне   ܲн   ܲно   ܲй ко   ܲмето   ܲй кос   ܲм   ܲичес   ܲкое те   ܲло и у   ܲп   ܲа   ܲло со   ܲвсе   ܲм не   ܲпо   ܲд   ܲа   ܲлѐ   ܲку, – в озеро 
Чеб   ܲар   ܲку   ܲл   ܲь (с б   ܲа   ܲш   ܲк. «Кр   ܲас   ܲи   ܲвое озеро»). 
Тр   ܲи   ܲд   ܲц   ܲат   ܲь лет н   ܲаз   ܲа   ܲд, в се   ܲнт   ܲябре 1   ܲ985 го   ܲд   ܲа, пр   ܲи р   ܲыт   ܲье кот   ܲло   ܲв   ܲа   ܲн   ܲа по   ܲд 
п   ܲл   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй б   ܲассе   ܲй   ܲн р   ܲабоч   ܲие из   ܲв   ܲле   ܲк   ܲл   ܲи из коре   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх от   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲй 
«т   ܲа   ܲн   ܲд   ܲа   ܲкс   ܲко   ܲй с   ܲв   ܲит   ܲы н   ܲи   ܲж   ܲне   ܲпер   ܲмс   ܲко   ܲго возр   ܲаст   ܲа» необ   ܲыч   ܲн   ܲы   ܲй пре   ܲд   ܲмет, котор   ܲы   ܲй 
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о   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲлс   ܲя ч   ܲаст   ܲь   ܲю ре   ܲдч   ܲа   ܲй   ܲше   ܲго метеор   ܲит   ܲа. Но це   ܲл   ܲи   ܲко   ܲм е   ܲго дост   ܲат   ܲь не у   ܲд   ܲа   ܲлос   ܲь 
из-з   ܲа с   ܲвое   ܲй т   ܲя   ܲжест   ܲи. Су   ܲме   ܲл   ܲи от   ܲко   ܲлот   ܲь от "   ܲм   ܲатер   ܲи   ܲнс   ܲко   ܲго те   ܲл   ܲа" нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко 
кус   ܲко   ܲв - срез   ܲы от о   ܲд   ܲно   ܲго из н   ܲи   ܲх б   ܲы   ܲл   ܲи пере   ܲд   ܲа   ܲны в А   ܲк   ܲа   ܲде   ܲм   ܲи   ܲю Н   ܲау   ܲк ССС   ܲР 
(   ܲМос   ܲк   ܲв   ܲа). Воз   ܲмо   ܲж   ܲно, что п   ܲа   ܲде   ܲн   ܲие метеор   ܲит   ܲа и пр   ܲи   ܲв   ܲнесѐ   ܲн   ܲн   ܲые и   ܲм пр   ܲи п   ܲа   ܲде   ܲн   ܲи   ܲи 
те   ܲп   ܲло   ܲв   ܲа   ܲя и у   ܲд   ܲар   ܲн   ܲа   ܲя э   ܲнер   ܲг   ܲи   ܲя мо   ܲг   ܲл   ܲи по   ܲв   ܲл   ܲи   ܲят   ܲь н   ܲа ре   ܲж   ܲи   ܲм и и   ܲнте   ܲнс   ܲи   ܲв   ܲност   ܲь 
тер   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх про   ܲцессо   ܲв, проте   ܲк   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх в не   ܲдр   ܲа   ܲх это   ܲй у   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй гор   ܲы, 
да   ܲю   ܲще   ܲй л   ܲю   ܲд   ܲя   ܲм с   ܲвоѐ це   ܲлеб   ܲное те   ܲп   ܲло [3   ܲ9]. 
Дру   ܲг   ܲа   ܲя ле   ܲге   ܲн   ܲд   ܲа р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲает о то   ܲм, что п   ܲасту   ܲх об   ܲн   ܲару   ܲж   ܲи   ܲл н   ܲа 
Бер   ܲкуто   ܲво   ܲй горе место, из которо   ܲго к   ܲлуб   ܲи   ܲлс   ܲя п   ܲар. П   ܲар б   ܲы   ܲл гор   ܲяч   ܲи   ܲй, и 
де   ܲду   ܲш   ܲк   ܲа с у   ܲдо   ܲво   ܲл   ܲьст   ܲв   ܲие   ܲм гре   ܲл з   ܲдес   ܲь с   ܲво   ܲи н   ܲатру   ܲже   ܲн   ܲн   ܲые но   ܲг   ܲи. С те   ܲх пор гору 
проз   ܲв   ܲа   ܲл   ܲи Я   ܲн   ܲг   ܲа   ܲнт   ܲау, что в пере   ܲво   ܲде с б   ܲа   ܲш   ܲк   ܲирс   ܲко   ܲго оз   ܲн   ܲач   ܲает «   ܲгор   ܲя   ܲщ   ܲа   ܲя гор   ܲа». 
Через нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко ноче   ܲво   ܲк сре   ܲд   ܲи те   ܲп   ܲло   ܲго п   ܲар   ܲа п   ܲасту   ܲх по   ܲн   ܲя   ܲл, что бо   ܲл   ܲь в 
суст   ܲа   ܲв   ܲа   ܲх е   ܲго бо   ܲл   ܲь   ܲше не бес   ܲпо   ܲко   ܲит. 
С   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй р   ܲас   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲаетс   ܲя н   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲи   ܲме   ܲн   ܲно   ܲй горе в 200   ܲк   ܲм от сто   ܲл   ܲи   ܲц   ܲы 
Б   ܲа   ܲш   ܲкортост   ܲа   ܲн   ܲа – Уф   ܲы. Во все   ܲй кр   ܲасе ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс мо   ܲж   ܲно у   ܲв   ܲи   ܲдет   ܲь л   ܲи   ܲш   ܲь с 
пт   ܲич   ܲье   ܲго по   ܲлет   ܲа – н   ܲасто   ܲл   ܲь   ܲко о   ܲн о   ܲгро   ܲме   ܲн. Гору о   ܲг   ܲиб   ܲает ре   ܲк   ܲа Юр   ܲюз   ܲа   ܲн   ܲь, а н   ܲа 
вер   ܲш   ܲи   ܲне – 15 ж   ܲи   ܲл   ܲы   ܲх и лечеб   ܲн   ܲы   ܲх кор   ܲпусо   ܲв, ст   ܲа   ܲд   ܲио   ܲн   ܲы, детс   ܲк   ܲие п   ܲло   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲк   ܲи и 
д   ܲа   ܲже и   ܲп   ܲпо   ܲдро   ܲм. З   ܲдес   ܲь оз   ܲдор   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа   ܲютс   ܲя взрос   ܲл   ܲые и дет   ܲи. В   ܲиз   ܲит   ܲн   ܲа   ܲя к   ܲарточ   ܲк   ܲа 
курорт   ܲа – тер   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые г   ܲаз   ܲы. И   ܲме   ܲн   ܲно о   ܲн   ܲи ст   ܲа   ܲл   ܲи пр   ܲич   ܲи   ܲно   ܲй ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи 
с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя. Мест   ܲн   ܲые г   ܲаз   ܲы – су   ܲх   ܲие и п   ܲаро   ܲв   ܲые, к   ܲис   ܲлоро   ܲд   ܲно-   ܲазот   ܲн   ܲые и 
у   ܲг   ܲле   ܲк   ܲис   ܲло-   ܲазот   ܲн   ܲые – у   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы по сост   ܲа   ܲву. О   ܲн   ܲи со   ܲдер   ܲж   ܲат а   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲые 
м   ܲи   ܲкроэ   ܲле   ܲме   ܲнт   ܲы, ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲие, гу   ܲмусо   ܲв   ܲые ве   ܲщест   ܲв   ܲа, с   ܲп   ܲирто   ܲв   ܲые с   ܲмо   ܲл   ܲы. 
Б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲд   ܲар   ܲя и   ܲх воз   ܲде   ܲйст   ܲв   ܲи   ܲю, в ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲме ус   ܲи   ܲл   ܲи   ܲв   ܲаетс   ܲя об   ܲме   ܲн   ܲн   ܲые про   ܲцесс   ܲы, 
у   ܲлуч   ܲш   ܲа   ܲютс   ܲя рео   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲие с   ܲво   ܲйст   ܲв   ܲа кро   ܲв   ܲи, нор   ܲм   ܲа   ܲл   ܲизу   ܲютс   ܲя л   ܲи   ܲп   ܲи   ܲд   ܲн   ܲы   ܲй и 
бе   ܲл   ܲко   ܲв   ܲы   ܲй об   ܲме   ܲн. 
Втор   ܲа   ܲя особе   ܲн   ܲност   ܲь з   ܲдр   ܲа   ܲв   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы – во   ܲд   ܲа «Кур   ܲг   ܲаз   ܲа   ܲк». Это сто   ܲло   ܲв   ܲа   ܲя 
п   ܲит   ܲье   ܲв   ܲа   ܲя г   ܲи   ܲдро   ܲк   ܲарбо   ܲн   ܲат   ܲно-   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲц   ܲие   ܲво-   ܲм   ܲа   ܲг   ܲн   ܲие   ܲв   ܲа   ܲя м   ܲи   ܲнер   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя во   ܲд   ܲа. Н   ܲа ее 
ос   ܲно   ܲве з   ܲдес   ܲь про   ܲво   ܲд   ܲитс   ܲя д   ܲв   ܲа дес   ܲят   ܲк   ܲа в   ܲи   ܲдо   ܲв г   ܲи   ܲдротер   ܲа   ܲп   ܲи   ܲи. Гр   ܲязе   ܲлече   ܲн   ܲие то   ܲже 
ест   ܲь. С   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно д   ܲл   ܲя про   ܲце   ܲдур в с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй пр   ܲи   ܲвоз   ܲят С   ܲа   ܲкс   ܲку   ܲю гр   ܲяз   ܲь из 
Кр   ܲы   ܲм   ܲа. В   ܲпроче   ܲм, с   ܲа   ܲмо местор   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» по   ܲмо   ܲг   ܲает ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲму 
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н   ܲа   ܲп   ܲит   ܲьс   ܲя з   ܲдоро   ܲв   ܲье   ܲм. Все гост   ܲи по   ܲлуч   ܲа   ܲют по   ܲл   ܲно   ܲце   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй курс к   ܲл   ܲи   ܲмотер   ܲа   ܲп   ܲи   ܲи 
просто пото   ܲму, что гу   ܲл   ܲя   ܲют, д   ܲы   ܲш   ܲат ч   ܲисте   ܲй   ܲш   ܲи   ܲм воз   ܲду   ܲхо   ܲм, з   ܲар   ܲя   ܲж   ܲа   ܲютс   ܲя 
э   ܲнер   ܲг   ܲие   ܲй со   ܲл   ܲн   ܲц   ܲа. Ес   ܲл   ܲи го   ܲвор   ܲит   ܲь н   ܲауч   ܲн   ܲы   ܲм яз   ܲы   ܲко   ܲм, з   ܲде   ܲш   ܲн   ܲи   ܲй воз   ܲду   ܲх 
естест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм обр   ܲазо   ܲм ио   ܲн   ܲиз   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн – обо   ܲг   ܲа   ܲще   ܲн ле   ܲг   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи ио   ܲн   ܲа   ܲм   ܲи, а по т   ܲа   ܲко   ܲму 
по   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲл   ܲю, к   ܲа   ܲк ко   ܲл   ܲичест   ܲво ч   ܲасо   ܲв со   ܲл   ܲнеч   ܲно   ܲго с   ܲи   ܲя   ܲн   ܲи   ܲя, этот р   ܲа   ܲйо   ܲн 
пре   ܲвос   ܲхо   ܲд   ܲит м   ܲно   ܲг   ܲие курорт   ܲы Росс   ܲи   ܲи и З   ܲа   ܲп   ܲа   ܲд   ܲно   ܲй Е   ܲвро   ܲп   ܲы. 
Вр   ܲач   ܲи особе   ܲн   ܲно ре   ܲко   ܲме   ܲн   ܲду   ܲют от   ܲд   ܲы   ܲх   ܲат   ܲь в «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» пр   ܲи з   ܲабо   ܲле   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲх 
кост   ܲно-   ܲм   ܲы   ܲшеч   ܲно   ܲй с   ܲисте   ܲм   ܲы (   ܲартр   ܲит   ܲы, артроз   ܲы, остео   ܲхо   ܲн   ܲдроз), 
пер   ܲифер   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх сосу   ܲдо   ܲв, ор   ܲг   ܲа   ܲно   ܲв д   ܲы   ܲх   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, пер   ܲифер   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх сосу   ܲдо   ܲв, 
ор   ܲг   ܲа   ܲно   ܲв д   ܲы   ܲх   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, пер   ܲифер   ܲичес   ܲко   ܲй нер   ܲв   ܲно   ܲй с   ܲисте   ܲм   ܲы (р   ܲа   ܲд   ܲи   ܲку   ܲл   ܲит   ܲы, не   ܲвр   ܲит   ܲы, 
п   ܲле   ܲкс   ܲит   ܲы), поче   ܲк, моче   ܲв   ܲы   ܲво   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲх путе   ܲй, г   ܲи   ܲне   ܲко   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх и уро   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх 
р   ܲасстро   ܲйст   ܲв   ܲа   ܲх. С   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй пре   ܲд   ܲл   ܲа   ܲг   ܲает бо   ܲлее 500 в   ܲи   ܲдо   ܲв ме   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲнс   ܲк   ܲи   ܲх ус   ܲлу   ܲг. 
Кро   ܲме п   ܲаро   ܲво   ܲй, су   ܲхо   ܲвоз   ܲду   ܲш   ܲно   ܲй, во   ܲдо- и гр   ܲязе   ܲлечеб   ܲн   ܲи   ܲц з   ܲдес   ܲь ест   ܲь лечеб   ܲно-
 
 ܲд   ܲи   ܲа   ܲг   ܲност   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс, це   ܲнтр л   ܲабор   ܲатор   ܲн   ܲы   ܲх исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй и це   ܲнтр 
кос   ܲмето   ܲло   ܲг   ܲи   ܲи. 
К   ܲв   ܲа   ܲл   ܲиф   ܲи   ܲц   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые вр   ܲач   ܲи с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя пр   ܲи   ܲв   ܲы   ܲк   ܲл   ܲи и   ܲмет   ܲь де   ܲло не то   ܲл   ܲь   ܲко со 
с   ܲло   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲноз   ܲа   ܲм   ܲи, но и с   ܲло   ܲж   ܲно   ܲй те   ܲх   ܲн   ܲи   ܲко   ܲй. Б   ܲл   ܲа   ܲго   ܲд   ܲар   ܲя со   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲно   ܲй 
а   ܲп   ܲп   ܲар   ܲатуре з   ܲдес   ܲь к   ܲачест   ܲве   ܲн   ܲно про   ܲво   ܲд   ܲят у   ܲл   ܲьтр   ܲаз   ܲву   ܲко   ܲв   ܲые исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, 
фу   ܲн   ܲк   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю д   ܲи   ܲа   ܲг   ܲност   ܲи   ܲку, с   ܲпе   ܲктр   ܲа   ܲл   ܲь   ܲну   ܲю фототер   ܲа   ܲп   ܲи   ܲю, э   ܲле   ܲктросо   ܲн, 
б   ܲио   ܲа   ܲкуст   ܲичес   ܲку   ܲю корре   ܲк   ܲц   ܲи   ܲю, с   ܲп   ܲиро   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲю, суточ   ܲное мо   ܲн   ܲитор   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
артер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго д   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя и р   ܲабот   ܲы сер   ܲд   ܲц   ܲа. В мест   ܲно   ܲй во   ܲдо   ܲлечеб   ܲн   ܲи   ܲце ср   ܲазу 
нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко в   ܲи   ܲдо   ܲв в   ܲа   ܲн   ܲн и ду   ܲше   ܲй, а в С   ܲП   ܲА-   ܲце   ܲнтре, кро   ܲме б   ܲассе   ܲй   ܲн   ܲа и д   ܲж   ܲа   ܲкуз   ܲи, 
ест   ܲь туре   ܲц   ܲк   ܲа   ܲя б   ܲа   ܲн   ܲя, с   ܲау   ܲн   ܲа, доро   ܲж   ܲк   ܲа К   ܲне   ܲй   ܲп   ܲа. Кро   ܲме то   ܲго, в «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» 
де   ܲл   ܲа   ܲют р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲые в   ܲи   ܲд   ܲы м   ܲасс   ܲа   ܲж   ܲа, леч   ܲат и   ܲго   ܲл   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи и п   ܲи   ܲя   ܲв   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи, озо   ܲно   ܲм и 
аро   ܲмо   ܲм   ܲас   ܲл   ܲа   ܲм   ܲи, л   ܲазеро   ܲм и м   ܲа   ܲг   ܲн   ܲит   ܲн   ܲы   ܲм по   ܲле   ܲм, про   ܲво   ܲд   ܲят с   ܲпе   ܲлео-, к   ܲарбо   ܲкс   ܲи- и 
г   ܲи   ܲдро   ܲко   ܲло   ܲнтер   ܲа   ܲп   ܲи   ܲю. В 2014 го   ܲду с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй в   ܲне   ܲдр   ܲи   ܲл курс и   ܲп   ܲпотер   ܲа   ܲп   ܲи   ܲи. 
Стр   ܲа   ܲд   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲие остео   ܲхо   ܲн   ܲдрозо   ܲм, с   ܲко   ܲл   ܲиозо   ܲм и р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи не   ܲвроз   ܲа   ܲм   ܲи по   ܲд 
пр   ܲис   ܲмотро   ܲм вр   ܲаче   ܲй об   ܲщ   ܲа   ܲютс   ܲя с ло   ܲш   ܲа   ܲд   ܲь   ܲм   ܲи и ос   ܲв   ܲа   ܲи   ܲв   ܲа   ܲют лечеб   ܲну   ܲю вер   ܲхо   ܲву   ܲю 
ез   ܲду. 
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Про   ܲа   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲв ассорт   ܲи   ܲме   ܲнт ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх и до   ܲпо   ܲл   ܲн   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх ус   ܲлу   ܲг, 
пре   ܲд   ܲл   ܲа   ܲг   ܲае   ܲм   ܲы   ܲх гост   ܲя   ܲм в с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲи «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн – Т   ܲау», м   ܲы сч   ܲит   ܲае   ܲм, что 
це   ܲлесообр   ܲаз   ܲно со   ܲвер   ܲше   ܲнст   ܲво   ܲв   ܲат   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲну   ܲю де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь турб   ܲюро 
с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя. Н   ܲа   ܲше пре   ܲд   ܲло   ܲже   ܲн   ܲие состо   ܲит в р   ܲазр   ܲаботке и в   ܲне   ܲдре   ܲн   ܲи   ܲи 
эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲко   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи д   ܲл   ܲя с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау». Д   ܲл   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи н   ܲа   ܲм   ܲи 
б   ܲы   ܲл   ܲи в   ܲыбр   ܲа   ܲн   ܲы т   ܲа   ܲк   ܲие объе   ܲкт   ܲы по   ܲк   ܲаз   ܲа, к   ܲа   ܲк И   ܲдр   ܲисо   ܲвс   ܲк   ܲа   ܲя пе   ܲщер   ܲа, музе   ܲй 
С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа, ко   ܲн   ܲно-с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс «   ܲЮрт   ܲа   ܲк», и з   ܲа   ܲвер   ܲше   ܲн   ܲие   ܲм 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи ст   ܲа   ܲнут м   ܲастер-   ܲк   ܲл   ܲасс   ܲы. 
1. И   ܲдр   ܲисо   ܲвс   ܲк   ܲа   ܲя пе   ܲщер   ܲа 
Пе   ܲщер   ܲа И   ܲдр   ܲисо   ܲвс   ܲк   ܲа   ܲя (К   ܲисс   ܲят   ܲа   ܲш, Д   ܲворе   ܲц, Кр   ܲас   ܲно   ܲпо   ܲл   ܲьс   ܲк   ܲа   ܲя) – это 
истор   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй, ар   ܲхео   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй и пр   ܲиро   ܲд   ܲн   ܲы   ܲй п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲк. Р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲа о   ܲн   ܲа в 
1,5 к   ܲм к ю   ܲго-   ܲвосто   ܲку от д. И   ܲдр   ܲисо   ܲво С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲатс   ܲко   ܲго р   ܲа   ܲйо   ܲн   ܲа Рес   ܲпуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲи 
Б   ܲа   ܲш   ܲкортост   ܲа   ܲн, в вер   ܲх   ܲне   ܲй ч   ܲаст   ܲи ле   ܲво   ܲго с   ܲк   ܲло   ܲн   ܲа до   ܲл   ܲи   ܲн   ܲы р. Юр   ܲюз   ܲа   ܲн   ܲь, в 100 м 
в   ܲн   ܲиз по тече   ܲн   ܲи   ܲю от уст   ܲь   ܲя руч. К   ܲл   ܲю   ܲк   ܲл   ܲя. Пе   ܲщер   ܲа обр   ܲазо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲа в те   ܲм   ܲно-сер   ܲы   ܲх 
сре   ܲд   ܲне   ܲп   ܲл   ܲитч   ܲат   ܲы   ܲх из   ܲвест   ܲн   ܲя   ܲк   ܲа   ܲх н   ܲи   ܲж   ܲне-сре   ܲд   ܲне   ܲк   ܲа   ܲме   ܲн   ܲноу   ܲго   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго возр   ܲаст   ܲа, 
по   ܲло   ܲго   ܲп   ܲа   ܲд   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх н   ܲа з   ܲа   ܲп   ܲа   ܲд по   ܲд у   ܲг   ܲло   ܲм 15 гр   ܲа   ܲд. 
Пер   ܲв   ܲы   ܲм а   ܲвторо   ܲм, о   ܲп   ܲис   ܲа   ܲв   ܲш   ܲи   ܲм пе   ܲщеру, я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя ру   ܲко   ܲво   ܲд   ܲите   ܲл   ܲь 
э   ܲкс   ܲпе   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲи С   ܲа   ܲн   ܲкт-   ܲПетербур   ܲгс   ܲко   ܲй а   ܲк   ܲа   ܲде   ܲм   ܲи   ܲи н   ܲау   ܲк, естест   ܲво   ܲис   ܲп   ܲыт   ܲате   ܲл   ܲь, 
гео   ܲгр   ܲаф и путе   ܲшест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲи   ܲк П   ܲа   ܲл   ܲл   ܲас Петр С   ܲи   ܲмо   ܲн, посет   ܲи   ܲв   ܲш   ܲи   ܲй пе   ܲщеру в 1770 
го   ܲду. Все   ܲго через чет   ܲыре го   ܲд   ܲа, осе   ܲн   ܲь   ܲю 1774 г., в пе   ܲщере с   ܲкр   ܲы   ܲв   ܲа   ܲлс   ܲя С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат 
Ю   ܲл   ܲае   ܲв с гру   ܲп   ܲпо   ܲй то   ܲв   ܲар   ܲи   ܲще   ܲй, о че   ܲм по   ܲвест   ܲву   ܲют м   ܲно   ܲгоч   ܲис   ܲле   ܲн   ܲн   ܲые н   ܲаро   ܲд   ܲн   ܲые 
пре   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя (   ܲР.   ܲБ. А   ܲх   ܲме   ܲдо   ܲв, 1   ܲ988). 
Пр   ܲя   ܲмоу   ܲго   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй в   ܲхо   ܲд в пе   ܲщеру ш   ܲир   ܲи   ܲно   ܲй 2,4 и в   ܲысото   ܲй 3,8 м н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲитс   ܲя 
в ос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи с   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго усту   ܲп   ܲа н   ܲа в   ܲысоте 45 м н   ܲа   ܲд р. Юр   ܲюз   ܲа   ܲн   ܲь.  Еще тр   ܲи 
в   ܲхо   ܲд   ܲа р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲы в в   ܲи   ܲде о   ܲко   ܲн ме   ܲн   ܲь   ܲш   ܲи   ܲх р   ܲаз   ܲмеро   ܲв. Пе   ܲщер   ܲа пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет 
собо   ܲй гор   ܲизо   ܲнт   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй кор   ܲи   ܲдор се   ܲвер   ܲно   ܲго прост   ܲир   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя, котор   ܲы   ܲй пересе   ܲк   ܲает 
нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲко грото   ܲв и пере   ܲхо   ܲд   ܲит в с   ܲл   ܲабо   ܲн   ܲа   ܲк   ܲло   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй в   ܲн   ܲиз хо   ܲд з   ܲа   ܲп   ܲа   ܲд   ܲно   ܲго 
прост   ܲир   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя. Грот   ܲы и хо   ܲд р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲы по тре   ܲщ   ܲи   ܲн   ܲа   ܲм борто   ܲво   ܲго от   ܲпор   ܲа, котор   ܲые 
хоро   ܲшо в   ܲи   ܲд   ܲн   ܲы в пото   ܲл   ܲке пе   ܲщер   ܲы. По   ܲл пе   ܲщер   ܲы г   ܲл   ܲи   ܲн   ܲист   ܲы   ܲй с в   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи 
щеб   ܲн   ܲя. Н   ܲа по   ܲлу встреч   ܲа   ܲютс   ܲя кост   ܲи ж   ܲи   ܲвот   ܲн   ܲы   ܲх, дре   ܲвес   ܲн   ܲые и р   ܲаст   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые 
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ост   ܲат   ܲк   ܲи. Н   ܲа з   ܲа   ܲко   ܲпче   ܲн   ܲно   ܲм ве   ܲк   ܲа   ܲм   ܲи пото   ܲл   ܲке встреч   ܲа   ܲютс   ܲя небо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲие 
ст   ܲа   ܲл   ܲа   ܲкт   ܲит   ܲы. 
В 1   ܲ951   ܲго   ܲду ар   ܲхео   ܲло   ܲг Отто Н   ܲи   ܲко   ܲл   ܲае   ܲв   ܲич Б   ܲа   ܲдер об   ܲн   ܲару   ܲж   ܲи   ܲл з   ܲдес   ܲь ос   ܲко   ܲл   ܲк   ܲи 
кре   ܲм   ܲн   ܲя п   ܲа   ܲлео   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲко   ܲго об   ܲл   ܲи   ܲк   ܲа, кост   ܲи ис   ܲко   ܲп   ܲае   ܲм   ܲы   ܲх ж   ܲи   ܲвот   ܲн   ܲы   ܲх, а т   ܲа   ܲк   ܲже 
изобр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя, в   ܲы   ܲпо   ܲл   ܲне   ܲн   ܲн   ܲые о   ܲхро   ܲй. Р   ܲа   ܲнее з   ܲдес   ܲь встреч   ܲа   ܲл   ܲис   ܲь кост   ܲи ж   ܲи   ܲвот   ܲн   ܲы   ܲх, 
ост   ܲат   ܲк   ܲи р   ܲасте   ܲн   ܲи   ܲй и дере   ܲв   ܲье   ܲв. К   ܲарсто   ܲво-с   ܲпе   ܲлео   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲкое обс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие и 
то   ܲпо   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя съе   ܲм   ܲк   ܲа пе   ܲщер   ܲы с   ܲде   ܲл   ܲа   ܲн   ܲа отр   ܲя   ܲдо   ܲм Б   ܲа   ܲш   ܲг   ܲи   ܲдрост   ܲа   ܲн   ܲц   ܲи   ܲи по   ܲд 
ру   ܲко   ܲво   ܲдст   ܲво   ܲм В.   ܲИ. М   ܲарт   ܲи   ܲн   ܲа в 1   ܲ971 го   ܲду. 
Об   ܲщ   ܲа   ܲя прот   ܲя   ܲже   ܲн   ܲност   ܲь пе   ܲщер   ܲы – 9   ܲ3 м, а   ܲм   ܲп   ܲл   ܲиту   ܲд   ܲа – 10 м, п   ܲло   ܲщ   ܲа   ܲд   ܲь по   ܲл   ܲа – 
21   ܲ3 к   ܲв. м, объе   ܲм – 48   ܲ2 куб. м (   ܲМ   ܲарт   ܲи   ܲн, С   ܲм   ܲир   ܲно   ܲв, Со   ܲко   ܲло   ܲв, 1   ܲ9   ܲ9   ܲ3). 
Сте   ܲн   ܲы пр   ܲи   ܲв   ܲхо   ܲдо   ܲво   ܲй ч   ܲаст   ܲи пе   ܲщер   ܲы густо по   ܲкр   ܲыт   ܲы со   ܲвре   ܲме   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи 
н   ܲа   ܲд   ܲп   ܲис   ܲя   ܲм   ܲи, в то   ܲм ч   ܲис   ܲле и по   ܲвер   ܲх п   ܲа   ܲлео   ܲл   ܲит   ܲичес   ܲко   ܲй ж   ܲи   ܲво   ܲп   ܲис   ܲи [   ܲ3   ܲ3]. 
2. Музе   ܲй С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа 
Музе   ܲй С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа ос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн к   ܲа   ܲк у   ܲго   ܲло   ܲк кр   ܲае   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя 15 се   ܲнт   ܲябр   ܲя 
1   ܲ965 го   ܲд   ܲа в А   ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲнс   ܲко   ܲй вос   ܲь   ܲм   ܲи   ܲлет   ܲне   ܲй ш   ܲко   ܲле. А   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲну   ܲю ро   ܲл   ܲь в е   ܲго 
ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи с   ܲы   ܲгр   ܲа   ܲл   ܲи Т.С. З   ܲа   ܲг   ܲи   ܲду   ܲл   ܲл   ܲи   ܲн и А.   ܲХ. С   ܲа   ܲйфу   ܲл   ܲл   ܲи   ܲн. С 1   ܲ9 де   ܲк   ܲабр   ܲя 1   ܲ975 
го   ܲд   ܲа музе   ܲй про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲи   ܲл с   ܲво   ܲю р   ܲаботу к   ܲа   ܲк кр   ܲае   ܲве   ܲдчес   ܲк   ܲи   ܲй музе   ܲй и   ܲм. С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа 
Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа в се   ܲле М   ܲа   ܲло   ܲяз. В 1   ܲ984 го   ܲду музе   ܲю б   ܲы   ܲло пр   ܲис   ܲвое   ܲно з   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
«н   ܲаро   ܲд   ܲн   ܲы   ܲй». В 1   ܲ987 го   ܲду музе   ܲй во   ܲше   ܲл в госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲну   ܲю сет   ܲь н   ܲа пр   ܲа   ܲв   ܲа   ܲх 
о   ܲд   ܲно   ܲго из ф   ܲи   ܲл   ܲи   ܲа   ܲло   ܲв Б   ܲа   ܲш   ܲк   ܲирс   ܲко   ܲго Госу   ܲд   ܲарст   ܲве   ܲн   ܲно   ܲго Музе   ܲя. С 15 и   ܲю   ܲн   ܲя 1   ܲ9   ܲ91 
го   ܲд   ܲа музе   ܲй С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа р   ܲабот   ܲает в построе   ܲн   ܲно   ܲм по прое   ܲкту ар   ܲх   ܲитектор   ܲа 
А.   ܲВ. К   ܲле   ܲме   ܲнт   ܲа з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи О   ܲАО «Б   ܲа   ܲш   ܲнефтез   ܲа   ܲво   ܲдстро   ܲй». 
 В 200   ܲ2-   ܲ2004 г   ܲг., со   ܲг   ܲл   ܲас   ܲно У   ܲк   ܲазу Прези   ܲде   ܲнт   ܲа Рес   ܲпуб   ܲл   ܲи   ܲк   ܲи Б   ܲа   ܲш   ܲкортост   ܲа   ܲн 
«О по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲке и пр   ܲаз   ܲд   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи 250-   ܲлет   ܲи   ܲя со д   ܲн   ܲя ро   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа» 
от 17 а   ܲпре   ܲл   ܲя 2000 г., б   ܲы   ܲл   ܲи про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲы ре   ܲко   ܲнстру   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и реэ   ܲкс   ܲпоз   ܲи   ܲц   ܲи   ܲя 
з   ܲа   ܲло   ܲв музе   ܲя. Нов   ܲа   ܲя э   ܲкс   ܲпоз   ܲи   ܲц   ܲи   ܲя р   ܲас   ܲкр   ܲы   ܲв   ܲает те   ܲму «С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат Ю   ܲл   ܲае   ܲв - вои   ܲн, поэт, 
истор   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя л   ܲич   ܲност   ܲь» и в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲает в себ   ܲя 6 з   ܲа   ܲло   ܲв и 2 бо   ܲко   ܲв   ܲы   ܲх ку   ܲлу   ܲар   ܲа: 
«М   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲьн   ܲа   ܲя ку   ܲл   ܲьтур   ܲа Б   ܲа   ܲш   ܲк   ܲирс   ܲко   ܲго н   ܲаро   ܲд   ܲа», «Пр   ܲич   ܲи   ܲн   ܲы б   ܲа   ܲш   ܲк   ܲирс   ܲк   ܲи   ܲх 
восст   ܲа   ܲн   ܲи   ܲй 17-18 ве   ܲко   ܲв», «1 эт   ܲа   ܲп н   ܲаро   ܲд   ܲно   ܲго д   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя 177   ܲ3-1775 го   ܲдо   ܲв», «2 
эт   ܲа   ܲп н   ܲаро   ܲд   ܲно   ܲго д   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя 177   ܲ3-1775 го   ܲдо   ܲв», «3 эт   ܲа   ܲп н   ܲаро   ܲд   ܲно   ܲго д   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя 
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177   ܲ3-1775 го   ܲдо   ܲв», «С   ܲле   ܲдст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй про   ܲцесс», «Пос   ܲле   ܲд   ܲн   ܲие го   ܲд   ܲы ж   ܲиз   ܲн   ܲи 
С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа», «С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат Ю   ܲл   ܲае   ܲв в п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲи н   ܲаро   ܲд   ܲно   ܲй». 
Но   ܲвое з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие музе   ܲя, с   ܲпрое   ܲкт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲное ар   ܲх   ܲите   ܲкуторо   ܲм А.   ܲВ. К   ܲл   ܲи   ܲме   ܲнто   ܲм, 
от   ܲл   ܲич   ܲаетс   ܲя ор   ܲи   ܲг   ܲи   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь   ܲю ре   ܲше   ܲн   ܲи   ܲя. Ве   ܲд   ܲь в е   ܲго ос   ܲно   ܲву сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет 
ко   ܲнстру   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя б   ܲа   ܲш   ܲк   ܲирс   ܲко   ܲй юрт   ܲы, ш   ܲатро   ܲв   ܲа   ܲя кр   ܲы   ܲш   ܲа которо   ܲй ве   ܲнч   ܲает 
д   ܲву   ܲхэт   ܲа   ܲж   ܲное з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие, а рас   ܲк   ܲи   ܲну   ܲв   ܲш   ܲиес   ܲя по обе   ܲи   ܲм сторо   ܲн   ܲа   ܲм ароч   ܲн   ܲые ко   ܲло   ܲн   ܲн   ܲы 
с   ܲи   ܲм   ܲво   ܲл   ܲиз   ܲиру   ܲют от   ܲкр   ܲыт   ܲые по   ܲло   ܲг   ܲи, госте   ܲпр   ܲи   ܲи   ܲм   ܲно от   ܲкр   ܲыт   ܲы   ܲй в   ܲхо   ܲд в неѐ. 
В   ܲнутре   ܲн   ܲн   ܲя   ܲя ко   ܲнстру   ܲк   ܲц   ܲи   ܲя з   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя ре   ܲше   ܲн   ܲа л   ܲа   ܲко   ܲн   ܲич   ܲно и яс   ܲно. Простор   ܲн   ܲы   ܲй 
а   ܲв   ܲа   ܲнз   ܲа   ܲл поз   ܲво   ܲл   ܲяет у   ܲже з   ܲдес   ܲь н   ܲач   ܲат   ܲь э   ܲкс   ܲпоз   ܲи   ܲц   ܲи   ܲю музе   ܲя и в   ܲвест   ܲи зр   ܲите   ܲл   ܲя в е   ܲго 
м   ܲир. Ш   ܲиро   ܲк   ܲа   ܲя лест   ܲн   ܲи   ܲц   ܲа, в   ܲдо   ܲл   ܲь которо   ܲй т   ܲа   ܲк   ܲже р   ܲаз   ܲме   ܲще   ܲн   ܲы э   ܲкс   ܲпо   ܲн   ܲат   ܲы, ве   ܲдѐт 
зр   ܲите   ܲл   ܲя н   ܲа второ   ܲй эт   ܲа   ܲж, ре   ܲше   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй к   ܲа   ܲк е   ܲд   ܲи   ܲное п   ܲл   ܲаст   ܲичес   ܲкое простр   ܲа   ܲнст   ܲво, 
д   ܲа   ܲю   ܲщее воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲь пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲит   ܲь кру   ܲго   ܲву   ܲю э   ܲкс   ܲпоз   ܲи   ܲц   ܲи   ܲю музе   ܲя. Все 
с   ܲлу   ܲжеб   ܲн   ܲые по   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя: хр   ܲа   ܲн   ܲи   ܲл   ܲи   ܲщ   ܲа, к   ܲаб   ܲи   ܲнет   ܲы и т.   ܲд. - в   ܲы   ܲве   ܲде   ܲн   ܲы ар   ܲх   ܲите   ܲкторо   ܲм 
в цо   ܲко   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй эт   ܲа   ܲж.  
 В ху   ܲдо   ܲжест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй об   ܲл   ܲи   ܲк все   ܲго ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲа ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲич   ܲно в   ܲп   ܲис   ܲы   ܲв   ܲа   ܲютс   ܲя 
с   ܲку   ܲл   ܲь   ܲптур   ܲн   ܲые ко   ܲм   ܲпоз   ܲи   ܲц   ܲи   ܲи (с   ܲку   ܲл   ܲь   ܲптор Х.   ܲМ. Х   ܲаб   ܲибр   ܲа   ܲх   ܲм   ܲа   ܲно   ܲв), р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲн   ܲые 
в проѐ   ܲм   ܲа   ܲх ароч   ܲно   ܲй ко   ܲло   ܲн   ܲн   ܲа   ܲд   ܲы, котор   ܲа   ܲя у   ܲг   ܲлуб   ܲл   ܲяет обр   ܲаз   ܲное з   ܲвуч   ܲа   ܲн   ܲие 
ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲно   ܲго про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя [36]. 
3. Ко   ܲн   ܲно-с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс «   ܲЮрт   ܲа   ܲк» 
В нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲх  к   ܲи   ܲло   ܲметр   ܲа   ܲх от ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх кор   ܲпусо   ܲв с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя 
р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн ко   ܲн   ܲно-с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс. З   ܲдес   ܲь по   ܲд пр   ܲис   ܲмотро   ܲм 
професс   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх ж   ܲи   ܲвот   ܲно   ܲво   ܲдо   ܲв со   ܲдер   ܲж   ܲатс   ܲя ло   ܲш   ܲа   ܲд   ܲи р   ܲаз   ܲл   ܲич   ܲн   ܲы   ܲх поро   ܲд: 
б   ܲа   ܲш   ܲк   ܲирс   ܲко   ܲй и бу   ܲде   ܲн   ܲно   ܲвс   ܲко   ܲй поро   ܲд   ܲы, а   ܲн   ܲг   ܲло-   ܲа   ܲмер   ܲи   ܲк   ܲа   ܲнс   ܲк   ܲа   ܲя по   ܲлу   ܲкро   ܲв   ܲк   ܲа, 
ч   ܲисто   ܲкро   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй а   ܲн   ܲг   ܲл   ܲи   ܲйс   ܲк   ܲи   ܲй жеребе   ܲц – побе   ܲд   ܲите   ܲл   ܲь р   ܲа   ܲйо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх с   ܲк   ܲаче   ܲк, 2 
з   ܲаб   ܲа   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх шот   ܲл   ܲа   ܲн   ܲдс   ܲк   ܲи   ܲх по   ܲн   ܲи и л   ܲюб   ܲи   ܲме   ܲц дете   ܲй – му   ܲл. Т   ܲа   ܲк   ܲже з   ܲдес   ܲь ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲкт   ܲно 
про   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲют п   ܲар   ܲа верб   ܲл   ܲю   ܲдо   ܲв, стр   ܲаус, ф   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲы и п   ܲа   ܲв   ܲл   ܲи   ܲн   ܲы. 
Професс   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые и   ܲнстру   ܲктор   ܲы про   ܲво   ܲд   ܲят обуче   ܲн   ܲие вер   ܲхо   ܲво   ܲй ез   ܲде: по   ܲле   ܲво   ܲй, 
р   ܲыс   ܲи, г   ܲа   ܲло   ܲпу. Ю   ܲн   ܲы   ܲх госте   ܲй к   ܲат   ܲа   ܲют н   ܲа по   ܲн   ܲи. В з   ܲи   ܲм   ܲн   ܲи   ܲй пер   ܲио   ܲд ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲизо   ܲв   ܲан   ܲы 
к   ܲат   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя н   ܲа к   ܲа   ܲшо   ܲв   ܲк   ܲа   ܲх и с   ܲа   ܲн   ܲя   ܲх. 
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 Кро   ܲме то   ܲго з   ܲдес   ܲь р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲно к   ܲафе, г   ܲде мо   ܲж   ܲно по   ܲп   ܲит   ܲь кофе и   ܲл   ܲи ч   ܲа   ܲй, а 
т   ܲа   ܲк   ܲже пр   ܲиобрест   ܲи з   ܲн   ܲа   ܲме   ܲн   ܲит   ܲы   ܲй ку   ܲм   ܲыс - к   ܲис   ܲло   ܲмо   ܲлоч   ܲн   ܲы   ܲй про   ܲду   ܲкт из коб   ܲы   ܲл   ܲье   ܲго 
мо   ܲло   ܲк   ܲа.  
 Н   ܲа ос   ܲно   ܲве Ко   ܲн   ܲно-с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲно   ܲго и Тур   ܲист   ܲичес   ܲко   ܲго ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲксо   ܲв соз   ܲд   ܲа   ܲн 
Це   ܲнтр И   ܲп   ܲпотер   ܲа   ܲп   ܲи   ܲи (   ܲкор   ܲпус №15), це   ܲл   ܲь   ܲю которо   ܲго я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя 
пс   ܲи   ܲхосо   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲа   ܲя и л   ܲич   ܲност   ܲн   ܲа   ܲя ре   ܲаб   ܲи   ܲл   ܲит   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя, а   ܲд   ܲа   ܲпт   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя и и   ܲнте   ܲгр   ܲа   ܲц   ܲи   ܲя дете   ܲй, 
по   ܲдрост   ܲко   ܲв и мо   ܲло   ܲд   ܲы   ܲх л   ܲю   ܲде   ܲй с о   ܲгр   ܲа   ܲн   ܲиче   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲя   ܲм   ܲи посре   ܲдст   ܲво   ܲм 
лечеб   ܲно   ܲй вер   ܲхо   ܲво   ܲй ез   ܲд   ܲы и   ܲл   ܲи и   ܲп   ܲпотер   ܲа   ܲп   ܲи   ܲи. 
 
2.   ܲ2. До   ܲку   ܲме   ܲнт   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя особе   ܲн   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
 
 Соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя с   ܲло   ܲж   ܲн   ܲы   ܲм про   ܲцессо   ܲм, требу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй от 
ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲаторо   ܲв э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго де   ܲл   ܲа бо   ܲл   ܲь   ܲш   ܲи   ܲх т   ܲворчес   ܲк   ܲи   ܲх ус   ܲи   ܲл   ܲи   ܲй. Пр   ܲи 
по   ܲд   ܲгото   ܲв   ܲке э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи р   ܲазр   ܲаб   ܲат   ܲы   ܲв   ܲаетс   ܲя но   ܲв   ܲа   ܲя те   ܲм   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, обус   ܲло   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя 
пре   ܲд   ܲпо   ܲл   ܲа   ܲг   ܲае   ܲм   ܲы   ܲм   ܲи з   ܲа   ܲпрос   ܲа   ܲм   ܲи поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх к   ܲл   ܲие   ܲнто   ܲв тур   ܲистс   ܲко   ܲго 
пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲя и о   ܲпре   ܲде   ܲл   ܲяе   ܲма   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи воз   ܲмо   ܲж   ܲност   ܲя   ܲм   ܲи с   ܲвое   ܲго горо   ܲд   ܲа, 
ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа. 
 Пр   ܲи прое   ܲкт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи в пер   ܲву   ܲю очере   ܲд   ܲь сто   ܲит з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲа – 
р   ܲазр   ܲаботат   ܲь н   ܲит   ܲку м   ܲар   ܲшрут   ܲа и ко   ܲнтро   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй те   ܲкст э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа, портфе   ܲл   ܲь 
э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа. В «   ܲпортфе   ܲл   ܲь э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа» в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲа   ܲют: к   ܲарточ   ܲк   ܲи с ц   ܲит   ܲат   ܲа   ܲм   ܲи, 
фото   ܲгр   ܲаф   ܲи   ܲи, гео   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲие к   ܲарт   ܲы, с   ܲхе   ܲм   ܲы, черте   ܲж   ܲи, р   ܲису   ܲн   ܲк   ܲи, ко   ܲп   ܲи   ܲи 
по   ܲд   ܲл   ܲи   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх до   ܲку   ܲме   ܲнто   ܲв, ру   ܲко   ܲп   ܲисе   ܲй, ре   ܲпро   ܲду   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи про   ܲиз   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲй 
изобр   ܲаз   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго ис   ܲкусст   ܲв   ܲа, обр   ܲаз   ܲц   ܲы про   ܲду   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи про   ܲм   ܲы   ܲш   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх 
пре   ܲд   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲи   ܲй, герб   ܲар   ܲи   ܲи, ко   ܲл   ܲле   ܲк   ܲц   ܲи   ܲи м   ܲи   ܲнер   ܲа   ܲло   ܲв, поч   ܲв, н   ܲасе   ܲко   ܲм   ܲы   ܲх, м   ܲа   ܲкет   ܲы, 
му   ܲл   ܲя   ܲж   ܲи. 
 В к   ܲачест   ܲве це   ܲле   ܲво   ܲй ау   ܲд   ܲитор   ܲи   ܲи б   ܲы   ܲл   ܲа о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲа гру   ܲп   ܲп   ܲа л   ܲю   ܲде   ܲй. 
Э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи р   ܲассч   ܲит   ܲа   ܲн   ܲа д   ܲл   ܲя от   ܲд   ܲы   ܲх   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲх с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» с це   ܲл   ܲь   ܲю 
оз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲм   ܲле   ܲн   ܲи   ܲи с истор   ܲие   ܲй, ку   ܲл   ܲьтуро   ܲй, б   ܲыто   ܲм, тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи и фо   ܲл   ܲь   ܲк   ܲлоро   ܲм 
б   ܲа   ܲш   ܲк   ܲирс   ܲко   ܲго н   ܲаро   ܲд   ܲа. М   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲное ко   ܲл   ܲичест   ܲво че   ܲло   ܲве   ܲк в гру   ܲп   ܲпе – не ме   ܲнее 
10 че   ܲло   ܲве   ܲк. М   ܲа   ܲкс   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲное  ко   ܲл   ܲичест   ܲво – не бо   ܲлее 15 че   ܲло   ܲве   ܲк. 
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Д   ܲа   ܲлее необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо сост   ܲа   ܲв   ܲит   ܲь м   ܲар   ܲшрут э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. М   ܲар   ܲшрут э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи - 
н   ܲа   ܲибо   ܲлее у   ܲдоб   ܲн   ܲы   ܲй пут   ܲь с   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй гру   ܲп   ܲп   ܲы, с   ܲпособст   ܲву   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲй 
р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲи   ܲю те   ܲм   ܲы. О   ܲн стро   ܲитс   ܲя в з   ܲа   ܲв   ܲис   ܲи   ܲмост   ܲи от н   ܲа   ܲибо   ܲлее пр   ܲа   ܲв   ܲи   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй д   ܲл   ܲя 
д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи пос   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи ос   ܲмотр   ܲа объе   ܲкто   ܲв, н   ܲа   ܲл   ܲич   ܲи   ܲя п   ܲло   ܲщ   ܲа   ܲдо   ܲк 
д   ܲл   ܲя р   ܲас   ܲпо   ܲло   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя гру   ܲп   ܲп   ܲы, необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмост   ܲи обес   ܲпече   ܲн   ܲи   ܲя безо   ܲп   ܲас   ܲност   ܲи 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв. О   ܲд   ܲн   ܲа из з   ܲа   ܲд   ܲач м   ܲар   ܲшрут   ܲа - с   ܲпособст   ܲво   ܲв   ܲат   ܲь н   ܲа   ܲибо   ܲлее по   ܲл   ܲно   ܲму 
р   ܲас   ܲкр   ܲыт   ܲи   ܲю те   ܲм   ܲы. Н   ܲит   ܲк   ܲа м   ܲар   ܲшрут   ܲа: с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» – И   ܲдр   ܲисо   ܲвс   ܲк   ܲа   ܲя 
пе   ܲщер   ܲа – Музе   ܲй С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа – ко   ܲн   ܲно-с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс «   ܲЮрт   ܲа   ܲк». 
Про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь – 4,5 ч. Про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲа в т   ܲаб   ܲл. 2. 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 2 
Про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
Вре   ܲм   ܲя Меро   ܲпр   ܲи   ܲят   ܲие С   ܲпособ 
пере   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя, р   ܲассто   ܲя   ܲн   ܲие 
в к   ܲи   ܲло   ܲметр   ܲа   ܲх 
9:00 – 9:10 
(10   ܲм   ܲи   ܲн) 
Сбор гру  ܲп   ܲп   ܲы у ост   ܲа   ܲно   ܲв   ܲк   ܲи, 
н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲа   ܲяс   ܲя н   ܲа терр   ܲитор   ܲи   ܲи 
с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя  
 
9:10 – 10:00 
(50 м   ܲи   ܲн) 
Тр   ܲа   ܲнсфер в И   ܲдр   ܲисо   ܲвс   ܲку   ܲю пе   ܲщеру из 
с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя «  ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау»  
Н   ܲа а   ܲвтобусе(4   ܲ3   ܲк   ܲм) 
10:00 – 10:   ܲ30 
(   ܲ30   ܲм   ܲи   ܲн) 
Посе   ܲще   ܲн   ܲие И   ܲдр   ܲисо   ܲвс   ܲко   ܲй пе   ܲщер   ܲы Пе   ܲш   ܲко   ܲм 
10:   ܲ30 – 11:00 
(   ܲ30   ܲм   ܲи   ܲн) 
Тр   ܲа   ܲнсфер в музе   ܲй С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа Н   ܲа а   ܲвтобусе(   ܲ2   ܲ3   ܲк   ܲм) 
11:00 – 11:35 
(   ܲ35м   ܲи   ܲн) 
Посе   ܲще   ܲн   ܲие музе   ܲя  
11:35 – 1   ܲ2:00 
 (   ܲ25 м   ܲи   ܲн) 
Тр   ܲа   ܲнсфер в ко   ܲн   ܲно-с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй 
ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс «  ܲЮрт   ܲа   ܲк» 
Н   ܲа а   ܲвтобусе(   ܲ2   ܲ3   ܲк   ܲм) 
1   ܲ2:00 – 1   ܲ2:25 
(25 м   ܲи   ܲн) 
Посе   ܲще   ܲн   ܲие ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲа «   ܲЮрт   ܲа   ܲк»  
1   ܲ2:   ܲ25 –1   ܲ2:   ܲ30 
(5 м   ܲи   ܲн) 
Тр   ܲа   ܲнсфер до лечеб   ܲно-
оз   ܲдоро   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс   ܲа 
Н   ܲа а   ܲвтобусе(   ܲ3   ܲк   ܲм) 
 
1   ܲ2:   ܲ30-1   ܲ2:50 
(   ܲ20 м   ܲи   ܲн) 
М   ܲастер-   ܲк   ܲл   ܲасс по о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲи   ܲю 
к   ܲачест   ܲв   ܲа ме   ܲд   ܲа 
 
1   ܲ2:50-1   ܲ3:   ܲ30 0 
(   ܲ30   ܲм   ܲи   ܲн) 
М   ܲастер-   ܲк   ܲл   ܲасс по т   ܲа   ܲмбур   ܲно   ܲму ш   ܲву  
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Те   ܲх   ܲно   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя к   ܲарт   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲии 
Те   ܲм   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи: истор   ܲи   ܲя, об   ܲыч   ܲа   ܲи и тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲи б   ܲа   ܲш   ܲк   ܲирс   ܲко   ܲго н   ܲаро   ܲд   ܲа 
Про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲите   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь: 4ч 20 м   ܲи   ܲн. 
Прот   ܲя   ܲжѐ   ܲн   ܲност   ܲь: 8   ܲ9   ܲк   ܲм 
А   ܲвтор и р   ܲазр   ܲаботч   ܲи   ܲк: З   ܲи   ܲн   ܲнт   ܲау   ܲл   ܲл   ܲи   ܲн   ܲа Д   ܲи   ܲа   ܲн   ܲа Зуф   ܲаро   ܲв   ܲн   ܲа 
Со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи: Посе   ܲще   ܲн   ܲие эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх объе   ܲкто   ܲв д   ܲл   ܲя 
оз   ܲн   ܲа   ܲко   ܲм   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя с ку   ܲл   ܲьтуро   ܲй, ар   ܲх   ܲите   ܲктуро   ܲй, б   ܲыто   ܲм и тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲй н   ܲаро   ܲд   ܲа 
М   ܲар   ܲшрут: с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» –  И   ܲдр   ܲисо   ܲвс   ܲк   ܲа   ܲя пе   ܲщер   ܲа – музе   ܲй С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа 
Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа – кон   ܲно-с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс «   ܲЮрт   ܲа   ܲк» – лечеб   ܲно-оз   ܲдоро   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲй 
ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс 
Сезо   ܲн   ܲност   ܲь м   ܲар   ܲшрут   ܲа: сезо   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй 
Мето   ܲд   ܲичес   ܲкое обеспече   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи (с   ܲм. т   ܲаб   ܲл. 4).  
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Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 4 
Мето   ܲд   ܲичес   ܲкое обес   ܲпече   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
 
Уч   ܲаст   ܲк   ܲи (эт   ܲа   ܲп   ܲы) 
пере   ܲме   ܲще   ܲн   ܲи   ܲя по 
м   ܲар   ܲшруту 
Мест   ܲа ост   ܲа   ܲно   ܲво   ܲк Объе   ܲкт   ܲы  по   ܲк   ܲаз   ܲа Про   ܲдо   ܲл   ܲж   ܲи
те   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь 
ос   ܲмотр   ܲа 
Ос   ܲно   ܲв   ܲное со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲие 
и   ܲнфор   ܲм   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи 
У   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя по 
ор   ܲг   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи 
Мето   ܲд   ܲичес   ܲк   ܲие 
у  ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя 
Сбор гру   ܲп   ܲп   ܲы у 
ост   ܲа   ܲно   ܲв   ܲк   ܲи 
с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя 
«  ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» 
  10   ܲм   ܲи   ܲн З   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво с гру   ܲп   ܲпо   ܲй   
С   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй 
«   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» – с. 
И   ܲдр   ܲисо   ܲво  
  50   ܲм   ܲи   ܲн Э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд про   ܲво   ܲд   ܲит 
а   ܲвтобус   ܲну   ܲю э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲю, г   ܲде 
р   ܲасс   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲает о 
про   ܲис   ܲхо   ܲж   ܲде   ܲн   ܲи   ܲи эт   ܲно   ܲн   ܲи   ܲм 
«б   ܲа   ܲш   ܲкорт» и о н   ܲаро   ܲде 
Тр   ܲа   ܲнсфер в 
И   ܲдр   ܲисо   ܲвс   ܲку  ܲю 
пе   ܲщеру 
 
с. И   ܲдр   ܲисо   ܲво И   ܲдр   ܲисо   ܲвс   ܲк   ܲа   ܲя 
пе   ܲщер   ܲа 
И   ܲдр   ܲисо   ܲвс   ܲк   ܲа   ܲя 
пе   ܲщер   ܲа 
30   ܲм   ܲи   ܲн Р   ܲасс   ܲк   ܲаз о с   ܲа   ܲмо   ܲй пе   ܲщере, ее 
гео   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх особе   ܲн   ܲност   ܲя   ܲх 
и ро   ܲл   ܲи пе   ܲщер   ܲы в ж   ܲиз   ܲн   ܲи 
С.   ܲЮ   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа 
Про   ܲвест   ܲи 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲю 
Пр   ܲиѐ   ܲм   ܲы: 
пре   ܲд   ܲв   ܲар   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго 
ос   ܲмотр   ܲа, 
объ   ܲяс   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя, 
ло   ܲк   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи 
соб   ܲыт   ܲи   ܲй 
с. И   ܲдр   ܲисо   ܲво – 
с.   ܲМа   ܲло   ܲяз 
  30   ܲм   ܲи   ܲн Р   ܲасс   ܲк   ܲаз о с   ܲа   ܲмо   ܲм музее, 
истор   ܲи   ܲи соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя и переч   ܲн   ܲи 
э   ܲкс   ܲпоз   ܲи   ܲц   ܲи   ܲй  
 
Тр   ܲа   ܲнсфер в 
музе   ܲй 
С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа 
Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа 
 
с. М   ܲа   ܲло   ܲяз Музе   ܲй С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа 
Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа 
Музе   ܲй С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа 
Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа 
40   ܲм   ܲи   ܲн З   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво с м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲй и 
ду   ܲхо   ܲв   ܲно   ܲй ку  ܲл   ܲьтуро   ܲй 
б   ܲа   ܲш   ܲк   ܲирс   ܲко   ܲго н   ܲаро   ܲд   ܲа, 
ве   ܲщест   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи и 
до   ܲку  ܲме   ܲнт   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи 
м   ܲатер   ܲи   ܲа   ܲл   ܲа   ܲм   ܲи д   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя 177   ܲ3-
1775   ܲго   ܲдо   ܲв.  
Про   ܲвест   ܲи 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲю 
Пр   ܲиѐ   ܲм   ܲы: 
пре   ܲд   ܲв   ܲар   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго 
ос   ܲмотр   ܲа, 
объ   ܲяс   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя, 
о   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя. 
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1 2 3 4 5 6 7 
с. М   ܲа   ܲло   ܲяз – 
с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй 
«  ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» 
  25   ܲм   ܲи   ܲн  Тр   ܲа   ܲнсфер в 
с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй 
«  ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» 
 
С   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй 
«  ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» 
Ко   ܲн   ܲно-
с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй 
ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс 
«  ܲЮрт   ܲа   ܲк» 
Ко   ܲн   ܲно-
с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй 
ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс 
«   ܲЮрт   ܲа   ܲк» 
30   ܲм   ܲи   ܲн З   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво с ло   ܲш   ܲа   ܲд   ܲь   ܲм   ܲи, 
р   ܲасс   ܲк   ܲаз о то   ܲм, поче   ܲму ло   ܲш   ܲа   ܲд   ܲь 
з   ܲа   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲа особое место у 
б   ܲа   ܲш   ܲк   ܲир, о поро   ܲд   ܲа   ܲх и о ее 
со   ܲдер   ܲж   ܲа   ܲн   ܲи   ܲи 
Про   ܲвест   ܲи 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲю 
Пр   ܲие   ܲм   ܲы: 
пре   ܲд   ܲв   ܲар   ܲите   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго 
ос   ܲмотр   ܲа, 
объ   ܲяс   ܲне   ܲн   ܲи   ܲя. 
С   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй 
«  ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-т   ܲау» 
Лечеб   ܲно-
оз   ܲдоро   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲ
й ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс 
 5   ܲм   ܲи   ܲн  Тр   ܲа   ܲнсфер   
С   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй 
«  ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» 
Лечеб   ܲно-
оз   ܲдоро   ܲв   ܲите   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲ
й ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс 
М   ܲастер-   ܲк   ܲл   ܲасс   ܲы 50   ܲм   ܲи   ܲн Про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲие м   ܲастер к   ܲл   ܲасс   ܲы по 
о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲи   ܲю к   ܲачест   ܲв   ܲа ме   ܲд   ܲа и 
по т   ܲа   ܲмбур   ܲно   ܲму ш   ܲву 
Про   ܲвест   ܲи 
м   ܲастер-   ܲк   ܲл   ܲасс   ܲы 
Пр   ܲиѐ   ܲм   ܲы: 
объ   ܲяс   ܲне   ܲн   ܲие, 
уч   ܲаст   ܲие. 
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2.   ܲ3. Э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲкое обос   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
 
 В резу   ܲл   ܲьт   ܲате прое   ܲкт   ܲиро   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя б   ܲы   ܲла р   ܲазр   ܲабот   ܲа   ܲна эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя д   ܲл   ܲя с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау». Э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя р   ܲассч   ܲит   ܲа   ܲна н   ܲа 4,5 часа. 
Ко   ܲл   ܲичест   ܲво че   ܲло   ܲве   ܲк в гру   ܲп   ܲпе от 10 до 15. 
 К   ܲа   ܲк и л   ܲюбое дру   ܲгое тур   ܲист   ܲичес   ܲкое путе   ܲшест   ܲв   ܲие, н   ܲа   ܲш   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя 
состо   ܲит из нес   ܲко   ܲл   ܲь   ܲк   ܲи   ܲх ус   ܲлу   ܲг, о   ܲп   ܲл   ܲат   ܲа к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲй из котор   ܲы   ܲх в э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲко   ܲм 
с   ܲм   ܲыс   ܲле я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя ст   ܲат   ܲье   ܲй з   ܲатр   ܲат. Д   ܲл   ܲя то   ܲго чтоб   ܲы пре   ܲд   ܲл   ܲа   ܲгат   ܲь но   ܲву   ܲю 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲю, необ   ܲхо   ܲд   ܲи   ܲмо про   ܲвест   ܲи э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз, р   ܲассч   ܲит   ܲат   ܲь по   ܲл   ܲну   ܲю 
себесто   ܲи   ܲмост   ܲь и про   ܲд   ܲа   ܲж   ܲну   ܲю це   ܲну э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. В д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲм р   ܲаз   ܲде   ܲле бу   ܲдет  
про   ܲве   ܲде   ܲн э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз, р   ܲассч   ܲит   ܲа   ܲн   ܲа по   ܲл   ܲную себесто   ܲи   ܲмост   ܲь и 
про   ܲд   ܲа   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя це   ܲн   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. 
1. Р   ܲас   ܲхо   ܲд   ܲы н   ܲа ср   ܲа   ܲхо   ܲв   ܲку 
 Стр   ܲа   ܲхо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие тур   ܲисто   ܲв я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя об   ܲяз   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм и осу   ܲщест   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя 
субъе   ܲкт   ܲа   ܲм   ܲи тур   ܲист   ܲичес   ܲко   ܲй де   ܲяте   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи н   ܲа ос   ܲно   ܲве со   ܲг   ܲл   ܲа   ܲше   ܲн   ܲи   ܲй со 
стр   ܲа   ܲхо   ܲв   ܲы   ܲм   ܲи ко   ܲм   ܲп   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя   ܲм   ܲи, котор   ܲые и   ܲме   ܲют л   ܲи   ܲце   ܲнз   ܲи   ܲю н   ܲа т   ܲа   ܲкое стр   ܲа   ܲхо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие. 
Стр   ܲа   ܲхо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие тур   ܲисто   ܲв пре   ܲдус   ܲм   ܲатр   ܲи   ܲв   ܲает по   ܲкр   ܲыт   ܲие ме   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲнс   ܲк   ܲи   ܲх р   ܲас   ܲхо   ܲдо   ܲв в 
с   ܲлуч   ܲае несч   ܲаст   ܲно   ܲго с   ܲлуч   ܲа   ܲя. Стр   ܲа   ܲхо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие про   ܲиз   ܲво   ܲд   ܲит С   ܲП   ܲАО «И   ܲн   ܲгосстр   ܲа   ܲх».  
 Сто   ܲи   ܲмост   ܲь стр   ܲа   ܲхо   ܲво   ܲго по   ܲл   ܲис   ܲа сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет 35,65руб. – н   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲго тур   ܲист   ܲа 
з   ܲа о   ܲд   ܲи   ܲн де   ܲн   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. То   ܲг   ܲд   ܲа д   ܲл   ܲя гру   ܲп   ܲп   ܲы из 10 че   ܲло   ܲве   ܲк сто   ܲи   ܲмост   ܲь сост   ܲа   ܲв   ܲит 
356,5руб. Д   ܲл   ܲя гру   ܲп   ܲп   ܲы из 15 че   ܲло   ܲве   ܲк – 5   ܲ34,75руб. 
2. Тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲн   ܲые р   ܲас   ܲхо   ܲд   ܲы 
ГУ   ܲП с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲй «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» об   ܲл   ܲа   ܲд   ܲает собст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲм а   ܲвтобус   ܲн   ܲы   ܲм п   ܲар   ܲко   ܲм 
,с   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲно, д   ܲл   ܲя тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲиро   ܲв   ܲк   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв ме   ܲж   ܲду объе   ܲкт   ܲа   ܲм   ܲи не 
требуетс   ܲя аре   ܲн   ܲд   ܲа а   ܲвтобус   ܲа. Д   ܲл   ܲя пере   ܲвоз   ܲк   ܲи ис   ܲпо   ܲл   ܲьзуетс   ܲя м   ܲи   ܲкро   ܲа   ܲвтобус F   ܲi   ܲat 
Duc   ܲato. Ч   ܲис   ܲло п   ܲасс   ܲа   ܲж   ܲирс   ܲк   ܲи   ܲх мест – 18. Це   ܲн   ܲа н   ܲа 95 бе   ܲнз   ܲи   ܲн   ܲа – 35,60руб з   ܲа л   ܲитр 
(06.05.   ܲ2016   ܲг). Н   ܲа прот   ܲя   ܲже   ܲн   ܲност   ܲь м   ܲар   ܲшрут   ܲа, а и   ܲме   ܲн   ܲно 9   ܲ2   ܲк   ܲм, требуетс   ܲя 7,7   ܲ2 
л   ܲитр   ܲа бе   ܲнз   ܲи   ܲн   ܲа в соот   ܲветст   ܲв   ܲи   ܲи с р   ܲас   ܲхо   ܲдо   ܲм то   ܲп   ܲл   ܲи   ܲв   ܲа 8,4 л   ܲитро   ܲв н   ܲа 100 
к   ܲи   ܲло   ܲметро   ܲв. 
7,7   ܲ2л * 35,6руб = 274,8   ܲ3руб; 
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274,8   ܲ3руб/10че   ܲл.=   ܲ27,48руб/че   ܲл.;  
274,8   ܲ3руб/15че   ܲл=18,   ܲ3   ܲ2руб/че   ܲл. 
Ус   ܲлу   ܲг   ܲи во   ܲд   ܲите   ܲл   ܲя – 250руб/ч   ܲас(о   ܲп   ܲл   ܲат   ܲа поч   ܲасо   ܲв   ܲа   ܲя). 
250руб*4ч=1000руб; 
1000руб/10че   ܲл=100руб/че   ܲл; 
1000руб/15че   ܲл=66,66руб/че   ܲл. 
А   ܲморт   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые отч   ܲис   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲно   ܲго сре   ܲдст   ܲв   ܲа (ТС): 
Б   ܲа   ܲл   ܲа   ܲнсо   ܲв   ܲа   ܲя сто   ܲи   ܲмост   ܲь ТС – 1 675 000руб 
Сро   ܲк по   ܲлез   ܲно   ܲго ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя – 7   ܲлет 
А   ܲморт   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲые отч   ܲис   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя в мес   ܲя   ܲц: 1675000руб/84   ܲмес   ܲя   ܲц   ܲа=1   ܲ9   ܲ940руб 
АО в де   ܲн   ܲь (   ܲн   ܲа гру   ܲп   ܲпу из 10 че   ܲло   ܲве   ܲк): 1   ܲ9   ܲ940руб/   ܲ30   ܲд   ܲне   ܲй=665руб 
АО н   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲго че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа: 665руб/10че   ܲл=66,5руб 
АО в де   ܲн   ܲь (   ܲн   ܲа гру   ܲп   ܲпу из 15 че   ܲло   ܲве   ܲк): 1   ܲ9   ܲ940руб/   ܲ30   ܲд   ܲне   ܲй=665руб 
АО н   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲго че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа: 665руб/15че   ܲл=44,   ܲ3руб 
В су   ܲм   ܲме н   ܲа гру   ܲп   ܲпу из 10 че   ܲло   ܲве   ܲк: 265,   ܲ9р+1500р+655р=   ܲ24   ܲ31руб; 
В су   ܲм   ܲме н   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲго че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа: 24   ܲ31руб/10че   ܲл=   ܲ24   ܲ3руб; 
В су   ܲм   ܲме н   ܲа гру   ܲп   ܲпу из 15 че   ܲло   ܲве   ܲк: 265,   ܲ9р+1500р+655р=   ܲ24   ܲ31руб; 
В су   ܲм   ܲме н   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲго че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа: 24   ܲ31руб/15че   ܲл=16   ܲ2руб 
3. Э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲное обс   ܲлу   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
Ус   ܲлу   ܲг   ܲи г   ܲи   ܲд   ܲа – 400руб(о   ܲп   ܲл   ܲат   ܲа поч   ܲасо   ܲв   ܲа   ܲя); 
400руб*6ч=   ܲ2400руб; 
2400руб/10че   ܲл=   ܲ240руб; 
2400руб/15че   ܲл=160руб; 
В   ܲхо   ܲд   ܲно   ܲй б   ܲи   ܲлет в музе   ܲй С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа – 50руб; 
50руб*10че   ܲл=500руб; 
50руб*15че   ܲл=750; 
Ус   ܲлу   ܲг   ܲи э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа музе   ܲя – 300руб; 
300руб/10че   ܲл=   ܲ30руб; 
300руб/15че   ܲл=   ܲ20руб. 
В су   ܲм   ܲме н   ܲа гру   ܲп   ܲпу из 10че   ܲло   ܲве   ܲк: 2400руб+500руб+   ܲ300руб=   ܲ3   ܲ200руб; 
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В су   ܲм   ܲме н   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲго че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа: 3   ܲ200руб/10че   ܲл=   ܲ3   ܲ20руб; 
В су   ܲм   ܲме н   ܲа гру   ܲп   ܲпу из 15 че   ܲло   ܲве   ܲк: 2400руб+750руб+   ܲ300руб=   ܲ3450руб; 
В су   ܲм   ܲме н   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲго че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа:  3450руб/15че   ܲл=   ܲ2   ܲ30руб. 
4. Р   ܲас   ܲхо   ܲд   ܲы н   ܲа м   ܲастер-   ܲк   ܲл   ܲасс   ܲы 
Д   ܲл   ܲя м   ܲастер-   ܲк   ܲл   ܲасс   ܲа по о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲи   ܲю к   ܲачест   ܲв   ܲа ме   ܲд   ܲа потребуетс   ܲя: ме   ܲд 
н   ܲасто   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲй ц   ܲветоч   ܲн   ܲы   ܲй (   ܲпо 50   ܲм   ܲл н   ܲа че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа), ис   ܲкусст   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй ме   ܲд из с   ܲа   ܲх   ܲар   ܲа 
(100   ܲм   ܲл д   ܲл   ܲя по   ܲк   ܲаз   ܲа), про   ܲш   ܲло   ܲго   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй ме   ܲд (100   ܲм   ܲл д   ܲл   ܲя по   ܲк   ܲаз   ܲа), о   ܲд   ܲнор   ܲазо   ܲв   ܲа   ܲя 
посу   ܲд   ܲа. А т   ܲа   ܲк   ܲже сто   ܲит о   ܲп   ܲл   ܲат   ܲит   ܲь ус   ܲлу   ܲг   ܲи с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲист   ܲа. 
1 л   ܲитр н   ܲасто   ܲя   ܲще   ܲго ме   ܲд   ܲа из це   ܲх   ܲа ф   ܲасо   ܲв   ܲк   ܲи ме   ܲд   ܲа с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау» сто   ܲит 
500 руб   ܲле   ܲй. З   ܲн   ܲач   ܲит 50   ܲм   ܲл ме   ܲд   ܲа бу   ܲдет сто   ܲит   ܲь 25руб. 
500руб*0,05   ܲм   ܲл=   ܲ25руб. 
25руб*10че   ܲл=   ܲ250руб. 
25руб*15че   ܲл=   ܲ375руб. 
Сто   ܲи   ܲмост   ܲь ме   ܲд   ܲа из с   ܲа   ܲх   ܲар   ܲа и про   ܲш   ܲло   ܲго   ܲд   ܲне   ܲго сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет по 300руб. з   ܲа 500   ܲм   ܲл. 
100   ܲм   ܲл бу   ܲдет сто   ܲит   ܲь 60руб. 
60руб*   ܲ2=1   ܲ20руб; 
1   ܲ20руб/10че   ܲл=1   ܲ2руб. н   ܲа че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа; 
1   ܲ20руб/15че   ܲл=8руб. н   ܲа че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа. 
О   ܲд   ܲи   ܲн о   ܲд   ܲнор   ܲазо   ܲв   ܲы   ܲй ст   ܲа   ܲк   ܲа   ܲнч   ܲи   ܲк н   ܲа 100   ܲм   ܲл сто   ܲит 0,6руб: 
0,6руб*10че   ܲл=6руб; 
0,6руб*15че   ܲл=   ܲ9руб. 
О   ܲд   ܲн   ܲа о   ܲд   ܲнор   ܲазо   ܲв   ܲа   ܲя ло   ܲж   ܲк   ܲа сто   ܲит 0,5руб: 
0,5руб*10че   ܲл=5руб; 
0,5руб*15че   ܲл=7,5руб. 
Ус   ܲлу   ܲг   ܲи с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲист   ܲа – 200руб. 
200руб/10че   ܲл=   ܲ20руб; 
200руб/15че   ܲл=1   ܲ3,   ܲ3руб. 
Д   ܲл   ܲя м   ܲастер-   ܲк   ܲл   ܲасс   ܲа по т   ܲа   ܲмбур   ܲно   ܲй в   ܲы   ܲш   ܲи   ܲв   ܲке н   ܲа   ܲм потребуетс   ܲя: л   ܲь   ܲн   ܲя   ܲн   ܲа   ܲя т   ܲк   ܲа   ܲн   ܲь 
20   ܲх   ܲ20с   ܲм, п   ܲя   ܲл   ܲь   ܲц   ܲы d16с   ܲм, кр   ܲючо   ܲк, 4 н   ܲит   ܲи му   ܲл   ܲи   ܲне. 
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Сто   ܲи   ܲмост   ܲь л   ܲь   ܲн   ܲя   ܲно   ܲй т   ܲк   ܲа   ܲн   ܲи 100   ܲх150с   ܲм сто   ܲит 5   ܲ90руб. Н   ܲа   ܲм потребуетс   ܲя 20   ܲх   ܲ20с   ܲм 
н   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲго че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа. Это бу   ܲдет сто   ܲит   ܲь 15,7руб. 
15,7руб*10че   ܲл=157руб; 
15,7руб*15че   ܲл=   ܲ2   ܲ35,5руб. 
Сто   ܲи   ܲмост   ܲь п   ܲя   ܲл   ܲь   ܲц   ܲы d16с   ܲм – 20руб н   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲго че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа. 
20руб*10че   ܲл=   ܲ200руб; 
20руб*15че   ܲл=   ܲ300руб. 
Сто   ܲи   ܲмост   ܲь кр   ܲюч   ܲк   ܲа – 40руб н   ܲа о   ܲд   ܲно   ܲго че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа. 
40руб*10че   ܲл=400руб; 
40руб*15че   ܲл=600руб. 
Сто   ܲи   ܲмост   ܲь н   ܲит   ܲи му   ܲл   ܲи   ܲне – 15руб. 
4   ܲн   ܲит   ܲи*15руб=60руб н   ܲа гру   ܲп   ܲпу; 
60руб/10че   ܲл=6руб н   ܲа че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа; 
60руб/15че   ܲл=4руб н   ܲа че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа. 
Ус   ܲлу   ܲг   ܲи с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲист   ܲа – 200руб. 
200руб/10че   ܲл=   ܲ20руб; 
200руб/15че   ܲл=1   ܲ3,   ܲ3руб. 
 В т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲце 5 пр   ܲи   ܲве   ܲде   ܲн   ܲы д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲые об учете пр   ܲя   ܲм   ܲы   ܲх з   ܲатр   ܲат, то ест   ܲь з   ܲатр   ܲат 
н   ܲа про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲво д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 5 
К   ܲа   ܲл   ܲь   ܲку   ܲл   ܲя   ܲц   ܲи   ܲя пр   ܲя   ܲм   ܲы   ܲх з   ܲатр   ܲат эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲкой э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи «О че   ܲм поет кур   ܲа   ܲй?» 
№ 
п/н 
Ус   ܲлу  ܲг   ܲа Е   ܲд. 
из   ܲмер
е   ܲн   ܲи   ܲя 
Ко   ܲ
л-
 
 ܲво 
Сто   ܲи   ܲ
мост   ܲь 
1 е   ܲд. 
В сто   ܲи   ܲмост   ܲно   ܲм 
в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи пр   ܲи 
м   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲм 
ко   ܲл-   ܲве тур   ܲисто   ܲв 
В сто   ܲи   ܲмост   ܲно   ܲм 
в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи пр   ܲи 
м   ܲа   ܲкс   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲм 
ко   ܲл   ܲичест   ܲве 
тур   ܲисто   ܲв 
     Н   ܲа 10 
че   ܲл.  
Н   ܲа 1 
че   ܲл. 
Н   ܲа 15 
че   ܲл 
Н   ܲа 1 
че   ܲл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 З   ܲатр   ܲат   ܲы н   ܲа 
стр   ܲа   ܲхо   ܲв   ܲку 
Руб./ч
е   ܲл 
1 35,65 356,5 35,65 5   ܲ34,75 35,65 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Ито   ܲго з   ܲатр   ܲат   ܲы н   ܲа 
стр   ܲа   ܲхо   ܲв   ܲку 
Руб. - - 356,5 35,65 5   ܲ34,75 35,65 
3 Бе   ܲнз   ܲи   ܲн 
 
 
Руб/л 7,7   ܲ
2 
35,6 274,8   ܲ3 27,48 274,8   ܲ3 18,   ܲ3   ܲ2 
4 Ус   ܲлу  ܲг   ܲи во   ܲд   ܲите   ܲл   ܲя Руб./ 
Час 
4 250 1000 100 1000 66,66 
5 А   ܲморт   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы
е отч   ܲис   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя 
Руб./ 
Че   ܲл 
1 665 665 66,5 665 44,   ܲ3 
6 Ито   ܲго 
тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт   ܲн   ܲы   ܲх 
з   ܲатр   ܲат 
Руб. - - 1   ܲ9   ܲ3   ܲ9,8   ܲ3 1   ܲ9   ܲ3,   ܲ98 1   ܲ9   ܲ3   ܲ9,8   ܲ3 1   ܲ2   ܲ9,   ܲ28 
7 Ус   ܲлу  ܲг   ܲи г   ܲи   ܲд   ܲа Руб./ч 6 400 2400 240 2400 160 
8 В   ܲхо   ܲд   ܲно   ܲй б   ܲи   ܲлет в 
музе   ܲй 
Руб. - 50 500 50 750 50 
9 Ус   ܲлу  ܲг   ܲи 
э   ܲкс   ܲкурсо   ܲво   ܲд   ܲа 
музе   ܲя 
Руб. - 300 300 30 300 20 
10 Ито   ܲго 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲное 
обс   ܲлу  ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
Руб. - - 3   ܲ200 3   ܲ20 3450 2   ܲ30 
11 Ито   ܲго по м   ܲастер-
 
 ܲк   ܲл   ܲасс   ܲа   ܲм 
Руб. - - 15   ܲ98 15   ܲ9,8 2107 140,4 
12 Все   ܲго: Руб. - - 70   ܲ94,   ܲ3   ܲ3 70   ܲ9,4   ܲ3 80   ܲ31,58 5   ܲ35,   ܲ3   ܲ3 
 
С   ܲмет   ܲа з   ܲатр   ܲат н   ܲа м   ܲастер-   ܲк   ܲл   ܲасс по о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲи   ܲю к   ܲачест   ܲв   ܲа ме   ܲд   ܲа 
№ 
п/н 
Ус   ܲлу  ܲг   ܲа Е   ܲд. 
из   ܲмер
е   ܲн   ܲи   ܲя 
Ко   ܲл-   ܲво Сто   ܲи   ܲм
ост   ܲь 1 
е   ܲд. 
В сто   ܲи   ܲмост   ܲно   ܲм 
в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи пр   ܲи 
м   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲм 
ко   ܲл-   ܲве 
тур   ܲисто   ܲв 
В сто   ܲи   ܲмост   ܲно   ܲм 
в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи пр   ܲи 
м   ܲа   ܲкс   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲм 
ко   ܲл   ܲичест   ܲве 
тур   ܲисто   ܲв 
     Н   ܲа 10 
че   ܲл.  
Н   ܲа 1 
че   ܲл. 
Н   ܲа 15 
че   ܲл. 
Н   ܲа 1 
че   ܲл. 
1 
Ме   ܲд н   ܲасто   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲй Руб./л - 500 250 25 375 25 
2 Ме   ܲд из с   ܲа   ܲх   ܲар   ܲа Руб./л 0,1 600 60 6 60 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Ме   ܲд 
про   ܲш   ܲло   ܲго   ܲд   ܲн   ܲи   ܲй 
Руб./л 0.1 600 60 6 60 4 
4 О   ܲд   ܲнор   ܲазо   ܲв   ܲы   ܲй 
ст   ܲа   ܲк   ܲа   ܲнч   ܲи   ܲк 100   ܲм   ܲл 
Руб. - 0,6 6 0,6 9 0,6 
5 О   ܲд   ܲнор   ܲазо   ܲв   ܲа   ܲя 
ло   ܲж   ܲк   ܲа 
Руб. - 0,5 5 0,5 7,5 0,5 
6 Ус   ܲлу  ܲг   ܲи 
с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲист   ܲа по 
о   ܲпре   ܲде   ܲле   ܲн   ܲи   ܲю 
к   ܲачест   ܲв   ܲа ме   ܲд   ܲа 
Руб. - 200 200 20 200 1   ܲ3,   ܲ3 
 
 
7 Ито   ܲго; Руб.   581 58,1 711,5 47,4 
 
С   ܲмете з   ܲатр   ܲат н   ܲа м   ܲастер-   ܲк   ܲл   ܲасс по т   ܲа   ܲмбур   ܲно   ܲй в   ܲы   ܲш   ܲи   ܲв   ܲке 
№ 
п/н 
Ус   ܲлу  ܲг   ܲа Е   ܲд. 
из   ܲмере   ܲ
н   ܲи   ܲя 
Ко   ܲл-
 
 ܲво 
Сто   ܲи   ܲм
ост   ܲь 1 
е   ܲд. 
В сто   ܲи   ܲмост   ܲно   ܲм 
в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи пр   ܲи 
м   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲм 
ко   ܲл-   ܲве 
тур   ܲисто   ܲв 
В сто   ܲи   ܲмост   ܲно   ܲм 
в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи пр   ܲи 
м   ܲа   ܲкс   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲм 
ко   ܲл   ܲичест   ܲве 
тур   ܲисто   ܲв 
     Н   ܲа 10 
че   ܲл.  
Н   ܲа 1 
че   ܲл. 
Н   ܲа 15 
че   ܲл 
Н   ܲа 1 
че   ܲл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Л   ܲь   ܲн   ܲя   ܲн   ܲа   ܲя т   ܲк   ܲа   ܲн   ܲь 
20   ܲх   ܲ20с   ܲм 
Руб. - 15,7 157 15,7 2   ܲ35,5 15,7 
2 П   ܲя   ܲл   ܲь   ܲц   ܲы d16с   ܲм Руб. - 20 200 20 300 20 
3 Кр   ܲючо   ܲк  Руб. - 40 400 40 600 40 
4 Н   ܲит   ܲк   ܲи му   ܲл   ܲи   ܲне Руб./ш
т 
4 15 60 6 60 4 
5 Ус   ܲлу  ܲг   ܲи 
с   ܲпе   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл   ܲист   ܲа по 
т   ܲа   ܲмбур   ܲно   ܲй 
в   ܲы   ܲш   ܲи   ܲв   ܲке 
Руб. - 200 200 20 200 1   ܲ3,   ܲ3 
6 Ито   ܲго: Руб. - - 1017 101,7 1   ܲ3   ܲ95,5 9   ܲ3 
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Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 6 
К   ܲа   ܲл   ܲь   ܲку   ܲл   ܲя   ܲц   ܲи   ܲя эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲко   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи «О че   ܲм поет кур   ܲа   ܲй?» 
Н   ܲа   ܲи   ܲме   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
к   ܲа   ܲл   ܲь   ܲку  ܲл   ܲя   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх ст   ܲате   ܲй 
Е   ܲд. 
из   ܲм. 
По   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲл   ܲи в сто   ܲи   ܲмост   ܲно   ܲм в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи 
M   ܲi   ܲn 
ко   ܲл-   ܲво 
тур   ܲисто   ܲв 
(10че   ܲл.) 
Н   ܲа 
1 тур   ܲи- 
ст   ܲа 
M   ܲa   ܲx 
ко   ܲл-   ܲво 
тур   ܲисто   ܲв (15 
че   ܲл.) 
Н   ܲа 
1 тур   ܲи- 
Ст   ܲа 
1. Стр   ܲа   ܲхо   ܲв   ܲк   ܲа 
2. Тр   ܲа   ܲнс   ܲпорт 
       3. Э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲное 
обс   ܲлу  ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие 
       4. М   ܲастер-   ܲк   ܲл   ܲасс   ܲы 
Руб. 356,5 
1   ܲ9   ܲ3   ܲ9,8   ܲ3 
3   ܲ200 
 
15   ܲ98 
35,65 
1   ܲ9   ܲ3,   ܲ98 
3   ܲ20 
 
15   ܲ9,8 
5   ܲ34,75 
1   ܲ9   ܲ3   ܲ9,8   ܲ3 
3450 
 
2107 
35,65 
1   ܲ2   ܲ9,   ܲ28 
2   ܲ30 
 
140,4 
Ито   ܲго пр   ܲя   ܲм   ܲы   ܲх з   ܲатр   ܲат Руб. 70   ܲ94,   ܲ3   ܲ3 70   ܲ9,4   ܲ3 80   ܲ31,58 5   ܲ35,   ܲ3   ܲ3 
4. Кос   ܲве   ܲн   ܲн   ܲые з   ܲатр   ܲат   ܲы 
туро   ܲпер   ܲатор   ܲа  
10% 70   ܲ9,4 70,   ܲ9 80   ܲ3,1 5   ܲ3,5 
З   ܲатр   ܲат   ܲы по сб   ܲыту и 
ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи тур   ܲпро   ܲду   ܲкт   ܲа 
1% 70,   ܲ9 7 80,   ܲ3 5,3 
По   ܲл   ܲн   ܲа   ܲя себесто   ܲи   ܲмост   ܲь Руб. 7874,6 787,   ܲ3 8   ܲ915 5   ܲ94,1 
Пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲь 10% 787,4 78,7 8   ܲ91,5 5   ܲ9,4 
Сто   ܲи   ܲмост   ܲь обс   ܲлу  ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя 
гру   ܲп   ܲп   ܲы 
Руб. 866   ܲ2 - 9806,5 - 
Сто   ܲи   ܲмост   ܲь (   ܲце   ܲн   ܲа) о   ܲд   ܲно   ܲй 
тур   ܲистс   ܲко   ܲй путе   ܲв   ܲк   ܲи 
Руб. - 866 - 65   ܲ3,5 
 Р   ܲасчет по   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲле   ܲй с учето   ܲм м   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго ко   ܲл   ܲичест   ܲва че   ܲло   ܲве   ܲк в 
гру   ܲп   ܲпе (10 че   ܲло   ܲве   ܲк). По   ܲл   ܲн   ܲа   ܲя себесто   ܲи   ܲмост   ܲь тур   ܲа р   ܲассч   ܲит   ܲы   ܲв   ܲаетс   ܲя с учето   ܲм 
пр   ܲя   ܲм   ܲы   ܲх и кос   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх з   ܲатр   ܲат: 
 Z = Z пр+ Z кос+   ܲZcб 
 Z = 70   ܲ94,   ܲ3   ܲ3+70   ܲ9,4+70,   ܲ9=7874,6руб. 
 Z-   ܲПо   ܲл   ܲн   ܲа   ܲя себесто   ܲи   ܲмост   ܲь   
 Z   ܲпр- Су   ܲм   ܲм   ܲа пр   ܲя   ܲм   ܲы   ܲх з   ܲатр   ܲат 
 Z кос- Су   ܲм   ܲм   ܲа кос   ܲве   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх з   ܲатр   ܲат 
 Zсб- Су   ܲм   ܲм   ܲа з   ܲатр   ܲат по сб   ܲыту и ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи тур   ܲпро   ܲду   ܲкт   ܲа 
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 Vр. = Z+ П 
 Vр =  7874,6+787,4=866   ܲ2руб. 
 Vр. – в   ܲыруч   ܲк   ܲа от ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи; 
 Z – по   ܲл   ܲн   ܲа   ܲя себесто   ܲи   ܲмост   ܲь; 
 П  – пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲь 
 Сто   ܲи   ܲмост   ܲь о   ܲд   ܲно   ܲй путе   ܲв   ܲк   ܲи = V р./10 – 866   ܲ2/10=866,   ܲ2руб. 
Пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲь в д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲм с   ܲлуч   ܲае з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲы   ܲв   ܲаетс   ܲя в р   ܲаз   ܲмере 10% от по   ܲл   ܲно   ܲй 
себесто   ܲи   ܲмост   ܲи. Р   ܲасчет по   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲле   ܲй с учето   ܲм м   ܲа   ܲкс   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго ко   ܲл   ܲичест   ܲв   ܲа 
че   ܲло   ܲве   ܲк в гру   ܲп   ܲпе (15 че   ܲло   ܲве   ܲк): Про   ܲд   ܲа   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя сто   ܲи   ܲмост   ܲь о   ܲд   ܲно   ܲй путе   ܲв   ܲк   ܲи – 866,   ܲ2. 
 866,   ܲ2*15=141   ܲ21руб, Vр – 1   ܲ2   ܲ9   ܲ9   ܲ3руб. 
Пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲь в д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲм с   ܲлуч   ܲае з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲа   ܲд   ܲы   ܲв   ܲаетс   ܲя в р   ܲаз   ܲмере 10% от по   ܲл   ܲно   ܲй 
себесто   ܲи   ܲмост   ܲи. Ос   ܲно   ܲв   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи по   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲл   ܲя   ܲм   ܲи, х   ܲар   ܲа   ܲктер   ܲизу   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲм   ܲи 
эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲност   ܲь про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲв   ܲа ус   ܲлу   ܲг   ܲи, я   ܲв   ܲл   ܲя   ܲютс   ܲя: ре   ܲнт   ܲабе   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь про   ܲиз   ܲво   ܲдст   ܲв   ܲа 
е   ܲд   ܲи   ܲн   ܲи   ܲц   ܲы ус   ܲлу   ܲг   ܲи; пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲь с про   ܲд   ܲа   ܲж   ܲи о   ܲд   ܲно   ܲй ус   ܲлу   ܲг   ܲи.  Все об   ܲщ   ܲие по   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲл   ܲи, 
в   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲа   ܲя до   ܲхо   ܲд   ܲы и р   ܲас   ܲхо   ܲд   ܲы, по   ܲказ   ܲа   ܲн   ܲы в т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲце э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲко   ܲй 
эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲност   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи в т   ܲаб   ܲл.7. 
Т   ܲаб   ܲл   ܲи   ܲц   ܲа 7 
Э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲност   ܲь э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи 
№ 
п/п 
Н   ܲа   ܲи   ܲме   ܲно   ܲв   ܲа   ܲн   ܲие ст   ܲате   ܲй Е   ܲд. 
из   ܲм. 
По   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲл   ܲи в сто   ܲи   ܲмост   ܲно   ܲм в   ܲыр   ܲа   ܲже   ܲн   ܲи   ܲи  
M   ܲi   ܲn 
ко   ܲл-   ܲво 
тур   ܲисто   ܲв 
(10че   ܲл) 
Н   ܲа 
1 тур   ܲи- 
ст   ܲа 
M   ܲa   ܲx 
ко   ܲл-   ܲво 
тур   ܲисто   ܲв 
(15 че   ܲл) 
Н   ܲа 
1 тур   ܲи- 
ст   ܲа 
1 В   ܲыруч   ܲк   ܲа от ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи Руб. 866   ܲ2 – 1   ܲ2   ܲ9   ܲ9   ܲ3 – 
2 По   ܲл   ܲн   ܲа   ܲя себесто   ܲи   ܲмост   ܲь Руб. 7874,6 – 8   ܲ915 – 
3 Пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲь Руб. 787,4 – 4078 – 
4 Н   ܲа   ܲло   ܲг (   ܲ20%)  157,4 – 815,6 – 
5 Про   ܲд   ܲа   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя сто   ܲи   ܲмост   ܲь 
1 путе   ܲв   ܲк   ܲи 
Руб. - 866,   ܲ2 - 866,   ܲ2 
6 Ре   ܲнт   ܲабе   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь про   ܲд   ܲа   ܲж % 7,   ܲ27 - 25,1 - 
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Р   ܲасчет по   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲле   ܲй с учето   ܲм м   ܲи   ܲн   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго ко   ܲл   ܲичест   ܲв   ܲа че   ܲло   ܲве   ܲк в 
гру   ܲп   ܲпе (10 че   ܲло   ܲве   ܲк): 
Rв =Vр-Z 
Rв =866   ܲ2-7874,6=787,4руб. 
Rв- в   ܲа   ܲло   ܲв   ܲа   ܲя пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲь. 
Vр. – в   ܲыруч   ܲк   ܲа от ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи. 
Z – по   ܲл   ܲн   ܲа   ܲя себесто   ܲи   ܲмост   ܲь. 
Rч=Rв-н   ܲа   ܲло   ܲг   ܲи 
Rч=787,4-157,4=6   ܲ30руб. 
 Rв- в   ܲа   ܲло   ܲв   ܲа   ܲя пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲь. 
 Rч- ч   ܲист   ܲа   ܲя пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲь. 
 Н   ܲа   ܲло   ܲг   ܲи 20% р   ܲассч   ܲит   ܲы   ܲв   ܲа   ܲютс   ܲя с в   ܲа   ܲло   ܲво   ܲй пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲи. 
 P= (Rч./Vр)*100% 
 P= (6   ܲ30/866   ܲ2)* 100%=7,   ܲ2% 
 P –ре   ܲнт   ܲабе   ܲл   ܲь   ܲност   ܲь 
 Rч- ч   ܲист   ܲа   ܲя пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲь. 
 Vр. – в   ܲыруч   ܲк   ܲа от ре   ܲа   ܲл   ܲиз   ܲа   ܲц   ܲи   ܲи. 
 Р   ܲасчет по   ܲк   ܲаз   ܲате   ܲле   ܲй с учето   ܲм м   ܲа   ܲкс   ܲи   ܲм   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго ко   ܲл   ܲичест   ܲв   ܲа че   ܲло   ܲве   ܲк в 
гру   ܲп   ܲпе (15 че   ܲло   ܲве   ܲк): 
 R   ܲв =Vр-   ܲZ 
 Rв =1   ܲ2   ܲ9   ܲ9   ܲ3-8   ܲ915=4078руб. 
 Rч= Rв- н   ܲа   ܲло   ܲг   ܲи 
 Rч=4078-815,6=3   ܲ26   ܲ2,4руб   ܲле   ܲй 
 P= (Rч/Vр.)*100% 
 P= (3   ܲ26   ܲ2,4/1   ܲ2   ܲ9   ܲ9   ܲ3)*100%=25,1% 
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З   ܲА   ܲК   ܲЛ   ܲЮЧ   ܲЕ   ܲН   ܲИ   ܲЕ 
 
 Р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲю тур   ܲиз   ܲм   ܲа в Б   ܲа   ܲш   ܲкортост   ܲа   ܲне с   ܲпособст   ܲву   ܲют н   ܲа   ܲл   ܲич   ܲие у   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх 
пр   ܲиро   ܲд   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв, п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв истор   ܲи   ܲи, ку   ܲл   ܲьтур   ܲы и ис   ܲкусст   ܲв   ܲа, р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲа   ܲя 
и   ܲнфр   ܲастру   ܲктур   ܲа. Это, в пер   ܲву   ܲю очере   ܲд   ܲь, обес   ܲпече   ܲн   ܲие ус   ܲло   ܲв   ܲи   ܲй д   ܲл   ܲя р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲя 
в   ܲнутре   ܲн   ܲне   ܲго тур   ܲиз   ܲм   ܲа, а т   ܲа   ܲк   ܲже соз   ܲд   ܲа   ܲн   ܲие ме   ܲх   ܲа   ܲн   ܲиз   ܲм   ܲа про   ܲд   ܲв   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя 
ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно   ܲго тур   ܲистс   ܲко   ܲго про   ܲду   ܲкт   ܲа н   ܲа тур   ܲистс   ܲко   ܲм р   ܲы   ܲн   ܲке. 
 Це   ܲл   ܲь н   ܲа   ܲше   ܲй в   ܲы   ܲпус   ܲк   ܲно   ܲй к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй р   ܲабот   ܲы з   ܲа   ܲк   ܲл   ܲюч   ܲа   ܲл   ܲас   ܲь в 
р   ܲазр   ܲабот   ܲке эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲко   ܲй э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи д   ܲл   ܲя с   ܲа   ܲн   ܲатор   ܲи   ܲя «   ܲЯ   ܲн   ܲг   ܲа   ܲн-Т   ܲау». Д   ܲл   ܲя 
дост   ܲи   ܲже   ܲн   ܲи   ܲя у   ܲк   ܲаз   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй це   ܲл   ܲи пере   ܲд р   ܲабото   ܲй б   ܲы   ܲл   ܲи пост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн р   ܲя   ܲд з   ܲа   ܲд   ܲач.  В 
соот   ܲветст   ܲв   ܲи   ܲи с це   ܲл   ܲь   ܲю в   ܲы   ܲпус   ܲк   ܲно   ܲй к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй р   ܲабот   ܲы б   ܲы   ܲл   ܲи изуче   ܲн   ܲы 
теорет   ܲичес   ܲк   ܲие ос   ܲно   ܲв   ܲы э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲно   ܲго де   ܲл   ܲа, в   ܲы   ܲя   ܲв   ܲле   ܲн   ܲы и о   ܲп   ܲис   ܲа   ܲн   ܲы 
ко   ܲн   ܲкрет   ܲн   ܲые объе   ܲкт   ܲы э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, р   ܲазр   ܲабот   ܲа   ܲн   ܲа про   ܲгр   ܲа   ܲм   ܲм   ܲа и те   ܲх   ܲно   ܲло   ܲг   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя 
к   ܲарт   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, и р   ܲассч   ܲит   ܲа   ܲн   ܲа э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя сто   ܲи   ܲмост   ܲь про   ܲве   ܲде   ܲн   ܲи   ܲя 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи.  
Э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя – мето   ܲд   ܲичес   ܲк   ܲи про   ܲду   ܲм   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй по   ܲк   ܲаз досто   ܲпр   ܲи   ܲмеч   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх мест, 
п   ܲа   ܲм   ܲят   ܲн   ܲи   ܲко   ܲв истор   ܲи   ܲи и ку   ܲл   ܲьтур   ܲы, в ос   ܲно   ܲве которо   ܲго ле   ܲж   ܲит а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз 
н   ܲа   ܲхо   ܲд   ܲя   ܲщ   ܲи   ܲхс   ܲя пере   ܲд г   ܲл   ܲаз   ܲа   ܲм   ܲи э   ܲкс   ܲкурс   ܲа   ܲнто   ܲв объе   ܲкто   ܲв, а т   ܲа   ܲк   ܲже у   ܲме   ܲл   ܲы   ܲй р   ܲасс   ܲк   ܲаз о 
соб   ܲыт   ܲи   ܲя   ܲх, с   ܲв   ܲяз   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх с н   ܲи   ܲм   ܲи. 
 Эт   ܲнотур   ܲиз   ܲм пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет собо   ܲй в   ܲи   ܲд поз   ܲн   ܲа   ܲв   ܲате   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲх путе   ܲшест   ܲв   ܲи   ܲй, 
ос   ܲно   ܲв   ܲно   ܲй це   ܲл   ܲь   ܲю котор   ܲы   ܲх я   ܲв   ܲл   ܲяетс   ܲя посе   ܲще   ܲн   ܲие к   ܲа   ܲко   ܲго-   ܲл   ܲибо объе   ܲкт   ܲа д   ܲл   ܲя 
исс   ܲле   ܲдо   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя ар   ܲх   ܲите   ܲктур   ܲы, ку   ܲл   ܲьтур   ܲы, тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲй и б   ܲыт   ܲа н   ܲаро   ܲд   ܲа, эт   ܲнос   ܲа, ко   ܲг   ܲд   ܲа-
 
 ܲл   ܲибо про   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲще   ܲго н   ܲа д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй терр   ܲитор   ܲи   ܲи. 
Этно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй тур   ܲиз   ܲм во все   ܲм м   ܲире ст   ܲа   ܲно   ܲв   ܲитс   ܲя о   ܲд   ܲн   ܲи   ܲм из н   ܲа   ܲибо   ܲлее 
перс   ܲпе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲх и бур   ܲно р   ܲаз   ܲв   ܲи   ܲв   ܲа   ܲю   ܲщ   ܲи   ܲхс   ܲя н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲи   ܲй р   ܲы   ܲн   ܲк   ܲа тур   ܲист   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх 
ус   ܲлу   ܲг. Т   ܲа   ܲко   ܲй в   ܲи   ܲд от   ܲд   ܲы   ܲх   ܲа по   ܲя   ܲв   ܲи   ܲлс   ܲя вс   ܲле   ܲдст   ܲв   ܲие возрос   ܲше   ܲго и   ܲнтерес   ܲа тур   ܲисто   ܲв 
к по   ܲд   ܲл   ܲи   ܲн   ܲно   ܲй ж   ܲиз   ܲн   ܲи н   ܲаро   ܲдо   ܲв, к н   ܲаро   ܲд   ܲн   ܲы   ܲм тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲя   ܲм, т   ܲворчест   ܲву, обр   ܲя   ܲд   ܲа   ܲм и 
ку   ܲл   ܲьтуре. З   ܲн   ܲа   ܲко   ܲмст   ܲво с ку   ܲл   ܲьтур   ܲа   ܲм   ܲи и эт   ܲн   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲм   ܲи особе   ܲн   ܲност   ܲя   ܲм   ܲи дру   ܲг   ܲи   ܲх 
н   ܲаро   ܲдо   ܲв по   ܲмо   ܲг   ܲает сост   ܲа   ܲв   ܲит   ܲь к   ܲарт   ܲи   ܲну це   ܲлост   ܲно   ܲго м   ܲно   ܲго   ܲгр   ܲа   ܲн   ܲно   ܲго м   ܲир   ܲа со 
все   ܲм   ܲи е   ܲго н   ܲаро   ܲд   ܲност   ܲя   ܲм   ܲи, у   ܲн   ܲи   ܲк   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲы   ܲм   ܲи в с   ܲвое   ܲй и   ܲн   ܲд   ܲи   ܲв   ܲи   ܲду   ܲа   ܲл   ܲь   ܲност   ܲи. 
Эт   ܲнотур   ܲиз   ܲм с   ܲпособст   ܲвует р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲи   ܲю тес   ܲн   ܲы   ܲх с   ܲв   ܲязе   ܲй и об   ܲме   ܲну ме   ܲж   ܲду 
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пре   ܲдст   ܲа   ܲв   ܲите   ܲл   ܲя   ܲм   ܲи р   ܲаз   ܲн   ܲы   ܲх н   ܲаро   ܲдо   ܲв, в   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲи   ܲю и   ܲх с   ܲа   ܲмоб   ܲыт   ܲно   ܲй ку   ܲл   ܲьтур   ܲы в 
м   ܲиро   ܲвое н   ܲас   ܲле   ܲд   ܲие.  
 Эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй тур   ܲиз   ܲм в Б   ܲа   ܲш   ܲкортост   ܲа   ܲне  и   ܲмеет бо   ܲл   ܲь   ܲшое бу   ܲду   ܲщее. Н   ܲа 
это у   ܲк   ܲаз   ܲы   ܲв   ܲает о   ܲгро   ܲм   ܲн   ܲы   ܲй поте   ܲн   ܲц   ܲи   ܲа   ܲл ре   ܲг   ܲио   ܲн   ܲа, котор   ܲы   ܲй сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲя   ܲют терр   ܲитор   ܲи   ܲя, 
ку   ܲл   ܲьтур   ܲное и истор   ܲичес   ܲкое н   ܲас   ܲле   ܲд   ܲие. В с   ܲв   ܲяз   ܲи с эт   ܲи   ܲм б   ܲы   ܲл   ܲа р   ܲазр   ܲабот   ܲа   ܲн   ܲа 
эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя. В нее в   ܲк   ܲл   ܲюче   ܲн   ܲы т   ܲа   ܲк   ܲие объе   ܲкт   ܲы: И   ܲдр   ܲисо   ܲвс   ܲк   ܲа   ܲя 
пе   ܲщер   ܲа, музе   ܲй С   ܲа   ܲл   ܲа   ܲв   ܲат   ܲа Ю   ܲл   ܲае   ܲв   ܲа, ко   ܲн   ܲно-с   ܲпорт   ܲи   ܲв   ܲн   ܲы   ܲй ко   ܲм   ܲп   ܲле   ܲкс «   ܲЮрт   ܲа   ܲк». 
 По   ܲл   ܲа   ܲг   ܲае   ܲм, что р   ܲазр   ܲабот   ܲа   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя н   ܲа   ܲй   ܲдет с   ܲвое   ܲго потреб   ܲите   ܲл   ܲя, те   ܲм 
бо   ܲлее что и це   ܲн   ܲа тур   ܲпуте   ܲв   ܲк   ܲи пр   ܲие   ܲм   ܲле   ܲм   ܲа – н   ܲа 1 че   ܲло   ܲве   ܲк   ܲа сост   ܲа   ܲв   ܲл   ܲяет 866,   ܲ2 
руб   ܲле   ܲй. 
 Т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲм обр   ܲазо   ܲм, це   ܲл   ܲи и з   ܲа   ܲд   ܲач   ܲи, пост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲн   ܲые в д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй р   ܲаботе, б   ܲы   ܲл   ܲи 
дост   ܲи   ܲг   ܲнут   ܲы. Д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя в   ܲы   ܲпус   ܲк   ܲн   ܲа   ܲя к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲн   ܲа   ܲя р   ܲабот   ܲа ус   ܲло   ܲв   ܲно р   ܲаз   ܲде   ܲле   ܲн   ܲа 
н   ܲа теорет   ܲичес   ܲку   ܲю и пр   ܲа   ܲкт   ܲичес   ܲку   ܲю ч   ܲаст   ܲи. В теорет   ܲичес   ܲко   ܲй ч   ܲаст   ܲи б   ܲы   ܲл   ܲа 
изуче   ܲн   ܲа л   ܲитер   ܲатур   ܲа в соот   ܲветст   ܲв   ܲи   ܲи с те   ܲмо   ܲй д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй р   ܲабот   ܲы. В пр   ܲа   ܲкт   ܲичес   ܲко   ܲй 
ч   ܲаст   ܲи б   ܲы   ܲл   ܲа р   ܲазр   ܲабот   ܲа   ܲн   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲя «О че   ܲм поет кур   ܲа   ܲй?», ис   ܲхо   ܲд   ܲя и   ܲх 
по   ܲлуче   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх теорет   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲх д   ܲа   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх. Б   ܲы   ܲл   ܲи  сост   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲы п   ܲас   ܲпорт   ܲа 
э   ܲкс   ܲкурс   ܲио   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх объе   ܲкто   ܲв, котор   ܲые ис   ܲпо   ܲл   ܲьзо   ܲв   ܲа   ܲл   ܲис   ܲь пр   ܲи р   ܲазр   ܲабот   ܲке э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. 
 В э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲко   ܲм р   ܲаз   ܲде   ܲле б   ܲы   ܲл про   ܲве   ܲде   ܲн э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй а   ܲн   ܲа   ܲл   ܲиз, 
р   ܲассч   ܲит   ܲа   ܲн   ܲа по   ܲл   ܲн   ܲа   ܲя себестои   ܲмост   ܲь и про   ܲд   ܲа   ܲж   ܲн   ܲа   ܲя це   ܲн   ܲа э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи. В резу   ܲл   ܲьт   ܲате 
б   ܲы   ܲл   ܲа о   ܲце   ܲне   ܲн   ܲа э   ܲко   ܲно   ܲм   ܲичес   ܲк   ܲа   ܲя эффе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲност   ܲь р   ܲазр   ܲабот   ܲк   ܲи д   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй 
тур   ܲист   ܲичес   ܲко   ܲй  э   ܲкс   ܲкурс   ܲи   ܲи, учте   ܲн   ܲы все   ܲвоз   ܲмо   ܲж   ܲн   ܲые ф   ܲи   ܲн   ܲа   ܲнсо   ܲв   ܲые з   ܲатр   ܲат   ܲы, 
з   ܲа   ܲло   ܲже   ܲн о   ܲпре   ܲде   ܲлѐ   ܲн   ܲн   ܲы   ܲй про   ܲце   ܲнт пр   ܲиб   ܲы   ܲл   ܲи, котор   ܲы   ܲй бу   ܲдет от к   ܲа   ܲж   ܲдо   ܲй 
про   ܲд   ܲа   ܲн   ܲно   ܲй тур   ܲист   ܲичес   ܲко   ܲй путе   ܲв   ܲк   ܲи. 
 Те   ܲм   ܲа в   ܲы   ܲпус   ܲк   ܲно   ܲй к   ܲв   ܲа   ܲл   ܲиф   ܲи   ܲк   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲно   ܲй р   ܲабот   ܲы б   ܲы   ܲл   ܲа в   ܲыбр   ܲа   ܲн   ܲа нес   ܲлуч   ܲа   ܲй   ܲно. 
Эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲк   ܲи   ܲй тур   ܲиз   ܲм оче   ܲн   ܲь перс   ܲпе   ܲкт   ܲи   ܲв   ܲное д   ܲл   ܲя Ур   ܲа   ܲл   ܲа н   ܲа   ܲпр   ܲа   ܲв   ܲле   ܲн   ܲие. 
Р   ܲаз   ܲв   ܲит   ܲие эт   ܲно   ܲгр   ܲаф   ܲичес   ܲко   ܲго тур   ܲиз   ܲм   ܲа в мест   ܲа   ܲх про   ܲж   ܲи   ܲв   ܲа   ܲн   ܲи   ܲя коре   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх 
м   ܲа   ܲлоч   ܲис   ܲле   ܲн   ܲн   ܲы   ܲх н   ܲаро   ܲдо   ܲв и   ܲмеет р   ܲя   ܲд т   ܲа   ܲк   ܲи   ܲх пре   ܲи   ܲму   ܲщест   ܲв, к   ܲа   ܲк:  
- и   ܲнтерес тур   ܲисто   ܲв к ку   ܲл   ܲьтур   ܲно   ܲму н   ܲас   ܲле   ܲд   ܲи   ܲю то   ܲй и   ܲл   ܲи и   ܲно   ܲй терр   ܲитор   ܲи   ܲи 
мо   ܲжет ст   ܲи   ܲму   ܲл   ܲиро   ܲв   ܲат   ܲь чу   ܲвст   ܲво гор   ܲдост   ܲи мест   ܲно   ܲго н   ܲасе   ܲле   ܲн   ܲи   ܲя з   ܲа с   ܲво   ܲю 
ку   ܲл   ܲьтуру, 
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- же   ܲл   ܲа   ܲн   ܲие со   ܲхр   ܲа   ܲн   ܲят   ܲь с   ܲво   ܲи н   ܲа   ܲц   ܲио   ܲн   ܲа   ܲл   ܲь   ܲн   ܲые тр   ܲа   ܲд   ܲи   ܲц   ܲи   ܲи, ре   ܲмес   ܲл   ܲа.  
 Это особе   ܲн   ܲно а   ܲкту   ܲа   ܲл   ܲь   ܲно д   ܲл   ܲя не   ܲкотор   ܲы   ܲх н   ܲаро   ܲдо   ܲв, в ж   ܲиз   ܲн   ܲь котор   ܲы   ܲх 
в   ܲнос   ܲятс   ܲя рез   ܲк   ܲие пере   ܲме   ܲн   ܲы и котор   ܲые тер   ܲя   ܲют с   ܲво   ܲю с   ܲа   ܲмоб   ܲыт   ܲност   ܲь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
ПОРТФЕЛЬ ЭКСКУРСОВОДА 
 
Рис. 1 Башкирские национальные 
костюмы 
 
Рис. 2 Башкирский мужской 
национальный костюм 
 
Рис.3 Башкирский женский 
национальный костюм 
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Рис.4 Курай 
Рис. 5 Кураист 
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Рис. 6 Мустай Карим 
 
  
Рис. 7  Малюкова Людмила 
 
Рис. 8  Паллас Петр Симон 
 
Рис. 9  Отто Николаевич Бадер 
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Рис.10 Рисунок в Идрисовской пещере 
 
Рис. 11 Акбузат 
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 Рис. 12 Башкирская порода  
 
   Рис. 13 Легенда о пастухе 
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Рис. 14 Первые корпуса санатория «Янган-Тау» 
 
 
Рис. 15 Санаторий «Янган-тау» 1968г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СЛОВАРЬ ЭКСКУРСОВОДА 
Агидель (река Белая) – река на Южном Урале и в Предуралье; самый 
крупный приток Камы. Протекает по территории Башкортостана, а также по 
границе последнего с Татарстаном. Самая длинная река в Башкортостане. 
Курай – башкирский и татарский духовой музыкальный инструмент. 
Нугуш – река в Башкортостане, правый приток реки Белой. Протяжѐнность 
составляет 235 км. 
Тебеневать – «пастись на заснеженных пастбищах, добывая корм из-под 
снега». 
Этнография – наука, занимающаяся фактологическими, описательными 
исследованиями быта и культуры народа, их происхождением, этногенезом, 
ассимиляцией, расселением, культурными историческими связями с другими 
народами.  
Мустай Карим (1919—2005гг.) – башкирский советский поэт, писатель и 
драматург. Народный поэт Башкирской АССР (1963). Герой 
Социалистического Труда (1979). Лауреат Ленинской (1984) и 
Государственной премий СССР (1972). Член ВКП(б) с 1944 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПАМЯТКА ТУРИСТУ 
 Каждое кресло в автобусе оснащено ремнями безопасности, поэтому 
убедительная просьба всем пристегиваться. Кроме того, убедительная 
просьба не покидать посадочных мест во время движения автобуса, не 
употреблять пищу и напитки (кроме бутилированной воды), сохранять 
автобус в чистоте и весь накопившийся мусор за время поездки забирать с 
собой. 
 Пожалуйста, постарайтесь не отставать от группы, будьте 
пунктуальны. Во время остановок, для того, что бы все могли услышать 
рассказ, удобнее будет встать полукругом. В ходе экскурсии у вас могут 
возникнуть вопросы. Задайте эти вопросы в конце экскурсии, на обратном 
пути в автобусе. Именно в конце экскурсии будет время, для того чтобы 
ответить в полном объеме на любой ваш вопрос по теме экскурсии. 
 Не забудьте взять с собой хорошее настроение, фото и 
видеоаппаратуру, и  головной убор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ ЭКСКУРСИИ 
Наименование: Идрисовская пещера 
Историческое событие и дата: Впервые ее описал П.С.Паллас в 1770 
году. По легенде, в ней скрывался Салават Юлаев. В 1951 году археолог М.А. 
Бадер обнаружила здесь осколки кремня палеолитического облика, кости 
ископаемых животных, а также изображения, выполненные охрой. 
Место нахождения: Республика Башкортостан, Салаватский район, с 
Идрисово 
Описание объекта: Идрисовская пещера – археологический, 
исторический и природный памятник Башкортостана. У нее есть и другие 
названия - Дворец, Киссяташ, Краснопольская. Она находится на верхнем 
скальном ярусе и вход в нее открывается несколькими большими окнами, 
наподобие балкона, отчего она и получила название – Дворец.  
Источник: Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.tury.ru/sight/id/19285 
Дата составления карточки: 06.05.2016г 
Данные составителя: Зиннатуллина Диана Зуфаровна 
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Наименование: Музей Салавата Юлаева 
Историческое событие и дата: Музей Салавата Юлаева основан как 
уголок краеведения 15 сентября 1965 года в Алькинской восьмилетней 
школе. Активную роль в его организации сыграли Т.С. Загидуллин и А.Х. 
Сайфуллин. С 19 декабря 1975 года музей продолжил свою работу как 
краеведческий музей им. Салавата Юлаева в селе Малояз. В 1984 году музею 
было присвоено звание "народный". В 1987 году музей вошел в 
государственную сеть на правах одного из филиалов Башкирского 
Государственного Музея. С 15 июня 1991 года музей Салавата Юлаева 
работает в построенном по проекту архитектора А.В. Клемента здании ОАО 
"Башнефтезаводстрой". 
Место нахождения: Республика Башкортостан, Салаватский район, с. 
Малояз. 
 Описание объекта: В основу композиции заложена конструкция 
башкирской юрты. Здание музея состоит из пяти ярусов-уровней под одной 
полусферической крышей. Раскинувшиеся по обеим сторонам арочные 
колонны символизируют открытые пологи, гостеприимно открытый вход в 
неѐ. Снаружи стены облицованы белыми плитами. Автор проекта Клемент 
А.В. 
Источник: Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.museum.ru/M1188 
Дата составления карточки: 06.05.2016г 
Данные составителя: Зиннатуллина Диана Зуфаровна 
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 Наименование: конно-спортивный комплекс «Юртак» 
Историческое событие и дата: В 2014 году открыли курс иппотерапии. 
Место нахождения: Республика Башкортостан, Салаватский район, с. 
Янгантау 
 Описание объекта: Конно-спортивный комплекс расположен в 
нескольких километрах от основных корпусов санатория. Кроме лошадей 
здесь компактно проживают пара верблюдов, страус, фазаны и павлины. 
Источник: Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.yangantau.ru/comfort/horse-race.php 
Дата составления карточки: 06.05.2016г 
Данные составителя: Зиннатуллина Диана Зуфаровна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 
 Доброе утро! Меня зовут Диана и сегодня именно я буду вашим гидом 
на протяжении нашей экскурсии под названием «О чем поет курай?». Также 
хотелось бы представить вам нашего водителя, его зовут…, сегодня в его 
руках комфорт и безопасность нашей сегодняшней поездки. К слову о 
безопасности, каждое кресло в нашем автобусе оснащено ремнями 
безопасности, поэтому убедительная просьба всем пристегнуться. 
 Сегодня мы с Вами, совершая этнографическую экскурсию «О чем 
поет курай?», узнаем об истории, культуре, быте и нравах башкирского 
народа, познакомимся с его легендами, музыкой, фольклором. А что такое 
Башкортостан? 
Что такое Башкортостан? 
Может, это непокорный робкий стан?!  
Запах мѐда, тысячи коней,-  
Всѐ есть у Башкирии моей!  
Как великий благородный муж –  
Так раскинулся большой Нугуш...  
Здесь Уральских гор кайма лежит,  
Агидель - красавица бежит.  
Меж густых лесов курай поѐт,  
Звуком чистым, хрупким за собой зовѐт,  
А потом уводит далеко туда,  
Где стучит ключом Усольская вода.  
Вечность, мудрость, вера и добро -  
Все тебе, Башкортостан, дано ... 
(Ирина Мандзик) 
Но знакомство с историей и культурой башкирского народа следует 
начать разговором о происхождении слова «башкорт». Есть несколько 
версий о происхождении слова. Первая версия,  что этноним состоит из двух 
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слов: баш, что означает с башкирского «главный», и корот – в языке тюрков 
угузов означает «волк». А связанно это с легендой о волке. Та легенда гласит: 
Жили в турецком городе Гарбалэ четыре брата ясновидца. Одному из них 
явился некий человек и сказал: «Не будет житья вам в этих краях. Уходите 
отсюда. Отправляйтесь на восток. Там вы обреете лучшую долю». Утром 
старший брат рассказал остальным. Те были в недоумении. «Где лучшая 
доля? Где восток?». Ночью тому же брату снова во сне явился тот человек и 
говорит ему: «Покиньте эти места, угоните свой скот. Как только вы 
тронетесь в путь, навстречу вам попадѐтся волк. Он вас не тронет, пойдет 
своей дорогой. Вы следуйте за ним. Когда он остановится, остановитесь и 
вы». На следующее утро братья со своими семьями отправились в путь. А 
волк уже бежал им навстречу. Пошли они за ним. Шли они на северо-восток. 
Долго шли. И добрались они до мест, где сейчас находится Башкортостан. 
Волк остановился. Остановились и братья. Выбрали себе земли и там 
обосновались. И с тех пор прозвали этих братьев башкирами, так как их 
предводитель был вожак-волк [22]. 
 По другой версии слово  «башкорт» состоит из 2 частей: баш в переводе 
с башкирского означает «голова», а корт – «пчела». И это не случайно, 
потому что бортничество было и остается до сих пор одним из традиционных 
занятий башкирского народа. Еще одна легенда гласит о существовании 
высокой должности у хазар, которая именовалась «башгирд». Возможно, 
именно от этого слова произошло название целого народа [38]! 
Башкиры – коренное население Башкортостана. Говорят башкиры на 
башкирском языке тюркской группы. В 14 веке башкиры принимают 
мусульманство. Традиционный тип хозяйства Башкир – полукочевое 
скотоводство, главным образом лошади, а также овцы, крупный рогатый 
скот, в южном и восточном районах верблюды. Так же в их занятия входили 
охота и рыбная ловля, бортничество, сбор плодов и корней растений. Сажали 
просо, ячмень, полбу, пшеницу. Были развиты домашняя обработка 
животного сырья, ручное ткачество, обработка дерева. Башкиры знали 
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кузнечное ремесло, выплавляли чугун и железо, местами вели разработки 
серебряной руды; из серебра делали украшения [17]. 
Народная одежда Башкир – это объединение традиций степных 
кочевников и местных оседлых племѐн. Женская одежда состоит из длинного 
платья с оборками, камзол, украшенный позументом и серебряными 
монетами, и передник. Молодые женщины носили нагрудные украшения из 
кораллов и монет. Головным убором женщин служил чепец из коралловой 
сетки с серебряными подвесками и монетами, с длинной, спускающейся по 
спине лопастью, расшитой бисером и раковинами-каури. Девушки носили 
шлемовидную шапочку, покрытая монетами, носили также колпачки, 
платочки. Молодые женщины носили яркие платки. Верхняя одежда 
состояла из распашного кафтана и чекмени из цветного сукна, отделанные 
позументом, вышивкой, монетами. Украшения – различного рода серьги, 
браслеты, перстни, косники, застѐжки – изготовлялись из серебра, кораллов, 
бисера, серебряных монет, с применением вставок из бирюзы, сердолика, 
цветного стекла. Мужчины носили рубахи и штаны с широким шагом, лѐгкие 
халаты (прямоспинные и расклешѐнные), камзолы, тулупы. Тюбетейки, 
круглые меховые шапки, малахаи, закрывающие уши и шею, шляпы – это 
носили мужчины. Шапки из меха зверя носили и женщины. Широкое 
распространение имели сапоги, кожаные ботинки, ичиги, бахилы, а в 
Приуралье – и лапти [10, 342с.]. 
Меню башкир составляли мясная и молочная пища, употребляли 
продукты охоты, рыбной ловли, мѐд, ягоды и травы. Традиционными 
блюдами считаются: мелконарезанная конина или баранина с бульоном это и 
бишбармак, и куллама, так же вяленая колбаса из конского мяса и жира 
(казы), различные виды творога, сыр (корот), каши из пшена, ячменной, 
полбяной и пшеничной крупы, толокно. Пили они напитки слабоалкогольные 
такие как: кумыс (из кобыльего молока), буза (из проросших зѐрен ячменя, 
полбы), бал (сравнительно крепкий напиток из мѐда и сахара); пили также 
разбавленное кислое молоко – айран. 
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В башкирской музыкальной культуре существуют традиционные  
музыкальные инструменты такие как: курай (род свирели), домра, кумыз. В 
прошлом существовал смычковый инструмент кыл кумыз. Курай – это 
башкирский и татарский духовой музыкальный инструмент. Курай 
изготавливают из стебля зонтичного растения Реброплодник уральский. 
Имеет 4 игровых отверстия на лицевой стороне и одно на тыльной. Курай 
делают не только из растения, но и из металлов. Популярность курая связана 
его тембровым богатством. Звучи курай поэтично и эпически возвышенно, 
тембр мягкий, при игре сопровождается горловым бурдонным звуком. 
Основная и традиционная особенность игры на курае – это умение играть 
грудным голосом [35]. 
Великий поэт Башкирии Мустай Карим пел:  
Башкирия моя! Земля и небо! 
Моя любовь, мой соловьиный край! 
мне жаль того, кто здесь ни разу не был! 
Мне жаль того, кому не пел курай! 
О любимом инструменте башкир существует легенда о происхождении 
музыкального инструмента – курай, согласно которой жил злой хан, у 
которого на голове рос рог. Каждый раз он вызывали новых людей для 
стрижки волос, и они узнавали тайну хана, поэтому их ждала смерть. Но 
одному из них удалось спастись. Бежал, на горе он услышал звуки, 
издаваемые травяным растением, срезал его и сыграл мелодию, которая 
поведала всей стране о злой тайне хана. 
 И так, мы с Вами уже подъезжаем к первому объекту показа, а 
именно к Идрисовской пещере. Проведу краткий инструктаж по поведению в 
пещере. Дорога к пещере довольно крутая, подниматься стоит очень 
аккуратно и медленно, так же не оставлять на стенах записи. Просьба не 
вставать со своих мест до полной остановки автобуса. 
 Ну, вот мы и добрались до Идрисовской пещеры. Идрисовская пещера 
считается археологическим, историческим и природным памятником 
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Башкортостана. Вход в пещеру, как вы видите, прямоугольной формы 
высотой 3,8 метра и шириной 2,4 метра находится в основании скалы на 
высоте 45 метров над рекой. Протяженность подземных ходов составляет 93 
метра, средняя высота - 2,6 метра, средняя ширина - 3,8 метра. У 
Идрисовской пещеры существуют и другие малоизвестные названия ее - 
Дворец, Киссяташ, Краснопольская. Вход, как вы видите, в нее открывается 
несколькими большими окнами, наподобие балкона, отчего она и получила 
название – Дворец. А название «Краснопольская» она носила от ныне не 
существующей деревни Краснополье. Еще пещеру называют «Пещера 
Салавата», поскольку по одной из легенд в ней скрывался любимый герой 
башкирского народа – Салават Юлаев. 
 Первым автором, описавшим пещеру, является руководитель 
экспедиции Санкт-Петербургской академии наук, естествоиспытатель, 
географ и путешественник Паллас Петр Симон, посетивший пещеру в 1770 
году. А в 1951году археолог Отто Николаевич Бадер обнаружил здесь 
осколки кремня палеолитического облика, кости ископаемых животных, а 
также изображения, выполненные охрой. Ранее здесь встречались кости 
животных, остатки растений и деревьев. Как вы видите, пещера внутри  
достаточно скромна: небольшие сталактиты на потолке. Но все же  
уникальность пещеры заключается в наличии наскальных рисунков и других 
следов древности. Изображения относятся к категории палеолитической 
живописи, выполнены  охрой и носят антропоморфный характер. К 
сожалению, стены около входа покрыты современными рисунками, иногда и 
поверх живописи древних предков. Сейчас вы можете самостоятельно 
осмотреть пещеру и сфотографироваться. 
 Наша экскурсия продолжается в село Малояз, где находится 
следующий объект показа – музей Салавата Юлаева. Идея создания музея 
принадлежит учителям Абузару Хакимьяновичу Сайфуллину и Тархану 
Сагитовичу  Загидуллину. 15 сентября 1965 год прошло открытие уголка 
школьного краеведение в Алькинской средней школе. В 1987 году музей 
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вошел в государственную сеть как филиал Башкирского Государственного 
Музея. А уже 15 июня 1991 году было открыто новое здание музея, уже как 
филиал Национального музея Республики Башкортостан.  
Основная экспозиция музея посвящена ее главному герою – Салавату 
Юлаеву. Сохранились подлинные документы, письма времен Пугачевских 
восстаний. В музее так же представлены и другие разделы такие, как 
«Материальная культура башкирского народа», «Причины башкирских 
восстаний 17-18 веков». Но более подробно вам расскажет экскурсовод музея 
Мария Дмитриевна. Салават Юлаев очень любил свою родину и поэтому 
посвящал ей стихи. Вот один из них: 
Родная страна 
Милая моя земля, 
Реки сладкие, поля, 
Березняк и чернотал, 
В небо вздыбленный Урал, - 
Я одну мечту таю: 
Родину воспеть мою. 
Головой под небо встал 
Великан седой Урал, 
Этот сказочный простор, 
Приковал навек мой взор, 
Вечно б я хвалил тебя! 
Вечно воспевал тебя! 
Ветер песни унесет,  
Что курай родной поет 
От родимой стороны 
Отлученный навсегда, 
В горестной моей судьбе 
Все мечтаю о тебе, 
Светлая моя земля, 
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Рек медвяная струя, 
Над просторами полян 
Мой Урал, мой великан! 
Все же я не одинок: 
Чуть повеет ветерок, 
Принесет он песню мне 
О родимой стороне, 
Что курай родной поет 
О знакомых тех местах, 
О медвяных родниках, 
О земле, где, к небу встал 
Мой красавец, мой Урал,  
Мы прибыли в музей Салавата Юлаева. И слово передаю экскурсоводу – 
Марии Дмитриевне Кравченко. 
 Ну, а сейчас мы отправляемся обратно в санаторий «Янган-Тау».  
чтобы проникнуться башкирской культурой, историей, предлагаю Вам 
познакомиться с народной мудростью башкир, отраженной в пословицах и 
поговорках.  
Умному не говори – сам узнает, доброго не спрашивай – сам даст. 
Других слушай, а делай по-своему. 
Быстрого коня нет нужды подгонять, умелому человеку нет нужды 
помогать. 
Понадеялся на Бога - остался голодным. 
Ласковым словом камни сломаешь. 
На чужбине дороже богатств родная сторона. 
Рана, нанесенная саблей, заживает, рана же, нанесенная словами, не 
заживет. 
Не вспотеет лоб - не закипит котел. 
Тихо шел - дошел, торопился – с пути сбился. 
Кто много знает, того и беда не коснется, и мор не возьмет. 
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Не прыгнув в воду, не научишься плавать [8, 464с.]. 
А сейчас давайте разгадывать башкирские загадки. 
Голова на горах Хвост в далеких морях (Река) 
На подушке белой сидит мулла дебелый (Кошка) 
Помигает, помигает – восвояси убегает (Молния) 
Сама вечно слѐзы льѐт, а всех кормит зиму напролѐт (Осень) 
Слой за слоем слоится, нам помогает учиться (Книга) 
Грузом нагрузишь – идет, 
Груз уберешь – останавливается (Часы с гирями) 
То на эту сторону плывет, то – на ту, 
и в воде не снимает белую фату (Гусь) 
У Агая в саду домики на виду 
Носит его дочь сладости день и ночь (Мед, улей) 
На пять парней одна шапка (Варежка) 
Белые бусы рассыпались, Луна увидела, солнце забрало (Роса) 
Для мужчины – крыло, для султана – клеймо 
Летом не устает - Снег зимой в поле мнет (Лошадь) [7, 3-30с.]. 
Правильно! И следующим объектом показа будет конно-спортивный 
комплекс «Юртак». И это не случайно! Ведь конь в жизни башкир играл 
исключительно важную роль! Достаточно вспомнить, что башкиры на 
протяжении сотен лет вели кочевой образ жизни! Поэтому любовь к коню 
прививалась с раннего детства! В башкирской мифологии образы коня и 
человека неразрывно взаимосвязаны и, дополняя друг друга, составляют 
единое целое. В ней события разворачиваются не только вокруг сказочного 
героя, но и вокруг его волшебного коня, от позиции и активности которого во 
многом зависит успешное преодоление героем тех или иных трудностей и 
достижение намеченных целей. Среди мифических коней ведущее место в 
эпосе занимает Акбузат. Акбузат – конь божественного происхождения, конь 
Солнца-праматери и верховой конь лучезарной небесной девы. Урал-батыр 
получает небесного Акбузата в дар от дочери Солнца Хумай. Акбузат в эпосе 
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«Урал-батыр» не только верховой конь батыра, помогающий ему в борьбе 
против демонических сил. Он выступает в нем как самостоятельный 
персонаж, не уступающий по уму и силе Урал-батыру, он обладает 
волшебными качествами [9, 67-114с.]. 
Хотелось бы добавить не много о санатории «Янган-Тау». Существует 
легенда, что пастух обнаружил на Беркутовой горе место, из которого 
клубился пар. Пар был горячий, и дедушка с удовольствием грел здесь свои 
натруженные ноги. Через несколько ночевок среди теплого пара пастух 
понял, что боль в суставах его больше не беспокоит. С тех пор гору прозвали 
Янгантау, что в переводе с башкирского означает «горящая гора». 2 апреля 
1937 году здесь была официально открыта бальнеолечебница на 20 коек, а в 
1944 году создан санаторий на 25 коек для лечения больных с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и 
кровеносных сосудов, желудочно-кишечного тракта, почек и мочевых путей 
нетуберкулезной этиологии. С 1957 года санаторий работает круглогодично. 
Курорт «Янган-Тау» неоднократно признавался лучшей здравницей СССР и 
России. В 2014 году санаторий «Янган-Тау» получил Премию Правительства 
Российской Федерации в области менеджмента и качества оказания услуг. В 
рейтинге «50 лучших здравниц России» по отзывам посетителей, — 
санаторий «Янган-Тау» занимает первое место [29]. Более подробную 
информацию об истории санатория вы можете узнать в музее санатория 
«Янган-Тау», который находится в корпусе «Центра досуга» на втором 
этаже. 
Сейчас мы находимся в конно-спортивном комплексе «Юртак». 
Хотелось бы начать наше знакомство с этим комплексом со слов Гилемдара 
Рамазанова:  
«Что сила лошадиная! Порой 
Твердят, что кони не для наших дней, 
И я не против скорости сверх звука, 
Но сверх того – за добрых лошадей». 
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 Башкирская порода лошадей – является местной породой, она 
довольно широко распространена в Башкирии, а также в Татарстане, 
Челябинской области и Калмыкии. Появилась эта порода ещѐ в древности от 
скрещивания приведенных из Азии степных лошадей с лесными северными. 
Башкирские лошади эти весьма интересны в первую очередь тем, что они 
являются ближайшими потомками тарпанов – диких лошадей, к сожалению, 
сейчас уже истребленных. Тарпаны были небольших размеров, мышастой 
масти. Представители башкирской породы чаще всего бывают соловые или 
саврасые, но в остальном очень похожи на своих вымерших предков. 
Башкирская лошадь за время своего существования подвергалась действию 
естественного отбора. Эта порода лошадей формировалась в течение многих 
веков в животноводческом хозяйстве башкир, где коневодство занимало одно 
из главных мест. На лошадях выполняли транспортные и 
сельскохозяйственные работы, кроме того, получали от них молоко и мясо. 
«Башкирцы» совсем неприхотливы в еде и содержании. Они почти 
круглогодично могут жить под открытым небом, питаться подножным 
кормом. К зиме у них отрастает густая, длинная шерсть, не нуждающаяся, в 
отличие от других лошадей, в постоянной чистке. Зимой на территории 
Башкирии бывают 30-40-градусные морозы, свирепствуют метели, а глубина 
снежного покрова достигает 70 см и более. В поисках травы, они подобно 
диким лошадям, разгребают снег толщиной в 10 см копытами. Конечно, во 
время сильных снежных заносов им предоставляют и корм, и кров. 
В таких условиях могут тебеневать только лошади исключительно 
крепкой конституции. Башкирские лошади, как вы видите, мелкие, но 
широкотелые и костистые. Голова у них массивная; шея мясистая, короткая; 
холка низкая; спина широкая, прямая; круп округлый, спущенный; ребра 
длинные и округлые, благодаря чему грудная клетка широкая и глубокая; 
ноги относительно короткие, костистые; грива и хвост густые, длинные; 
масти бывают гнедые, рыжие и саврасые. В последнее время в результате 
вводного скрещивания с улучшающими породами, отбора и подбора в 
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условиях улучшенного кормления и содержания сформировались лошади 
улучшенного типа.  
Башкирские лошади выносливы в работе, как под седлом, так и в 
упряжи. Кроме этих довольно необычных для большинства пород повадок, у 
башкирцев имеется еще несколько уникальных черт. Например, это одна из 
совсем немногих пород, которая не вызывает аллергической реакции у 
людей, кто имеет аллергию на лошадей. Поэтому башкирцы считаются 
гипоаллергенными. Еще лошади башкирской породы оригинальны тем, что 
их используют не столько в как упряжных и ездовых, сколько для 
производства молока.  
Многие башкирские кобылы дают более 2000 л молока в год.  
Высота в холке:135-140 см,  
Вес: 250–350 кг. 
По характеру лошади башкирской породы, фактически, дикие, или 
полудикие. Табуны обычно разбиты на несколько косяков - отдельных групп 
кобыл с молодняком. В каждом таком косяке есть предводитель - жеребец-
косячник, который ревностно защищает своих подопечных не только от 
жеребцов – соперников, но и от любых вызывающих угрозу хищников. 
Иногда, ценой своей жизни! Коневоды знают, если в табуне находится 
«башкирец» и табун на пастбищном содержании, лошадей можно спокойно 
оставить под присмотром такого жеребца. Он не только не даст табуну 
разбредаться и далеко уйти, но и не подпустит к нему чужих: ни лошадей, ни 
людей - только нескольких знакомых объездчиков [31]. 
 Так же в конно-спортивном комплексе «Юртак» разводят и содержат 
лошадей таких пород, как буденновских, англо-американских полукровок, 
чистокровного английского жеребца, 2 забавных шотландских пони и 
любимца детей – мул. Здесь придерживаются конюшенной системе 
содержания. То есть  животных содержат в специально обустроенных 
конюшнях, способы размещения в которых могут быть различными. В 
конюшне оборудованы паддоки – это огороженные загоны на свежем 
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воздухе, где лошади гуляют днем, которые могут быть как 
индивидуальными, так и групповыми. Прием пищи животными 
осуществляется несколько раз в день. Так же предусматривается и 
регулярная чистка и купание лошадок, также их подковку. Ну а сейчас вы 
можете пообщаться и сфотографироваться с лошадьми. 
 Сейчас мы направляемся в столовую на обед, а далее мы пройдем в 
лечебно-оздоровительный комплекс для принятия участия в мастер-классах 
по определению качества меда и по тамбурной вышивке. 
 И так сейчас мы пройдем в лечебно-оздоровительный комплекс. Здесь 
для вас проведут мастер-классы Ильшат Асмандияров и  Наталья Баринова. 
 Наша экскурсия подошла к концу, я готова ответить на ваши вопросы, 
возникшие во время экскурсии. 
 
 
